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Контора Государственного Финансового Издатель-
ства Союза ССР доводит до сведения подписчиков,
что претензии на неполучение отдельных номеров
журнала „Бюллетень Финансового и Хозяйственного
Законодательства", которые' не доставлены местной
почтовой конторой, рассматриваются Издательством
в случае заявления их не позднее 10 дней по полу-
чении следующего номера.
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№ 39
Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении на 19281929 бюджетный год дей-
ствия постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 3 августа 1923 года об урегулиро-
вании .финансовых взаимоотношений между
РСФСР и Карелией на 1923/1924 бюджетный год.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза. ССР поста-
новляют:
Продлить на 1928/1929 бюджетный год дей-
ствие постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 3 августа 1923 г. об урегулиро-
вании финансовых взаимоотношений между
РСФСР и Карелией на 1923 1924 бюджетный год
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 4, ст. 84), с изменениями, внесенными в это
постановление постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
мисаров Союза СОР от 25 июля 1924 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 2, ст. 28).
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 августа 1928 г-.
(С. 3. С. 3/ІХ—28 г. 3* 52, ст. 459).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обращении, части отчислений, следуемых в
местные средства от единого сельскохозяйствен-
ного налога оклада 1928 29 года, в особые не-
прикосновенные резервы местных исполнитель-
ных комитетов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Суммы отчислений в местные средства от
той части единого сельскохозяйственного налога
оклада 1928/29 года, которая должна поступить,
согласно установленных сроков, до 1 октября
1928 года, в размерах, установленных постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РСФОР от
1 августа 1928 года о распределении отчислений
в местные средства от поступлений единого сель-
скохозяйственного налога по РСФСР (без АССР)
на 1928'29 бюджетный год («Известия ЦИК СССР
и ВЦИК» от 4 августа 1928 г., № 180) ') по ка-
УСм. «Вюл. Ф. и X. Зі» N° 33— 28 г., стр. 1473.
ждой губернии, области, краю и в размере 62 проц.
по каждой автономной республике, подлежат
обращению в особые неприкосновенные резервы
советов народных комиссаров автономных совет-
ских социалистическихреспублик, краевых, об-
ластных и губернских исполнительных комитетов.
2.
 
В доходы местных бюджетов предстоящего
1928/29 года, кроме отчислений от сельскохозяй-
ственного налога оклада того же. года, который
поступит после 1 октября 1928 г., подлежат вклю-
чению также отчисления от единого сельскохо-
зяйственного налога оклада 1929/30 бюджетного
года, который поступит до 1 октября 1929 года.
3. Указанные в ст. 1 настоящего постановления
суммы отчислений по каждой административно-
территориальной единице зачисляются в ' доход-
ную часть республиканского, краевого, областного
и губернского бюджета текущего 1927 28 бюд-
жетного года с одновременной передачей этих
сумм по расходной части названных бюджетов на
образование особого (республиканского, краевого,
областного или губернского) неприкосновенного
резерва.
4.
 
Суммы особого неприкосновенного резерва
хранятся на отдельном текущем счету в том бан-
ке, на который возложено исполнение данного
республиканского, краевого, областного или гу-
бернского бюджета.
С особого в каждом отдельном случае разреше-
ния Народного Комиссариата Финансов РСФСР
может быть допущено хранение части особого ре-
зерва на текущем счету и в других кредитных
учреждениях.
5. Предоставить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным-и гу-
бернским исполнительным комитетам право вре-
менного позаимствования из неприкосновенного
резерва в размере до 50 проц. последнего на
покрытие кассового дефицита, могущего образо-
ваться в процессе исполнения тех местных бюд-
жетов, которые включают в свои доходные
части доход от единого сельскохозяйственного
налога.
6. Народному Комиссариату Финансов РСФСР
поручается в двухмесячный срок внести в Совет
Народных Комиссаров РСФСР проект постановле-
ния о порядке распоряжения и использования
средств особого неприкосновенного резерва.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ІХ-і28т. № 217).-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 14 Положения о местных фи-
нансах пунктом «д» и ст. 15 того же Положения
пунктом «ж».
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 14 Положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза
СОР 1926 г. № 3%, ст. . 199) *) пунктом «д» следую-
щего содержания:
«д) расходы по уплате страховых взносов по
обязательному окладному страхованию от огня
строений, оборудования и инвентаря состоящие
на местном бюджете школ, находящихся в сель^
ских местностях».
2. Дополнить ст. 15 упомянутого Положения о
местных финансах пунктом «ж» следующего со-
держания:
«ж) расходы по уплате страховых взносов по
обязательному окладному страхованию от огня
строений, оборудования и инвентаря состоящих
на местном бюджете больниц, находящихся в
сельских местностях».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 15 августа 1928 г.
(С. 3. С. З/ІХ-^28 Г. № 52, СТ. 458).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении отчислений в местные средства
от сборов, взимаемых органами народных ко-
миссариатов внутренних дел за выдачу общегра-
' жданских заграничных паспортов, разрешений на
выезд из Союза ССР и видов на жительство для
иностранцев.
Центральный Исполнительный Комитет и Со :
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
' Т. Установить отчисления^ местные средства
в размере 25% от сборов, взимаемых органами
народных комиссариатов внутренних дел за вы-
дачу, общегражданских заграничных паспортов,
резрешений на выезд из Союза СОР и видов на
жительство для иностранцев.
2. В соответствии со' ст. 1 настоящего поста-
новления дополнить ст. 24 Положения о местных
финансах (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 31,
ст. 199) 1 ) пунктом «о» следующего содержания:
«о) отчисления от сборов, взимаемых органами
народных комиссариатов внутренних дел за вы-
дачу общегражданских заграничных паспортов,
разрешений на выезд из Союза СОР и видов на
жительство для иностранцев, — в размере 25%
поступлений этих сборов».
3. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
• Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 августа 1928 г.
(С. 3. О. 3/ІХ--28 г. № 52,- ст. 450)..
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жен^-. -.;■•'
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКТОРГА СССР ОТ
6 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 773
■
                          
. I ■ ■ .
об изменении ст. 52 инструкции НКФ и ККТ
СССР № 566 по применению постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 21 марта 1928 г. о вывозе,
ввозе, пересылке и переводе за границу и из-за
границы валютных и фондовых ценностей.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
и Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР постановляют:
Изложить ст. 52 инструкции НКФ и НКТ СССР
№ 566 по применению постановления ЦИК и СНК
СССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, ввозе, пере-
сылке и переводе за границу и из-за границы
валютных и фондовых ценностей *) следующим
образом:
«52. В случае ввоза из-за границы валютных
ценностей, . воспрещенных к ввозу из-за границы
на основании 'Ст. 35 настоящей инструкции, при-
меняется следующий порядок:
а) если упомянутые валютные ценности скры-
ты от таможенного досмотра, то применяется пра-
вило статьи 53 настоящей инструкции;
б) если упомянутые валютные ценности пред'-
являготся таможенному досмотру и при эгом
представляются доказательства вывоза их из
пределов СССР до 1 августа 1926 года, то пред-
ставленные доказательства направляются для '
рассмотрения в Валютное Управление НКФ СССР.
а ралютИые ценности задерживаются погранич-
ными таможенными властями, при чем при по-
лучении от Валютного Управления сообщения о
признании представленных доказательств доста-
точными задержанные ценности незамедлитель-
но пропускаются в пределы СССР, а в случае по-
лучения отрицательного ответа от Валютного
Управления продолжают оставаться на хранении
в течение шести месяцев со дня получения от-
вета от Валютного Управления;
в) если те же валютные ценности пред'являгот-
ся таможенному досмотру без представления до-
казательств вывоза и*, из пределов СССР до
1 августе 1926 года, то. эти ценности задержи-
ваются пограничными таможенными властями и
хранятся в течение шести месяцев со дня их за-
держания;
г) в течение срока хранения задержанных ва-
лютных ценностей лицу, у которого они были
отобраны, предоставляется право обратного выво-
за их за границу лично или через, доверенное
лицо;
             
' •.
д) по истечении установленного срока хране-
ния задержанных валютных ценностей, таковые
сдаются в доход казны.
Примечание. Задержанные на . основа-
нии настоящей статьи валютные ценности хра-
нятся в индивидуальных пакетах впредь до
окончательного разрешения о них вопроса.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Наркомторг ОСОР Микоян.
Пом., Нач. Валютн. Уцр. НКФ СССР Тольдберг.
Нач: с&ин.-Кредитн. Упр. НКТарг&.СССР
1 . Коташшич.
(Изв. НКФ 13/ІХ— 28, г. № 50, стр. 1613).
!).; Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25— 28 г. : стр. 1083
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске государственного внутреннего один-
надцатипроцентного займа 1928 года.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет НародншГ^Комисса-ров Союза ОСР ■ поста-
новляют:
1.
 
Выпустить государственный внутренний
заел на нижеследующих основаниях:
2. Заем вносится в книгу государственных
займов Союза СОР- под названием «государствен-
ный внутренний одиннадцатипроцентный заем
1928 года».
3. Заем выпускается на сумму в триста мил-
лионов рублей, с подразделением на триста се-
рий, по ' одному миллиону рублей в каждой, в
облигациях достоинством в 50 руб.. 100 руб..
500 руб. и 5.0.00 рублей.
4. Заем выпускается сроком на десять лет^—
С 1 сентября 1928 года-но 1 сентября 1938 года.
5. По облигациям займа начисляются со дня
его выпуска проценты в размере одиннадцати
годовых. Уплата процентов производится за ка-
ждые шесть истекших месяцев по купонам, сроч-
ным на 1 марта ' и 1 сентября, начиная с 1 марта
1929- года. Порядок уплаты процентов устанавли-
вается Народным Комиссариатом Финансов Союза
ОСР. '
                  
- ■ ■
'6. Выпускной курс облигаций займа, а также
срок действия выпускного курса устанавливаются
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
.. 7. Погашение займа начинается с 1 марта
1934 года и -производится через каждые шесть ме-
сяцев Целыми сериями по следующему плану:
■Сроки пога- по^ м /
шешш ' серий, '
1934 г. . -. . . . Г марта. 23
1934 і* ..... . .1 сентября. ' 25
1935 »"'.. . . . . 1 марта. ■:' 26
1935 » . . ... .1 сентября. 27
1936 » ..... 1 марта. 29
1936 » . ; . . .1 сентября. 30
1937 » . . . ... 1 марта. 32
1937 » . : '. . .1 сентября. 34
"1938 » '. ■ . .- . ; 1 марта. 36
1938 » . . . . .1 сентября.. 38 (
. - , .
 
Итого . . . . . 300 серий.
8. Номера , серий, погашаемых в каждый из
-указанных в ст.. 7 сроков, определяются путем ти-
ражей погашения. Тиражи погашения произво-
дятся 1 февраля ,д 1 августа каждого года, начи-
ная с 1 февраля 1934 года.
9. Держателям вышедших в тираж погашения
облигаций уплачивается, начиная с указанных
и ст. 7 сроков, нарицательная их стоимость.
10. Порядок производства тиражей погашения
и выплаты нарицательной стоимости вышедших
в тираж облигаций устанавливается Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР.
П. Облигации займа могут быть свободно про-
даваемы и закладываемы.
12. Облигации займа принимаются в залог по
государственным подрядам и поставкам, а также
в обеспечение отсрочиваемых акцизов и таможен-
ных пошлин по курсу, устанавливаемому Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
13. Облигации займа принимаются от аренда-
торов государственных, в том числе коммуналь-
^Ѵ имугцеств (земельных и лесных участков,
'промышленных 'предприятий и т. п.) 'в обеспече-
ние арендных договоров по курсу, устанавливае-
мому Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР.
14. Облигации займа, доход от них и сделки
с облигациями займа освобождаются от обложе-
ния какими бы то ни было общегосударственны-
ми и местными налогами и сборами.
15. Предельным сроком для пред' явления к
оплате купонов и вышедших в тираж погашения
облигаций устанавливается ' 1 сентября 1948 года.
По истечении указанного срока держатели
облигаций и купонов теряют право на получение
^причитающихся им сумм. '
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе..
Москва. Кремль, 19 сентября 1928 г.
. (Изв. ЦИК 23/ІХ-г28 г.'М 222).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
Ѣ 780
о приравнениипредприятий, содержимых за счет
спецсредств в отношении налоговых льгот к гос-
бюджетным предприятиям.
На р.к ом фи нам Союзных СС Ре'с'пу-
ѵб лик. (Копия — всем общесоюзным .и
об'е д-нн е'нным наркоматам и цен-
тральным учреждениям Союза СОР).
: Циркулярным" письмом Наркомфина Союза
ССР от 8 марта 1928 г. за № 378 «О налогах с
предприятий, содержимых на спецоредства» ')
было раз'яснейо, что в отношении обложения этих
предприятий налогами они приравниваются к
предприятиям, действующим на коммерческом
расчете, так как отличительным признаком' гос-
бюджетных учреждений и предприятий является
обязательное и полное проведение по бюджету
как всех валовых доходов данного учреяэдения,
так равно и всех его расходов.
В настоящее время СНК Союза ССР постано-
влением своим от. 10 августа .1928 г. (прот. № 274,
п. 12) предложил содержимые за счет спецсредсгв
предприятия в отношении обложения их налогами
приравнять к предприятиям, содержимым за счет
госбюджета.
В порядке исполнения этого постановления
СНК Союза ССР Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР 'сообщает:
1. Действие циркулярного письма НКФ Союза
ССР от 8 марта 1928 г. за № 378 —«О налогах с
предприятий, содержимых на спецсредства» —
отменяется.
2. Все" предприятия, содержимые за счет спец-
средств госбюджетных учреждений, в отношении
обложения их налогами и в частности примене-
ния к ним налоговых льгот приравниваются к
предприятиям, состоящим на государственном
бюджете со всеми вытекающими из этого обсто-
ятельства последствиями.
Вышеуказанные раз'яснения Народный Ко
миссариат Финансов просит принять к руковод-
ству.
                    
■ \
Наркомфин СССР-Н. Брюханов.
Пом. Нач. Бюджет Упр. Пыжев.
(Изв. НКФ 13/ІХ— 28 г. № 50, стр. 1619).
'*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» & 13—28 г., стр. 560.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 13 АВГУСТА
1928 г. № 93
о порядке пересмотра об'явленных плательщи-
кам постановлений налоговых комиссий.
На основании ст. 10 Положения о налоговых
комиссиях (С. 3. 1928 г., № 29, ст. 262) ^ Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР постано-
вляет: /
1. Пересмотр об'явленных плательщикам по-
становлений налоговых комиссий производится
как по собственной инициативе названных комис-
сий, или по заявлениям плательщиков, так и по
предложениям губернского или окружного финан-
сового отдела (или соответствующего им финан-
сового органа), в отношении же постанов пений
губернских и окружных (или соответствующих
им) налоговых комиссий —по предложениям На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР, народ-
ных комиссариатов финансов автономных респуб-
лик и краевых или областных финансовых отде-
лов (в районированных областях) по принадлеж-
ности; 2) пересмотр постановлений налоговых
комиссий допускается лишь в случаях: а) обна-
ружения в таких постановлениях крупных ариф-
метических ошибок, б) открытия после принятия
постановлений новых обстоятельств, которые не
были известны при первоначальном расСмотоении
дела, если эти обстоятельства могут повлечь за
собой значительное повышение или уменьшение
налога или штрафа (не менее, как на 25%, или
на сумму в 50 руб.), и в) когда в основание поста-
новления были приняты явно неверные доку-
ментальные данные и доказательства и 3) в отно-
шении порядка и сроков пересмотра постановле-
ний налоговых комиссий надлежит руководство-
ваться §§ 85—90 утвержд. НКФ СССР 25 июня
1928 г. правил о порядке производства дел в на-
логовых комиссиях (П. и Р. 1928 г. № 27А/152,
стр. 3—10) 8 ).
Наркомфин РСФСР II. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8 IX— 28 г. № 32А, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
*) См. «Бюл..Ф, и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1326.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1091.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 АВГУСТА 1928 г,
№ 624
Раз'яснение ст. 1 перечня из'ятий и льгот и
промысловому налогу и § 45 инструкции № 45!,
Согласно прим. 2 к ст. 1 перечня из'ятий ]
льгот по промналогу* полное освобождение и
промналога промысловых товариществ, подпа-
дающих под п. «е» ст. 1 перечня, поставлено
в зависимость от вхождения товариществ в ооотг
ветСтвующий по производству союз, если такой
имеется в данном районе.
§ 45 инструкции о применении перечня рас-
пространяет указанную льготу и на те товари-
щества, которые с разрешения соответствующего
союза входят в последний через кредитное това-'
рищество.
Как сообщает Всекопромсоюз, налоговые орга-
ны в некоторых местностях считают, что при от-
сутствии в данном районе союза промысловой
кооперации и при наличии в то же время кредит-
ного товарищества вхождение в последнее являет-
ся непременным условием для получения льгота
по п. «е» ст. 1 перечня.
В виду этого НКФ РСФСР раз'ясняет, что
промысловые кооперативы, не входящие в систе-
му, вследствие^ отсутствия в данном районе сою-
за промысловой кооперации, не лишаются права'
на льготу по п. «е» ст. 1 перечня и в том слу-
чае, когда они не состоят членами кредитного то-
варищества, хотя оно и имеется в этом районе.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/ІХ— 28 г. № 32А, стр. С).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 АВГУСТА 1928г.
№ 623
о применении п. «а» ст. 8 перечня из'ятий и льгот
по промысловому . налогу.
На основании п. «а» ст. 8 перечня из'ятий г
льгот по государственному промысловому налог}
все производственные предприягпя первичны!
об'единений (артелей) инвалидов, удовлетворяю-
щие условиям,' предусмотренным ст. 7 перечня,
свободны от обложения.
В § 96 инструкции по. применению перечня
раз'яснено, что эта льгота подлежит применению
«независимо от соотношения оборотов артели по
продаже своих и чужих изделий».
Между тем, по сообщению Народного Комис-
сариата Социального Обеспечения РСФСР, нало-
говые органы на местах нередко отказывают в
применении указанной льготы к гем инвалидным
организациям, в обороте которых преобладает
продажа неинвалидных изделий. Это делается
со ссылкой на § 97 той же инструкции, где гово-
рится, что льгота по п. «а» ст. 8 перечня не прн-
. меняется к тем артелям, которые лишь носят на-
именование -производственных, в действительно-
сти же, по характеру своей деятельности, соот-
ветствуют промысловым -кооперативным товари-
ществам, указанным в § 66 инструкции, т.-е. та-
ким промысловым кооперативам, деятельность
которых, не будучи связана с более или менее
значительной затратой труда, нозит преимуще-
' ственно торговый характер или приближается к
функциям раздаточных контор.
Обращая внимание на указанную неправиль-
ную практику мест по применению льготы по
п. «а» ст. 8 перечня, НКФ РСФСР раз'ясняет, что:
об освобождении коммунальных и акционерных
ломбардов от промыслового и подоходного нало-
гов и от местных налогов и сборов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Коммунальные и акционерные ломбарды,
учрежденные согласно постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 17 июля 1928 года
о коммунальных и акционерных ломбардах, осво-
бодить от промыслового и подоходного налогов и
от местных налогов и сборов.
2. Обязать советы народных комиссаров авто-
номных республик, не имеющих губернского де-
ления, краевые, областные' и губернские исполни-
тельные комитеты принять необходимые меры к
увеличению оборотных средств указанных в
статье 1 настоящего постановления коммунальных
и акционерных ломбардов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяшшов.
Москва, Кремль, 17 июля 1928 г.
   
; - •'
(Изв: ІІИК іб/ІХ— 28 г. № 216).
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1) преобладание оборотов по продаже чужих
товаров над оборотами по продаже своей про-
дукции не влияет на юридическую природу инва-
лидной артели:
■■ 2) производственное предприятие артели ин-
валидов не может быть лишено льготы по н.
«а» ст. 8 перечня только потому, что артель,
которой • оно принадлежит, сбывает преимуще-
ственно изделия чужого, неинвалидного произ-
водства;
3) сопоставление в § 97 инструкции с промыс-
ловыми товариществами, носящими преимуще-
ственно торговый характер, относится не к арте-
ям инвалидов в целом, а только к их произвол-
спинным предприятиям и имеет только тот
смысл, что льгота по п. «а» ст. 8 не распростра-
няется на те «производственные» предприятия
инвалидных артелей, которые по существу не
являются производственными,* а имеют торговый
характер. .
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8ДХ—28 г. 16 32А, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АВГУСТА
1928 г. № 653
об обложении кустарей, передающих изделия
своего производства для обработки кустарям
другой специальности.
По имеющимся в Наркомфине РСФСР сведе-
ниям, кустари, сбывающие единолично, с рук,
с земли или из мастерской свою продукцию,
в обработке которой принимают участие кустари
другой специальности (напр., кустари-колесники,
передающие колеса для оковки кузнецу), при-
влекаются к обложению в качестве торговцев
чужими изделиями.
Огульное привлечение такого рода кустарей
к обложению за торговлю противоречит условиям
кустарной деятельности, при осуществлении ко-
торой, во многих случаях, кустари для получе-
ния надлежаще выработанных изделий, по необ-
ходимости, вынуждены, прибегать к услугам
кустарей-специалистовтой или иной отрасли.
В виду изложенного Наркомфин предлагает
привлекать кустарей к обложению, в качестве
торговцев чужими изделиями, за продажу толь-
ко тех изделий, при дообработке которых цен-
ность дополнительно затраченного труда и доба-
вочных материалов составляет не менее 50 проц.
продажной цены этих изделий в готовом виде.
I ■' Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Игдалов.
(П. и Р. ЙКФ РСФСР 8.ІХ—28 г. № 32А, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 779
о льготах по обложению подоходным налогом
аптек и их об'единений.
На обнЙвании .ст. 7 * Положения о подоходном
налоге 15 октября 1926 г. Народный Комиссариат
Финансов . Союза ССР постановляет:
Ь Освободить от подоходного налога государ-
ственные,;аптеки и их об'единения, действующие
на началах хозяйственного расчета, по доходам
°т производства и продажи медикаментов, а так-
же предметов санитарного и гигиенического зна-
чения, Предусмотренных особыми списками,
утвержденными соглашением наркомфинов и
наркомздравов союзных республик.
2. Настоящее постановлениеввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Замнаркомфпн СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/ІХ—28 г. ?* 50, стр. 1620).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении на 1928/1929 год действия постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16
марта 1927 г. о сохранениидля г. Ленинграда дей-
ствовавших до 1 октября 1926 г. ставок местного
налога с грузов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Действие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 16 марта 1927 года о сохра-
нении для г. Ленинграда действовавших до 1 ок-
тября 1926 г. ставок местного налога с грузов
(Собр: Зак. Союза СОР 1927 г. № 15, ст. 160) *),
продленное на 1927/1928 год постановлением-
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 24 декаб-
ря 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 3,
ст. 19) г), продлить на 1928/1929 бюджетный
год.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 17 августа 1928 г..
(С. 3. С. 3,ГХ — 28 г. № 52, ст. 462).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сборе с пароходных пассажирских билетов в
пользу Союза обществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца советских социалистических рес-
публик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. . Пароходные пассажирские билеты обла-
гаются в пользу Союза обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца советских социалистиче-
ских республик сбором в размере 10 коп. с би-
лета. Означенный сбор взимается с билетов I и
II классов стоимостью в 3 рубля и выше, а с би-
тов III и IV классов—стоимостью в 5 рублей
и выше на всех без исключения речных и мор-
ских путях сообщения. На морских заграничных
линиях сбор взимается при продаже билетов в
пределах Союза СОР.
Билеты льготные, в том числе служебные и
переселенческие, от сбора освобождаются.
II. '
2. Постановление Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 27 июня 1923 г. о сборе
в пользу Российского Общества Красного Креста
■'ічМІ
і«,"**ч-,.г
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13-
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 -
-27 г., стр. 434.
-28 Г., Стр. 2«7.
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■> пароходных пассажирских- билетов (Собр. Узак.
РСФСР 1923 Г. № 62, СТ. 598, И № 68, СТ. 663)
отменяется.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 22 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/ІХ— 28 г. № 218).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АВГУСТА
1928 г. № 654
о сборе в пользу Всерокомпома с посетителей
бегов и 'скачек.
В /дополнение к циркуляру от 16 июля 1928 г.
За,№ 545;' (П. И Р. 1928 Г. № 28 АІ53) 1 ) НКФ
РСФСР, по соглашению с Всерокоыпомом, уве-
домляет, что сумма сбора в пользу Всерокомпома
с посетителей бегов, и скачек в размере 5%
.стоимости входных билетов в дни действия то-
тализатора подлежит непосредственной переда-
че ипподромами Всерокомпому или его местным
ортанам,
                          
_
В связи с изложенным местным финорганам
надлежит оказывать всяческое Содействие Все-
-рокомпому и его местным органам в получении
ими необходимых им сведений и справок, но не
принимать самим участия во взимании означен-
ного сбора.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.-
Налоіѵ Упр.: Старобинский, Тугенгольд.
Ш. и Р. НКФ РСФСР 8ЧХ— 28 г. № 32А. стр. 1 1).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении централизованного порядка на-
числения и уплаты акциза.
I,
1. Начисление и уплата акциза за предметы,
выработанные государственными промышленными
трестами на принадлежащих им и непосред-
ственно ими эксплоатируемых производственных
предприятиях производится правлениями трестов
в централизованном порядке на основании хозяй-
ственной отчетности предприятий.
2. Начисление акциза производится по коли-
честву выпущенных с производственных пред-
приятий подакцизных предметов.
Народному Комиссариату Финансов Союза
ОСР, по соглашению с Высшим Советом Народ-
лого Хозяйства Союза ССР и Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, предоставляется право в отношении, отдель-
ных промышленных трестов устанавливать поря-
лой, при ' котором начисление акциза произво-
дится по количеству подакцизных предметов,
выпущенных і как с производственных предприя-
тий, так и с оптовых, складов.
я 3. Обязательным условием для введения цен-
трализованного' порядка начисления, и уплаты
акциза в каждом, промышленном предприятии
должно быть такое состояние- хозяйственной
Отчетности в принадлежащих ему производствен-
ных -предприятиях 'и оптовых складах, при кото-
рой вполне обеспечивается возможность начисле-
ния акциза в централизованном порядке п про-
верки хозяйственного учета подакцизных пред-
метов на производственных предприятиях и опто-
вых складах.
П р им е ч а н и е. Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР предоставляется право не
применять централизованного порядка начи-
сления и уплаты акциза к тем промышлен-
ным предприятиям, хозяйственная . отчетность
которых не удовлетворяет требованиям, ука-
занным в настоящей статье.
4. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР предоставляется право устанавливать, в отно,
шении правлений соответствующих трестов, про-
изводственных предприятий, складов и торговых
предприятий необходимые меры контроля для
определения размеров выпуска подакцизных
предметов и поверки правильности начисления
и уплаты акциза.
5. Установленный настоящим постановлением
централизованный порядок начисления и уплаты
акциза распространяется и. на Центральное Пра;
вление Государственной Спиртовой Монополий'
Народному Комиссариату- Финансов Союза ССР
предоставляется /право распространять централи-
зованный порядрк начисления и уплаты акциза
на государственные синдикаты, а также на про-
изводящие подакцизные предметы кооператив-
ные организации.
6. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР. по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
7. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
П.
8. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются: а) постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных. Комиссаров Союза ССР от 25 июня 1926 г.
об установлении централизованного порядка
уплаты Государственным Трестом Резиновой Про-
мышленности акциза на резиновые галоши (Собр.
Зак; Союза ССР 1926 г. № 44, ст. 316) *), б) по-
становление Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 7 сентября 1927 г.. о .порядке начисления и
уплаты акциза за спирт, хлебное вино и водочные
изделия, выпускаемые из предприятий Централь-
ного Правления Государственной Спиртовой Мо-
нополии (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 52,
ст. 528) 2 ).
9. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссарои
Союза СОР .от 21 декабря 1927 года,- о ; , порядке
уплаты акциза за сахар, вырабатываемый на за-
водах Сахаротреста (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 2, ст. II) 3 ) сохраняет силу.
Председатель ЦИК. СССР А. Червякои.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзупвк.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 22 августа 1928 г.
(С.' 3. С. 7 /IX— 28 г. № 53. ШЩЩ
') См. «Бюл. Ф. и Х- 3.» № зз —28 г. СТр. 1478.
'.) См. «Віол..Ф. и X. 3.» № 32—26 г^МЩрф
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40— 27^., .стр. 1632.
.'), См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 п,і стр. : 289.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 765
о начислении и уплате акциза в централизован-
ном порядке.
Наркомфинам Ооюзньгх „ОС Респу-
блик.
       
•
Препровождая при этом утвержденные 31 ав-
густа с. г. «Общие Правила о начислении и упла-
те акциза ' в централизованном порядке- по под-
акцизным предприятиям', принадлежащим и экс-
нлоатируемым государственными обвинения-
ми», Наржомфин Союза ССР сообщает, что озна-
ченные Правила вводятся в действие с 1 октя-
бря с. г., и предлагает, принять их к руковод-
ству и исполнению.
Инструкции о порядке начисления и уплаты
акциза в централизованном порядке по отдель-
ным отраслям подакцизной промышленности-бу-
дут изданы по согласовании с ВСНХ ССОР.
Замнаркомфин СССР М: Фрумккн.
Пом. Нал. Упр. Госналогами Гордеев.
Общие правила о начислении и
уплате акциза в централизован-
ном порядке по подакцизным пред-
приятиям, принадлежащим и э к с-
плоатируемым гос уд арственными
о б'е д и н е н и я м и.
(Утв.. НКФ СССР 31 автуста 1928 г.).
§ 1. Йачисление и уплата акциза за обла-
гаемые акцизом предметы, выпущенные с при-
надлежащих и эксплоатируемых государствен-
ными производственными об'единениями мест
выделки или хранения этих- предметов, произво-
дится непосредственно правлениями об'единений
в централизованномпорядке.
§ 2. По тем об'единениям, на предприятиях
которых вырабатываются различные подакциз-
ные предметы (напр., дрожжи, пиво, табак и
т. д.), централизованный порядок начисления и
уплаты акциза проводится по каждому подакциз-
ному предмету отдельно и только в отношении
тех подакцизных предметов, производство кото-"
рых сосредоточено на нескольких предприятиях
данного об'единения: ;■
§ 3. Начисление акциза по выпуску подакциз-
ных предметов либо с производственных пред-
приятий и их базисных складов, либо по вы-
пуску только с производственных предприятий
устанавливается Наркомфином ССОР по соглаше-
нию с ВОНХ СССР.
§ 4. Учет выпуска подакцизных предметов на
производственных предприятиях и их базисных
складах ведется на основании данных хозяй-
ственной отчетности.
§ 5. Указанная в § 4 хозяйственная отчет-
ность должна быть в таком состоянии, при ко-
тором вполне обеспечивается возможность про-
верки хозяйственного учета подакцизных пред-
метов на-' предприятиях и начисления акциза
ъ централизованном порядке. .
§ .6. В случае обнаружения неудовлетвори-
тельного состояния хозяйственной отчетности,
лишающего возможности своевременной повер-
ки правильности хозяйственного учета подак-
цизных предметов, местные финорганы, незави-
симо от составления протоколов о допущен-
ном нарушении и привлечении виновных к от-
ветственности, сообщают об этом Наркомфину
СССР по Госналогу для разрешения вопроса о
возможности . дальнейшего применения к дан-
ному об'единению централизованного порядка
начисления и уплаты акциза.
§ 7. Все расчеты по уплате причитающегося
акциза, а также по сложению и зачету акциза,
сосредоточиваются исключительно в том фин-
органе, который ведает централизованным по-
рядком начисления и уплаты акциза.
§ 8. Для определения суммы причитающего-
ся акциза производственные предприятия, а в
подлежащих случаях и базсклады, не позднее
5 числа каждого месяца представляют в пра-
вление об'единения сведения о количестве
подакцизных предметов, выпущенных за пре-
дыдущий месяц, с распределением их по суще-
ствующим акцизным категориям (напр., папи-
росы и табак по сортам, спирт по акцизным
ставкам, пряжа по акцизным группам номеров
и т. п.).
§ 9. На основании сведений, указанных в
§. 8, правления об'единений составляют сводную
ведомость о количестве подакцизных предметов,
выпущенных за истекший месяц, и к 10 числу
следующего за отчетным месяца представляют
эту ведомость . в финорган, ведающий централи-
зованными расчетами по акцизу с правлением
данного об'единения (НКФ СССР, НКФ союзной
республики или обл-^ губ-, окрфинотдел). - >
Примечание. Распределение об'еди-
нений, по которым установлен централизо-
ванный порядок начисления и уплаты акци-
за, между финорганами. производится нар-
комфинами ■ союзных республик и утвер-
ждается Наркомфином СССР.
§ 10. Уплата акциза производится правле-
нием об'единения на основании данных свод-
ных ведомостей, в установленные по каждой
отрасли промышленности сроки. В удостове-
рение уплаты акциза правления об'единений
представляют в соответствующий финорган, не
позднее 3-х дней после срока платежа, подле-
жащие документы об уплате акциза.
§ 11. Полученные финорганами от правле-
ния об'единения сводные ведомости поверяются
в отношении правильности исчисления сумм
причитающегося акциза; по наступлении срока
уплаты акциза финорганы наблюдают за свое-
временным износом акциза по доставляемым
правлением об'единения документам.
§ 12. При несвоевременной уплате акциза
финорганы взыскивают установленную за про-
срочку во взносе акциза пеню и в случае не-
уплаты акциза применяют меры принудитель-
ного . взыскания, предусмотренные Положением
о взимании налогов.
Примечание.,», В отношении предоста-
вления отсрочек щ рассрочек платежей ак-
циза по об'единениям, уплачивающим акци-
зы в централизованном порядке, сохраняется
в силе ст. 37 Положения о взимании нало-
' гов.
§ 13. Финорганы, ведающие централизован-
ными расчетами <ио акцизам, имеют право
контроля правлений об'единений и их произ-
водственных и* торговых предприятий в целях
установления правильности учета подакцизных
предметов, соответствия этого учета ^■данным
хозяйственной отчетности и правильности , на-
числения акциза..
!
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■ § 14. На косйнспекцию по месту нахождения
производственных предприятий, а в подлежа-
щих- случаях и базисных складов об'единения
возлагается обязанность надзора за правильно-
стью учета подакцизных предметов и соответ-
ствием этого учета хозяйственной отчетности
предприятий, а также наблюдение за выпол-
нением предприятием акцизных правил. Эти
обязанности осуществляются косинспекцией пу-
тем внезапных ревизий предприятия.
§ 15. Внезапные ревизии предприятий осу-
ществляются косинспекцией путем выборочной
поверки: а) хозяйственных книг, в которых
фиксируются обороты по об'ектам акцизного
обложения; б) относящихся к ним документов
(отчетов, актов, ' фактур и т. п.). При обнару-
жении неправильностей и злоупотреблений
косинспекция" может производить сплошную
поверку отчетности со снятием наличности
подакцизных предметов.
§ 16. Помимо внезапных ревизий, по исте-
чении каждого квартала и не позже 10 числа
следующего за истекшим кварталом месяца
косинспекция обязана произвести ревизию
предприятий для установления количества под-
акцизных предметов, выпущенных предприяти-
ем за каждый месяц истекшего квартала. На
основании данных -квартальной ревизии кос-
инспекция совместно с. администрацией пред-
приятия составляет сведения о выпуске за ка-
ждый месяц истекшего квартала подакцизных
предметов с распределением их по подакциз-
ным категориям. Помимо того, в эти сведения
должны быть включены все данные, служащие
основанием для сложения или зачета акциза
по предприятию (акты о гибели, возврате на
предприятие, денатурации и т. п.).
Сведения эти йа другой день по их соста-
влении отсылаются администрацией предприя-
тия в двух экземплярах в правление данного
об'единения.
§ 17. На основании указанных в § 16 све-
дений правление об'единения составляет окон-
чательный расчет ' причитающихся с него пла-
тежей акциза за истекший квартал и предста-
вляет его вместе с подлинными сведениями,
полученными от предприятий, в соответствую-
щий, финорган не позже- 20 числа- следующего
за отчетным кварталом: месяца. При этом, в
случае, вели окажется, что при срочных пла-
те-тсах акциза уплачено- менее, чем причитается
гг^ квартальному расчету, то правлением об'=
.единения в течение трехдневного, срока произ-
водится уплата недостающей суммы акциза с
начислением : пени за - несвоевременную уплату
акциза, со дня образования недоимки по день
уплаты; в случае же оказавшейся переплаты—
излишняя сумма . засчитывается в счет ближай-
шего платежа акциза.
§ 18. ІІо проверке Представленных правле-
ниями квартальных расчетов финорганы вно-
сят, в подлежащих случаях, поправки в пред-
ставленные расчеты и наблюдают за производ-
ством окончательного расчета по уплате акци-
за за истекший квартал.
§ 19. При' производстве квартальной реви-
зии за четвертый квартал Но окончании отчет-
ного года* кбсинспекция одновременно произ-
водит й генеральную ревизию предприятий и
включает данные о генеральной ревизии в све-
дения, составляемые на основании § 16.' Если
по каким-либо причинам .генеральная ревизия
была произведена после квартальной ревизии,
то акты генеральных ревизий доставляются в
правление об'единения дополнительно.
§ 20. Для учета причитающегося и уплачен-
ного акциза по данному об'единению финор-
ганы, ведающие централизованными расчетами,
ведут книги, в которых должны быть указаны
данные о ежемесячных выпусках подакцизных
предметов и суммах начисленного и уплачен-
ного акциза. Формы книг устанавливаются фин-
органами, ведающими централизованным расче-
том акциза.
. § 21. Настоящие правила централизованного
порядка начисления и уплаты акциза являются
общими для всех отраслей подакцизной про-,
мышленноети. Дополнения и изменения указа-
ны в инструкциях по централизованным расче-
там акциза по отдельным отраслям промыш-
ленности.
§ 22. Настоящие правила централизованного
порядка начисления и уплаты акциза могут быть,
с особого, в каждом отдельном случае, разреше-
ния Наркомфина СССР распространяемы и на
кооперативные об'единения подакцизной про-
мышленности.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
Зав. Секцией Косв. Нал. Лебедев.
(Изв. НКФ 13/ІХ—28 г. № 50, 'стр. 1621).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
Ѣ 781
о централизованном порядке уплаты акцизного
патентного сбора.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В целях упрощения порядка уплаты акциз-
ное патентного сбора на право торговли креп-
кими напиткамии табачнымиизделиями по пред-
приятиям, входящим в одно государственное или
кооперативное об'единение и расположенным в
пределах одного населенного пункта, Наркомфнн
Союза ССР находит возможным предоставить
губ(окр)фо устанавливать в отношении отдель-
ных об'единений централизованный' порядок
уплаты акцизного патентного сбора на следующих
основаниях.
1. По табачному патентному сбору-
Каждое об'единение государственных или ко-
оперативных предприятий, получившее от губ-
(окр)фо разрешение на уплату акцизного табач-
ного патентного сбора в централизованном поряд-
ке, подает в кассовое учреждениеНКФ общее пла-
тежное об'явление со списком (в трех экземпля-
рах) торговых предприятий за подписью и пе-
чатью правления; в списке должны быть пока-
заны: порядковый номер предприятия по списку,
наименование каждого предприятия и место тор-
говли (адрес), род торговли, номер промыслового
регистрационного удостоверения и стоимость ак-
цизных патентов (основная, надбавки в местные
средства и на ликвидацию безграмотности и об-
щая стоимость") по каждому отдельному пред-
приятию и по всему списку.
В отношении торговли в развоз и в разнос имен-
ных списков составлять не требуется, а в списке
указывается общее число торгующих единиц в
общая сумма патентного сбора по этой торговле,
с распределениемее на основной патентный сбор
и надбавки.
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Кассовое учреждение НКФ выдает правлению
об'единения квитанцию, в приеме сбора, делая о
том отметку на всех экземплярах списка, ' из ко-
торых один возвращается . правлению, другой
остается в кассовом учреждении, а третий отсы-
лается в губ(окр)фо.
Проверка правильности исчисления указан-
ных в списке стоимости патентов и общей суммы
патентного сбора производится в последующем
порядке губ(окр)фо.
Правление об'единения, получив экземпляр
списка с отметкою кассового учреждения о про-
изведенном платеже, снабжает каждое свое пред-
приятие, за которое уплачен акцизный патент-
ный сбор в централизованном порядке, особым
удостоверением, за подписью и печатью правле-
ния и главного бухгалтера; в удостоверение вклю-
чаются все сведения, помещённые в заверенном
кассовым учреждением списке, с указанием, но-
мера общей квитанции, под которую внесен па-
тентный сбор. Удостоверение это заменяет акциз-
ны'й патент и должно находиться в торговом за-
ведении, производящем торговлю табачными изде-
лиями.
В отношении торговли табачными Изделиями
в развоз и в разнос именные удостоверения пра-
влением не выдаются, а производится запись в
выдаваемых продавцам расчетных книжках, ко-
торые должны находиться при продавцах во
время производства торговли. В правлении дол-
жен вестись регистрационный список продавцов
в развоз и в разнос.
2. По патентному сбору за торговлю
крепкими напитками.
Централизованная уплата патентного сбора
за торговлю крепкими напитками производится
в том зйе порядке, как и уплата патентного сбора
за торговлю табачными изделиями, с той лишь
разницей, что при подаче в кассовое учреждение
НКФ заявления и. списка торговых предприятий
правление должно представить также разрешение
местного административного отдела на право от-
крытия торговли или в об'еме всекр списка или
на каждое предприятие в отдельности; номера
этих разрешений должны быть указаны в списке.
Одновременно с подачей указанного списка пра-
влением подаётся отдельный список тех пред-
приятий, которые производят распивочную про-
дажу крепких напитков и обязаны уплачивать
акцизный патентный сбор, установленный для
розничной продажи табачных изделий.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.'
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ із/ІХ— -28 .г. № 50, стр. 1623Х
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 764
о порядке и сроках уплаты акциза кооператив-
ными предприятиями.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Препровождая при этом дли «руководства по-
становление Совета Народных Комиссаров Союза
00Р от.. 1,6 августа. 1928 г. о порядке и -сроках,
уплаты акциза кооперативными предприятиями
(«Изв. ЦИК» 4 сентября 1928 г. № 205) % Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза, СОР считает
необходимым дать следующие указания.
*) См. '«Бюл. Ф: и Х.З.» № 37—28 г., стр. 1690.
Согласно ст.ст. 3 и 4 постановления, все тре- .
бования Общих Правил по взиманию акциза от !
26 января 1928 г. 1) в отношении кооперативных
предприятий, не входящих в соответствующую
кооперативную систему, сохраняют свою силу.
Ст.ст. 2 и 4 постановления установлено, что .
окружные (губернские) финансовые органы могут
требовать от отдельных первичных кооперативов,
входящих ц кооперативную систему, гарантий в
своевременной и полной, уплате ими акциза со
стороны \ф вышестоящих кооперативных организа-
ций или, при отсутствии такой гарантии, обеспе-
чения залогами в общем порядке.
В виду этого вам надлежит предложить губ-
(окр)финотделам к Г- октября с. г. в отношении
отдельных первичных кооперативов, входящих в
систему, пересмотретьпредоставленныеим льготы
по туплате акциза и сохранить в дальнейшем эти
льготы лишь для тех предприятий, своевремен- -
ная уплата акциза которыми не вызывает сомне-
ний.
В случае, .если губ(окр)фо будет признано
необходимым в отношении отдельных предприя-
тий установить обеспечение состоящего на льготе
акциза гарантиями .или залогами, меру эту сле-
дует провести в отношении выпусков, произве-
денных предприятием с 1 октября 1928 г.
Об изложенном сообщается для сведения и ру-
ководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 13/ІХ—28 г. № 50, стр. 1621).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 782
о замене акцизных провозных свидетельств хо-
зяйственными документами,.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В изменение §§ 28, 30, 31, 32, 35, 39 и 42 Об-
щих Правил по взиманию акцизов от 26 января,
1928 года' 1 ) и пункта 19 циркуляра НКФ 27 мар-
та 1928 т. № 426 об учете табачных плантаций2),
НаркомфинСоюза СОР устанавливаетследующий
порядок передвижения неоплаченных по месту
выпуска подакцизных предметов, листового та-
бака и спирта, как оплаченного, так и неоплачен-
ного акцизом.
I. При выпуске подакцизных предметов без
оплаты акцизом по месту выпуска из мест про-
изводства и базисных складов в другие места-пе-
реработки и базисные склады, а равно листового
табака (за из'ятиями, предусмотренными цирку-
ляром НКФ СССР № 426, п. 18) и спирта как опла-
ченного, так и неоплаченного акцизом (за из'-
ятиями, 'предусмотреннымипримечанием-2 к § 22
инструкции НКФ СССР от 19 сентября 1927 г.
за № 109 об акцизе со спирта)3), а также приме-
чанием к § 2 и примечаниемк § 13 инструкции
НКФ, ССОР от 15 мая 1928 г. об отпуске этилового
спирта на техническиенадобноети)4), администра-
цией предприятий выдаются сопроводительные
документы, которые должны содержать в себе,
помимо сведений, необходимых для предприятия,
следующие данные:
• 1 ■
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —28 г., стр. 425.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17 —28 г., стр. 731.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45 —27 г., стр. 1839.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1129.
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1) Наименованиеи точный адрес предприятия,
выпустившего подакцизные предметы, кому оно
принадлежит.
2) Время его выдачи. \ '•
■ 3) Номер документа.
4) Наименование, род, сорт (по 'акцизной но-
менклатуре) и количество выпущенных пред-
метов.
5) Вид упаковки (тары).
6) Станция или пристань отправления груза.
7) Станция или пристань назначения груза.
8) Наименованиеи точный ^адрес места назна-
чения.
9) Отметки о том, что выпуск произведен без
оплаты акцизом, или в случае выпуска спирта,,
оплаченного акцизом, об уплате акциза в месте
выпуска с указанием прописью суммы уплачен-
ного акциза.
Ю) Прочие данные, установленные отдельны-
ми инструкциями по акцизам.
Сопроводительные документы, в предусмотрен-
ных настоящим циркуляром случаях, должны
состоять из трех частей: талона (корейка) доку-
мента (остающегося на предприятии), -самого дсѵ
кумента (сопровождающего груз до места назна-
чения) и дубликата его, отсылаемого администра-
цией предприятия по почте в место назначения
не позже следующего дня по выпуске- транс-
порта.
П р име ч а н и е. При выпуске подакциз-
ных предметов и листового табака в количе-
стве более одного вагона, сопроводительный
документ составляется на каждый вагон от-
дельно.
П. Ответственность за правильность составле-
ния сопроводительного документа возлагается на
администрациюпредприятия..
III. Бланки сопроводительных документов на
передвижение неоплаченных акцизом предметов
заготовляются .администрацией подакцизных
предприятий и оптовых складов листового таба-
ка, сброшировываются в тетради, пронумеровы-
ваются, . прошнуровываются -и скрепляются под-
писью и печатью администрацией предприятия.
Примечание.В отношении частныхпред-
приятий, а также кооперативных предприя-
тий, не приравненных в отношении порядка
уплаты акциза к госпредприятиям, сохра-
- няется порядок заготовки и учета тетрадейсо-
проводительных документов на передвижение
неоплаченных акцизом грузов, предусмотрен-
ный § 30 Общих Правил 26 анваря 1928 г.
' IV. При получений в месте назначения транс-
порта подакцизных предметов, неоплаченных
акцизом Но месту выпуска, листового табака и
спирта, как оплаченного, так и неоплаченного
акцизом, транспорты эти записываются по учет-
ным ^книгам предприятия на приход в количе-
стве, 'обозначенном в сопроводительном докумен-
те: .Затем на дубликатах сопроводительных доку-
ментов делается надписьследующего содержания:
«означенные в дубликате,подакцизные предметы
записаны на приход по учетным книгам (такого-
то) предприятия». По государственнымпредприя-
тиям,, а также по тем кооперативным предприя-
тиям, которые приравнены в отношений порядка
уплаты акциза к госпредприятиям, заверка
дубликатов производится администрацией пред-
приятия с -обязательной подписью бухгалтера, а
по промчим предприятиям "заверка дубликата с
приложением' печати должна производиться
агентом косинопекциипри очередном посещении,
при чем агент Косинспекцииобязан удостоверить-
ся в том, что показанные в сопроводительном до-
кументе и дубликате его подакцизные предметы
записаны на приход, по соответствующим' акциз-
ным или заменяющим их торговым книгам.
Заверенные дубликаты сопроводительных до-
кументов возвращаются администрациейна вы-
пустившее груз предприятие.
V. Заверка подписи агента косинспекцкя в
ГФО (окрфо) и пересылка дубликатов через ГФО
отменяется. Предельные сроки возврата дублика-
тов (§ 35 Общих Правил) сохраняются.
VI. Предусмотренный § 39 Общих Правил акт
о перемене места назначения груза, в пути со-
ставляется администрацией получившего груз
предприятия без участия агента косинопекции,
если груз принадлежит госпредприятию или то-
му кооперативному предприятию, которое при-
равнено в отношении порядка уплаты акциза к
госпредприятиям. В отношении грузов, принадле- ]
жащих прочим кооперативным и частным пред-
приятиям, сохраняется прежний порядок.
VII. Составление актов о гибели подакцизных
предметов в пути во всех случаях, предусмотрен-
ных § 42 Общих Правил, производится без уча-
стия агента косинспекции.
' VIII. §§ 37 и 43 Общих Правил отменяются.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
/Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/ІХ—28 г. № 50, стр.. 1623).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 562
Раз'яснение некоторых вопросов по взиманию
акциза с изделий текстильной промышленности.
- В связи с запросами местных, финорганов,
возникающими при взимании акциза с изделий
текстильной промышленности," НКФ РСФСР пред-
лагает принять, к руководству следующие ука-
зания:
1. Об учете льняной пряжи сухого
прядения.
В тех случаях, когда лькяная пряжа сухого
прядения передается из прядильного отделения,
минуя ' мотальное отделение, в дальнейшую обра-
ботку или- переработку,—надлежит производить
учет этой пряжи по мере снятия ее с прядильных .
машин до сдачи в дальнейшую обработку или пе-
реработку, применительно к порядку, установлен-
ному п. 1 циркуляра НКФ РСФСР от 25 февраля
1928 г. за № 169 (П. й Р. 28 г. №'9/133, стр. И).
2. Об обложении акцизом тканей из
натурального шелка и вискозы.
В виду отсутствия в действующем тарифе осо-
бой ставки на ткани с основой из натурального
шелка и с утком из вискозы, подобного рода
ткани подлежат обложению акцизом применитель-
но к полушелковым тканям, имеющим бумажную
основу или бумажный уток.
3. Об обложении акцизом кустарных
шелковых тканей.
Шелковые и цолушелковые ткани, вырабаты-
выемыё кустарями на одном или двух ткацких
станках, от обложения акцизом свободны, неза-
висимо от того, производится ли размотка и сновка
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шелковой . и бумажной пряжи на этих станках
самими кустарями и членами их семьи, или наем-
ными лицами..
4.
  
Об обложении акцизом. пряЖй из
шерсти и искусственного шелка.
Тонко-шерстная пряжа с примесью искус-
ственного Шелка должна приравниваться, в отно-
шении обложения акцизом, к пряже из того вхо-
дящего в ее состав волокна,- для которого по.
тарифу определена высшая ставка акциза, и, сле-
довательно, облагается акцизом по ставкам, уста-
новленным для тонкошерстной аппаратной
нряжи.
5. О переработке угаров ткачества и
промасленных угаров пряжи.
Остатки уточной пряжи и пух от начеса, по-
лученные ,'в процессе ткачества, являются про-
дуктами этой стадии производства и, как тако-
вые, льготой по освобождению от акциза при но-
вой обработке не пользуются. Равным образом
означенная льгота не может быть распростра-
нена на пропитанные маслом угары уточной
пряжи, как не распространяется эта льгота и на
подвергшиеся шлихтованию концы основной
пряжи.
С передачей пряжи в ткачество все расчеты
по уплаченному за нее акцизу представляются
законченными, и зачет акциза за угары, полу-
ченные в процессе ткачества . (пух и подметь
ткацкие и т. п.) . и обращенные затем в новую
переработку, разрешен быть не. может, незави-
симо от того, на выработку какого именно изделия
эти угары обращены.'
6.. Об оплате. акцизом выпускаемых
с льнопрядильных фабрик ' неучтен-
ных угаров.'
На тех льнопрядильных фабриках, на которых
подразделение неучтенных и неоплаченных акци-
зом угаров производства по номерам предста-
вляется по техническим условиям затруднитель-
ным, обложение акцизом этих угаров при вы-
пуске их с фабрики может быть произведено по
средней акцизной ставке, исчисляемой на основа-
нии данных о количестве выпущенной за пред-
шествующий квартал пряжи, и суммы начислен-
ного на эту пряжу акциза. При этом, однако,
применение указанного порядка оплаты ^акцизом
угаров льняной пряжи должно быть применяемо
не к отдельным, партиям угаров производства,
а ко всем угарам, выпускаемым с фабрики в те-
чение данного квартала.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
" Налог. Упр.: Королев, Коссобудзскйй.
(П. и Р. НКФ РСФСР 29/ѴІІІ—28 г. № 31Б, стр. Щ
Промышленность
, ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР -
об изменении ст. 3 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля 1928 г.
о порядке определения и распределения при-
былей.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
/Изложить ст. 3 постановления Совета .Народа
ных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля 1928 г.
о порядке определения и распределения прибы-
лей (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 17, ст. 147)1)
в следующей редакции:
«3. Рассмотрение и утверждение отчетов и ба-
лансов действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета государственных пред-
приятий местного значения, распределение при-
былей означенных предприятий и определение
порядка йокрытйя убытков производятся в по-
рядке, устанавливаемом законодательством союз-
ных республик».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ССОР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль,' 7 августа' 1928 г.
(С. 3.. й 7 /IX—28 г. № 53, СТ. 474).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-.
сэров Союза ССР от 4 января 1928 г. о порядке
утверждения технических проектов непромыш-
ленного строительства.
'-_ На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 июня 1928 года об
установлении Советом Народных Комиссаров
Союза' ССР порядка утверждения проектов по
капитальному строительству (Собр.. Зак! Союза
. *) См. КБгол. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 734.
ССР 1928 г. № 34, ст. 306) *) Совет Народных
Комиссаров Союза СОР постановляет:
Внести следующие изменения в постановле-
ние Центрального .Исполнительного. Комитета , и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
: 4 января 1928 г. о порядке ■ утверждения техни-
ческих проектов непромышленного строительства
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. N5 5, ст. 43 и № 20,
ст. 157) 3 ):
1. В заголовке и в тексте постановления вы-
ражение «технические проекты»- заменить выраг
жением «проекты».
2. Изложить ст. .2 в следующей редакции:
«2. Порядок утверждения проектов: а) про-
мышленного строительства и строительства эле-
ктрических станций; б) специально транспорт-
ного строительства на землях, предоставленных
транспорту; в) строительства телеграфных, теле-
фонных сетей и трансляционных радиосетей и
связанных с ними специальных оборудований;
г) ирригационного и связанных с ним других ви-
дов водохозяйственного строительства; д) дорож-
ного строительства ' — устанавливается■ особыми
узаконениями».
Й. Изложить ст.. 5 в. следующей редакции:
«5. Строительство' (ст. 1) разделяется в зави-
симости от его масштаба и .технической ' сложно-
сти на две категории. К первой категории отно-
сятся сооружения, более крупные и сложные, а
ко второй—все прочие сооружения. Признаки,
по ■ которым сооружения относятся к той или
иной категории, устанавливаются: а) для строи-
тельства, осуществляемого центральньіми учре-
ждениями Союза ССР (а также местными орга-
нами общесоюзных . народных комиссариатов) и
государственными предприятиями, подведом-
ственными народным комиссариатам Союза
*) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 27—28 Г., стр: 1174/
2)'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 205.
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ССР, — инструкцией по применению настояще-
го постановления; б) для всего прочего строи-
тельства —- законодательными органами союзных
республик».
•1. Изложить ст. 6 в следующей редакции:
«6. Проекты строительства первой категории,
' указанного в п. «а» ст. 5, подлежат утверждению
соответствующую наркомата или центрального
учреждения Союза ССР. Проекты строительства
первой категории, указанного в п. «б» ст. 5.
подлежат утверждению в порядке, устанавливае-
мом законодательством союзных республик».
і. Изложить ст. 8 в следующей редакции:
48. Все утвержденные согласно ст.ст. 6 и 7
проекты представляются в порядке, устанавли-
ваембм законодательством союзных республик,
в органы местного технического надзора. Послед-
ние рассматриваютих в пределах, предусмотрен-
ных положениями об этих органах, и выдают
соответствующие разрешения на производство
работ. В случае разногласий между этими орга-
нами и указанными в п. «а» ст. 5 учреждениями
вопрос переносится на разрешение, комиссий, по
строительству при Совете Труда и Обороны».
Примечание к ст. 8 сохраняется в действую-
щей редакции.
6.
 
Изложить ст. 11 в следующей редакции:
«11. Инструкция по применению настоящего
постановления в части, относящейся- к Строи-
тельству, осуществляемому учреждениями и пред-
приятиями, указанными в п. «а» ст. 5 настоя-
щего ■ постановления, издается комиссией по
строительству при Совете Труда и' Обороны;
инструкции по применению настоящего поста-
новления в части, относящейся к строительству,
предусмотренному п. «б» ст. -5, издаются эконо-
мическими советами (совещаниями) союзных
республик».
                                      
, .
7. Дополнить постановление ст. 12 .следующее
го. содержания:. .. .....
«12. Правительствам союзных республик пред-
лагается внести в шестинедельный срок в зако- •
нодательство этих республик изменения, выте-
кающие из настоящего постановления».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
... Зав. Управделами СНК СССР й.-СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г. .
(Изв. ЦИК 20/ІХ—28 г. № 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 15 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1928 г.
о мероприятиях по химизации народного хозяй-
ства Союза ССР.
     
'■■
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Изложить ст. 1=5 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1.928 г.
о мероприятиях по химизации народного хозяй-
ства Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 25, ст. 222) !) в. следующей редакции:
«15. Считая особо важной работу по система-
тической подготовке научно-химических кадров,
поручить 'Комитету разработать необходимые на
ближайшее : время мероприятия .по укреплению
существующей системы аспирантурыпри высших
1
химических учебных заведениях, научно-исследо-
вательских ' институтах и т. ц., приняв меры
к обеспечению работы аспирантов необходимыми
материально-техническими условиями».
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
(О. 3. С. 8/ѴШ->-28 г. № 46, ст. 411).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах содействия развитию табаководства.
В целях укрепления желтого табаководства
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Приостановить на территории Северо-Кав-
казского края, Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики и Абхазской Со-
ветской Социалистической Республики при-
нудительное взыскание задолженности табо-
ководов по ссудам и авансам, полученным
ими , на посадку и обработку Табаков в
1925, 1926 и 1927 годах, в частности про-
дажу с торгов имущества -табаководных мало-
мощных и середняцких хозяйств, за исключением
случаев, когда местными органами власти будет
установлено злостное уклонение от погашения
упомянутой задолженности.
2. Все денежные суммы, подлежащие обраще-
нию на кредитование табаководов, согласно утвер-
жденному Советом, Народных Комиссаров Союза
ССР плану кредитования Центрального Сель-
скохозяйственного Банка на 1927/1928 год и
неиспользованные до настоящего ' времени, —
обратить на долгосрочное кредитование индиви-
дуальных табаководческих. хозяйств.
3. Предложить НародномуКомиссариатуВнеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР, Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР
и Народному Комиссариату Финансов Союза ССР -
совместно с народными комиссариатами земле-,
делия соответствующих республик и другими
заинтересованными учреждениями в трехнедель-
ный со дня принятия настоящего постановления
срок разработать и представить в Совет Труда
и Обороны перспективный план конкретных ме-
роприятий по укреплению и реорганизациитаба-
ководства, особенно в. части капитального., строи-
тельства табаководной кооперации.
"Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 31 августа 1928 V
' (Эк. Ж. 18/ІХ—28 Г. М» 217).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о постройке школьных зданий промышленными
предприятиями, осуществляющимистроительство
рабочих жилищ.
Во исполнение п. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 22 ■февраля 1928 г.
о постройке , школьных зданий промышленными
предприятиями, ■ осуществляющими : строитель-
ство рабочих жилищ (Собр. Зак. 1928 г. №. 13,
сг. 12) ') Всероссийский Центральный Иснолнн-
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г.. стр. 836. ; ') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № Ю—28 г., стр. 446.
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тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1.
 
Промышленные предприятия республикан-
ского и местного значения, непосредственно осу-
ществляющие строительство - рабочих жилищ,
обязаны в тех случаях, когда имеющиеся в со-
ответствующем -районе . школьные помещения
являются недостаточными или негодными для
обслуживания ; полностью нужд рабочих, . прожи-
вающих в данном районе, предусматриватьв пла-
нах рабочего жилищного строительства постройку
и расширение необходимых помещений для школ
I ступени и школ социального воспитания повы-
шенного типа, обслуживающих детей рабочих
указанных предприятий, за счет средств, пред-
назначенных на рабочее .жилищное строитель-
ство.
2.
 
Планы осуществляемого предприятиями
школьного строительства в отношении установле-
ния связи с планами введения всеобщего обуче-
ния, выборов типов школы и соблюдения сани-
тарно-гигиенических и технических норм согла-
совываются с подлежащими местными губерн-
скими или окружными исполнительными коми-
тетами.
. 3. Построенные предприятиями школьные зда-
ния передаются местным исполнительным коми-
тетам, с возложением на них обязательств выпла-
ты стоимости школьных построек в тот же срок
и/на тех' же условиях, какие установлены по до-
говору предприятия с Центральным Коммуналь-
ным Банком о ссуде на строительство рабочих
жилищ.
4. Промышленные предприятия обязаны пред-
оставлять педагогическому и обслуживающему
персоналу построенных жми школ квартиры на
общих основаниях с рабочими данного пред-
приятия.
5. Во всех тех случаях, когда во вновь вы-
строенных школьных зданиях снабжение комму-
нальными услугами производится непосредствен-
но предприятиями, стоимость этих услуг должна
возмещаться предприятиям за счет местного бюд-
жета по себестоимостиэтих услуг для предприя-
тия, а в случаях, когда указанная себестоимость
выше льготных тарифов, установленных для
школ данного района,—по этим льготным та- і
рифам. ' '■'
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А.. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 7 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 19.'ІХ— 28 г. № 218).
Опубликованы:
Приказ ВОНХ ООСР от 12 сентября 1928 г.
№ 1036 об изменении приказа ВСНХ СССР от
17/ІХ—26 г. № 1071 о порядке учета ма-
териальных ценностей (Торг. Пр. Г.
19/ІХ—28 г. № 218)..
— Приказ. ВСНХ СССР от 14 августа 1928 г.
№ 951 о порядке огі л аты.инженеров-сле-
циалистов по рудам, командируемых на
2-месячные курсы по повышению квалификации
(Пр. ВСНХ № 21—27/28, Г., стр.. 29).
— Инструкция НКТ, НКП и ВСНХ РСФСР от
20 июня 1928 г., № 182 о порядке прикре-
пления вузов и техникумов к пред-
приятиям и учреждениям (Изв. НКТ 5/ІХ—
28 г. № 36, стр 558).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
Об утверждении Положения о Плодо-овощном
совещании при Народном Комиссариате Торговли
РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
           
)
Утвердить нижеследующее Положение .о'.Пло-
до-овощном совещании при Народном Комисса-
риате Торговли. РОФСР. -
Положение о Плодо-овощном совеща-
нии при Народном Комиссариате
Торговли РОФОР.
1. В целях разработки мероприятий по упо-
рядочению плодо-овощного рынка и содействия
развитию товарности садово-огородных культур,
согласования деятельности отдельных организа-
ций в области заготовок и сбыта плодо-овощных
продуктов как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, содействия восстановлению и развитию
технической переработки и экспорта, выработки
мероприятий по усилению роли государственного
11 кооперативного капитала на плодо-овощном
Рынке,, учреждается при Народном Комиссариате
Юрговли РСФОР Нлодо-овощное совещание.
2. Ведению Плодо-овощного совещания подле-
жит предварительное рассмотрение вопросов, ка-
сающихся:
а) установления районов заготовок ллбдо-
овощных продуктов и распределения их между
заготовителями;
б) планов заготовок плодо-овощных продуктов
и вопросов их кредитования;
в) взаимоотношений потребительской коопера-
ции с сельскохозяйственной кооперацией и госу-
дарственными органами на местах заготовок . и
в районах сбыта плодо-овощных продуктов;
г) проработки вопросов о рациональных фор-
мах заготовок плодо-овощных продуктов и о,'ко-
миссионных формах торговли этими продуктами;
д) принципов установления заготовительных
и сбытовых цен на плодо-овощные продукты;
е) рационализации заготовительно-снабженче-
ского аппарата и снижения общих и торговых
накладных расходов;
ж) установления наиболее целесообразных
форм организации оптовой и розничной торговли
плодо-овощами;
                             
,
з) вопросов об использовании частного капи-
тала на плодо-овощном рынке;
и) мероприятий по развитию технической пе;
реработки плодо-овощей и мер по обеспечению
сырьем перерабатывающей промышленности;
/
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к) организации'и развития экспорта плодо-
овощей;
л) рассмотрения стандартов на плоды, ягоды
и продукты огородничества, а также правил про-
изводства экспертиз при отправке этих продук-
тов на внутренние и внешние рынки;
м) разработки наиболее рациональных тари-
фов по перевозке, фруктов и овощей как желез-
нодорожным, так и водным путям, а также
условий и норм перевозок;
н) вопросов организации хранения плодо-
овощних продуктов' и. строительства хранилищ
для них; ......
о) вопросов труда плодо-овощной торговли;
п) вопросов о таре (обеспечение разработки
стандартов)-.
3. В достав Плодо-овощного совещания ухо-
дят представители следующих ведомств и орга-
низаций но одному от каждого из них: от Народ-
ного Комиссариата Торговли РСФСР, Народного
КомиссариатаЗемледелия РСФСР, Высшего Сове-
та Народного Хозяйства РСФСР, Государственной
Импортно-Экспортной торговой конторы РСФОР,
акционерного общества «Продуктопереработка»,
Всероссийского Союза плодо-овощной ' И виногра-
до-винодельческой сельскохозяйственной коопе-
рации, Государственного Российского Сельско-
хозяйственного Синдиката, Всесоюзного Синди-
ката' Консервной Промышленности, Всероссийско-
го Центрального Союза Потребительских Обществ,
Центральной Рабочей Секции, Московского Союза
Потребительских Обществ и Ленинградского Сою-
за Потребительских Обществ.
Председателем Плодо-овощного совещания
является представитель Народного Комиссариата
Торговли РСФСР.
4. Совещание созывается Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР, в зависимости от сезона,
но не реже одного раза в месяц.
5. Заседания совещания считаются законно
состоявшимися при наличии не менее половины
его членов... ■.-. : .-
. 6, Постановления совещания принимаются по
большинству голосов. В случае равенства голосов,
.мнение председателя дает перевес.
7.. Каждый участник совещания может вносить
на обсуждение совещания вопросы, входящие в
компетенциюпоследнего!; - ..
8. Все постановления совещания подлежат
утверждению Народного Комиссара Торговли
РСФСР.
• 9. Делопроизводство совещания ведется аппа-
ратом Народного КомиссариатаТорговли РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
28 апреля; 1928 года.,-.
:■ (О. У. І6/ѴП--28 Г. № 62, СТ. 453).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 444
      
, »
об отмене 'обязательств для торгующих организа-
ций указывать в счетах отпускные цены про-
- мышленности.
Наркомторг СССР постановлением от із/ХП
І927 г. «О порядке указания в счетах 'отпускных
и продажных цен» (опубликовано в приложений
к журналу «Советская Торговля» № 71 от 20 де-
кабря 1927 Т., стр'. 4) *) обязал' торгующие орга-
низации указывать в выдаваемых ими счетах
■ отпускные цены промышленности, в целях кон-
троля розничных Накидок. .
Однако, указанное постановление было отме-
нено постановлением Наркомторга СССР о? 1б'П
1928 Г.. (опубликовано в приложении к журна-
лу «Советская Торговля» № 11 от 25 февраля
1928 г., стр. 14) 2) на том основании, что для осу-
ществления необходимого контроля оказывается
достаточным наличие в счетах- накладных, вы-
писываемых отборщиками товаров, отпускных
цен промышленности, и делать эту работу вто-
рично, в общих счетах, нецелесообразно.
По сведениям, имеющимся в Наркомторге
СССР, до настоящего времени по отдельным
союзным республикам продолжают действовать
постановления республиканских наркомторгов,
требующие .от" торгующих организаций проста-
вления в выдаваемых ими счетах отпускных цен
промышленности.
Настоящим предлагается наркомторгам союз-
ных республик отменить распоряжения, проти-
воречащие указанному постановлению Нарком-
торга СССР от 16/П 1928 г.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Нач. Упр. Промтоваров Шостак.
' За Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ—28 г. № 49," стр. 22).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 28 ИЮЛЯ 1928г.
№ 455
о централизованных и местных заготовках и о
внеплановом хлебообороте.
Настоящим доводим до вашего сведения, что
на новую кампанию 1928/1929 с.-х. года нами
вводятся следующие понятия и следующая тер-і
минология для определения- отдельных видов
заготовок хлеба:
1. Централизованные заготовки.
2. Местные заготовки.
      
і|
3. Внеплановый хлебооборот.
А. Централ и-з о в а нн ы-е „за готовки.
Централизованные заготовки хлеба имеют
своей целью охватить количество хлеба, которое
может быть . вывезено ..за пределы данного заго-
товительного района, а также то количество хле-
ба, которое необходимо для снабжения крупных
городов, промышленных районов и других важ-
нейших потребностей данного заготовительного
района.
■'В отношении отдельных производящих райо-
нов централизованные заготовки планируются
непосредственно Наркомторгом ООСР помесячно
с распределением по отдельным культурам и
организациям; .финансирование этих, заготовок
производится Госбанком в централизованном по-
рядке по планам, согласованным с Наркомтор-
гом СССР.
К централизованным заготовкам относятся за-
готовки Союзхлеба, Центросоюза, Хлебоцентра,
ВУКС'а, Оельгосподар'я и Масложирсиндиката.
Использование.хлеба, заготовленного этими орга- ,
низациями, производится по планам, устанавли-.
ваемьім Наркомторгом ССОР, и только по наря-
дам центральных правлений соответствующих
организаций.
     
,
') См. «Вюл. Ф. и X.» № 1—28 г., стр. 24.
2) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 479.,
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Ц. Местные заготовки..
Местные заготовки имеют своей целью удо-
влетворение местных потребностей в хлебе, не
обеспечиваемых за счет ресурсов централизован-
ных заготовителей, и осуществляются потреби-
тельскими и сельскохозяйственными кооперати-
вами, не работающими на централизованных за-
готовителей, местными государственными мель-
ничными объединениями ж предприятиями,' не
вошедшими в Союзхлеб, согласно особого поло-
жения, о местных' заготовках, которое рассылает-
ся дополнительно.
Квартальные, а также месячные планы мест-
ных заготовок устанавливаются соответствующи-
ми торготделами с распределениемпо культурам
и местным организациям и сообщаются Нарком-
торгу ССОР через наркомторга республик. Мест-
ные плановые заготовки финансируются Госбан-
ком в децентрализованномпорядке, при чем рас-
пределение децентрализованных кредитов между
отдельными организациями производится соот-
ветствующими торготделами по соглашению с со-
ответствующими филиалами Госбанка..
Местные заготовки используются на удовле-
творение местных потребностей, при чем самое
использование производится по планам, устана-
вливаемым соответствующими- торготделами.
В. Мѳстныйвнѳ плановый оборот.
Под этим понятием следует подразумевать
весь прочий . местный хлебооборот, составляю-
щийся из заготойок местных . организаций, не
учитываемых и не планируемых торготделами,
хлеботорговых операций частников и непосред-
ственных закупок населения на базарах'.
. . В целях избежания недоразумений, обычно
проистекающих на почве неправильного приме-
нения одних и тех же общеупотребительных на-
званий для различных понятий, предлагаем вам
'впредь придерживаться приведенного выше раз-
граничения понятий централизованных и мест-
ных заготовок и внепланового оборота.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Пом. Нач. ХФУ Гиссен.
И, о. Пом. Нач. АОУ Семенов.
(Сов. Торг.; прилож. ,5'ІХ—28 г. № 49, стр. 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 АВГУ-
СТА 1928 г. ■
•о порядке выдачи путевок и зачисления хлеба,
поступающегопо путевкам на элеваторы и мель-
ницы в кампанию 1928/1929 года.
В отмену всех ранее изданных постановлений
Коллегии Наркомторга СССР и распоряжений по
вопросу о порядке выдачи путевок и зачисления
хлеба, поступающего по путевкам на мельницы и
элеваторы, Коллегия Наркомторга СССР поста-
новляет:.
1.
 
В целях, максимальной концентрации зерна
на мельницах и элеваторах, кооперация в ра-
диусах действия этих предприятий,,а равно й за
пределами радиусов, і направляет хлеб по путев-
кам на указанные предприятия.
2. Путевками, выдаваемыми кооперацией сдат-
чикам зерна, ссыпающим хлеб на элеваторах и
мельницах, следует считать записки по стандарт-
ной форме, установленной кооперативными цент-
рами и согласованной' с наркомторгами союзных
республик.
3.
  
В путевках, выдаваемых кооперацией,
должны быть поименованы: дата выдачи путев-
ки, пункт назначения, номер путевки, пример-
ное количество сдаваемого зерна, подпись
соответствующего лица (члена правления, по-
купщика или другого сотрудника кооператива,
уполномоченного на право покупки зерна), на-
именование кооператива, от имени которого по-
следний действует, а также фамилия сдатчика
зерна.
4. Каждое ЕПб и сельскохозяйственное това-
рищество имеют право выдавать путевки сдат-
чикам хлеба (кооперативным и некооператив-
ным), проживающим в пределах района, обслу-
живаемого кооперативом, согласно его устава;
выдача путевок разрешается как в месте житель-
ства сдатчиков зерна, так на базарах и в коопе-
ративах.
' 5. Путевки могут выдаваться членами пра-
вления ЕПО или т-в, штатными сотрудниками и
уполномоченными на право закупки зерна. Ис-
пользование уполномоченных в качестве спе-
циальной платной контрагентуры (сдельная опла-
та, попудная оплата, процентные отчисления)
запрещается.
Примечание. Привлечение к выдаче
путевок лиц, занимающих какие-либо админи-
стративные должности, как-то: председателей
сельсоветов, милиционеров и т. п., — запре-
щается.
6.' Заготовленный на элеваторах и мельницах
Ооюзхлеба по путевкам, как потребительской, так
и сельскохозяйственной-кооперации хлеб посту-
пает в распоряжение Ооюзхлеба. Поступивший в
таком порядке хлеб на мельницы и элеваторы
Ооюзхлеба засчитывается в счет выполнения пла-
.нов заготовок соответствующей системы коопера-
ции.
7. Обязательства Ооюзхлеба к выплате коопе-
рации за хлеб, поступивший по кооперативным
путевкам на предприятия Ооюзхлеба; комиссион-
ного вознаграждения и возмещения торговых и
накладных : расходов по нормам, установленным
Наркомторгом СССР, определяются в порядке ге-
нерального договора между Союзхлебом и коопе-
ративными центрами.
8. Расчет за хлеб, привезенный по кооператив-
ным путевкам ііа предприятия Ооюзхлеба, про-
изводится аппаратом Ооюзхлеба из средств по-
следнего.
.9. Контроль за сдачей -хлеба по путевкам на
предприятия Ооюзхлеба, особенно законтракто-
ванного хлеба, может производиться в необхо-
димых случаях уполномоченными кооперации на
предприятиях Ооюзхлеба, однако уполномочен-"
ные эти . ни в коем случае не вмешиваются в
.административную и хозяйственную работу, эле-
ваторов и мельниц.я не пользуются правом вы-
дачи путевок.
Наркомторг СССР А. Микоян.
Зам. Упр. Глѵ СекретариатомМунтян.
(Сов. Торг., прилож. 10/ІХ—28 с М» 50, стр. і?).
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 28 ИЮЛЯ
1928 г. № 461
о хлебозаготовках на мехамбарах.
Циркуляром № бцЗЗі от 18 июня с. г. *) вам
было предложено для руководства и исполнения
«Положение о порядке хлебозаготовок в радиусах
действия элеваторов, мельниц и маслозаводов в
кампанию 1928/29 г.».
Имея в виду, что указанными правилами не
предусмотрен порядок хлебозаготовок на меха-
низированных амбарах, Наркомторг СССР пред-
лагает вам распространить это положение и на
мехамбары. при чем, во избежание могущих быть
недоразумений при определении понятия, что
надлежит считать механизированным амбаром,
Наркомторг ОСОР сообщает вам для руководства
нижеследующее:
         
<
1. Механизированным амбаром признается
всякое зернохранилище, емкостью свыше 250
тонн, оборудованное механической силовой уста-
новкой не менее 25 действительных лошадиных
сил и механизмами для автоматического обслу-
живания рабочих процессов по приему, отгрузке
и внутри-амбарной циркуляции зерна.
2. В случае, если зернохранилище не будет
удовлетворять одному из указанных выше усло-
вий, таковое надлежит считать простым амбаром,
не подлежащим включению в число единиц, на
которые должно быть распространено действие
указанного Положения о порядке хлебозаготовок.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Пом. Нач. ХФУ Россовский.
И. о. Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. . Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ—28 г. № 49, стр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 23 ИЮЛЯ
1928 г. № 439
об снабжении ячменем пивоваренной и дрожже-
вой промышленности в кампанию 1928/1929 г.
Снабжение пивоваренной и дрожжевой про-
мышленности ячменем в кампанию 192&/1929 г.
будет проводиться в порядке получения пивова-
ренной и дрожжевой промышленностью ячменя
с законтрактованных ею площадей, заготовки не-
посредственно самих заводов, а также в порядке
централизованного снабжения через основных
■заготовителей по договорам, заключаемым пра-
влениями в соответствии с указаниями Нарком-
торга ССОР.
Контингент поставки ячменя б порядке цен-
трализованного снабжения через основных заго-
товителей определяется і Наркомторгом ОСОР в
размере 87.300 тонн. Кроме того, пивоваренная и
дрожжевая промышленность должна заготовить
непосредственно на самих заводах по нашему
подсчету примерно 16.380 тонн ячменя и полу-
чить с законтрактованных ею площадей около
52.744 ТОНН. ■
Из поставки, намеченной для пивоваренной и
дрожжевой промышленности в размере 87.300
тонн, 74.000 тонн намечается пивоваренной про-
мышленности.и 13.300 тонн дрожжевой промыш-
ленности.
В виду того, что снабжение пивоваренной и
дрожжевой' промышленности в этом порядке под-,
ноотьюг покрывает -всю потребность -всех государ-
*) См.' «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. 1443.
ственных и кооперативных заводов этих видов
промышленности, никаких договоров ' на местах
с заводами пивоваренной и дрожжевой промыт-
ленности заключаться не должно, о чем вам над-
лежит дать категорическое запрещение всем
работающим в вашем районе основным загото-
вителям. __
Снабжение арендованных и частных заводов
ячменем в кампанию 1928/29 г. из ресурсов ос-
новных хлебозаготовителей запрещается произво-
дить, и вам надлежит дать категорическое указа-
ние основным заготовителям, чтобы никаких до-
говоров с арендованными и частными пивоварен-
ными заводами ими не заключалось.
'■ ' Чл. Коля. НКТорга ОООР Вейцер.
Пом. Нач. Хл.-Фур. Упр. Гиссен.
За Пом. Нач. АОУ Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 5'ІХ— 28 г. № 49, стр. а).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
23 АВГУСТА 1928 г.
об установлении норм выходов продукции при
переработке пшеницы в смеси с ячменем и куку-
рузой или при переработке ячменя и кукурузы
в чистом виде, а также об установлении норм
оплаты за переработку такого зерна,
(Извлечение).
4. В дополнение к постановлению Наркомтор-
га ОСОР от 12/ѴП 1928 г. «О размерах оплаты
за переработку зерна в 1928'29 г.» (опубликовано
в приложении к журналу «Советская Торговля»
№ 42 от 30 июля 1928 г., стр. 7) 0 Наркомторг ;
СССР постановляет:
а) при переработке в муку смеси 75% пше-
ницьі и 25% ячменя установить размер оплаты
за перемол каждого центнера смеси по 1 р. 20 к.;
б) при переработке в муку смеси 70% пше-
ницы и 25% кукурузы установить размер опла-
ты за перемол каждого центнера смеси по
1 руб. 23 коп.;
в) при переработке в муку чистого ячменя
установить размер оплаты за перемол каждого
центнера по 1 руб. 08 коп.;
, г) при переработке в муку чистой кукурузы
установить размер оплаты за перемол каждого
центнера по 1 руб. 30 коп.;
д) Наркомторгу РСФСР. и Наркомторгу УООР
в 2-месячный срок уточнить указанные в настоя- |
щем пункте размеры оплаты за переработку в !
сторону возможного снижения на основании опы-
та работы , северо-кавказских и^ украинских, . :
мельниц. [.'■*?■'
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
. Зам^ Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ—28 г. № 49, стр. б).'
Опубликованы:
Постановление коллегии НКТорга СССР от
27 августа 1928 г. об установлении го-
довых норм торговых и, накладных;
расходов при заготовках и отгруй- ,
к а х хлеба в кампанию 1928/29 г. (Сов. Торг.,
прилож. ю'ГХ—28 г. № 50, стр. 5).
— Циркуляры НКТорга ОСОР от 25 и 30 июля,.
1928 г. №№ ,443 и 465 об основных положениях
») Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35— 28, г., стр. 1593-
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Кг 39 Бвдлезгень Финансового и Хозяйственного Законодательетва 1805
о порядка у становления согласи-
тельных цен при рассевой заготовке
хлебопродуктов и. маслосемян, доплат
й ним и пограничных цен в камланию 1928/29 г.
При циркуляре инструкция и основные положе-
ния (Сов. Торг., прилож. 5/ІХ и ю/ІХ—28 г.
.№ 49, стр. 15 и № 50, стр.. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 29 авгу-
ста 1928 г- об утверждении цен на новые
сорта, хлопчатобумажных изделий
синдицированной промышленности, в дополне-
ние к основным ценам, введенным в действие
постан. НКТорга ССОР от 15/VII 1 ) -и 20/VII—
27 г. Настоящие цены вводятся в действие со
дня выпуска новых сортов товара трестами на
рынок (Сов. Торг., прилож. Ю'ГХ—28 г. № 50,
■стр. 3).
— Постановление НКТорга ОООР от 29 авгу-
ста 1928 г. об^ утверждении отпускных ценна
н о-в ы' е ' с о"р т а' хлопчатобумажных из-
делий Оарпинтреста, в дополнение к основным
ценам, введеным в действие постай. НКТорга
СССР от 14 июля 1928 г. Настоящие цены
вводятся в действие со дня выпуска новых сор-
тов товара трестом на рынок (Сов. Торг., при-
лоА. 10/1Х—28 г. № 50, стр. 2).
— Постановление НКТорга ОООР от 31 авгу-
торга СССР от 23/ѴІІ—28 г. об установлениипре-
дельных накидок при торговле пеньковыми
и джутовыми товарами для ВТС и
Текстшгьторга (Оов. Торг., прилож. 10/ІХ—28 г.
№ 50, стр'. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 29 авгу-
ста 1928 г. об 'изменении постановления Нарком-
ста 1928 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта трикотажных из-
делий выработки Ленинградтекстиля, в допол-
нение к основным ценам, введенным в действие
постановлением Наркомторга СССР с 1/ѴІІ—
27 г. Установленные настоящим постановлением
цейы вводятся в действие со дня выпуска, но-
вых- сортов товара, трестом на рынок (Сов. Торг.,
прилож. Ю'ІХ—28 г. \№ 50, §тр. 2).
■ — Циркуляр НКТорга РСФСР от 15 августа
1928 г. № І334 о директивных загото-
вительных ценах на льноволокно в
1928'29 Г. (СОВ. Торг., приЛОЖ. Ю'ІХ—28 Г. № 50,
стр. Ш).
— Приказ ВСНХ СССР от 2 августа 1928 г.
^ 918 об установлении с 20 июля с. г. отпуск-
ных цен на изделия стекольной про-
мышленности (Пр. ВОНХ № 21—27/28 г.,
стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 17 авгу-
ста 1928 г. об установлении отпускных и про-
дажных цен при торговле швейными
машинами и отдельными частями к ним
(Торг. Пр. Г. 20/ІХ—28 г. № 219).
— Циркуляр НКТорга РСФОР от> 21. июля
1828 г. №. 1266 о списке товаров, на которые рас-
пространяется постановление Наркомторга ОООР
от 12/VI- с. г. ора определении между
Продавцом и ,п о купател ем расходов
по доставку товаров (Оов. Торг., прилож.
о/ІХ—28 г, № 49, стр. 27).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении таможенного устава Союза ССР
статьей 26а1 .
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Дополнить таможенный устав Союза ОСР
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 5, ст. 53) статьей
260 х следующего содержания:
«260 1 . В пределах 100-киломѳтровой погранич-
ной полосы Союза ОСР, расположенной на грани-
цах Туркменской Социалистической Советской
Республики, Узбекской Социалистической Совет-
ской Республики, Киргизской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики, Казакской
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики, Бурят-Монгольской Автономной Советской
СоциалистическойРеспублики, Сибирского края
и Дальне-Восточного края, к контрабанде прирав-
ниваются также хранение и скупка частными ли-
цами (предприятиями) золота в сыром виде (руд-
ном и шлихе), а также в слитках и неопробиро-
■ ванных изделиях, за нижеследующими исключе-
ниями.
К контрабанде не приравнивается: а) хранение
и скупка золота частными лицами (предприятия-
ми), производящими скупку золота по мандатам
государственных учреждений и предприятий, за-
нимающихся добычей и скупкой золота; б) хра
нение золота в сыром виде (рудном и шлихе)
частными арендаторами, занимающимисядобычей
золота на отведенных им площадях, а равно ста-
рательскими артелями и отдельными старателя-
ми, заключившими соглашения с государствен-
ными органами о сдаче всего добываемого ими
золота, на территории разрабатываемых ими при-
исков и в приисковых поселениях, где указанные
лица имеют постоянное жительство; в) скупка зо-
лота в сыром виде частными арендаторами, ука-
занными в п. «б», на отведенных им для произ-
водства добычи золота площадях, при условии
сдачи всего скупленного золота государственным
органам; г) хранение и скупка золота, производи-
мые частнымилицами (предприятиями)в местно-
стях, указанных в перечне, устанавливаемом На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР по соглашению с Народным
КомиссариатомФинансов Союза ССР и Об'единен-
ным: ГосударственнымПолитическимУправлением
Союза СОР; д) хранение неопробированных изде-
лий из золота, ввезенных законным порядком из-
за границы».
2. Настоящее постановление 'вводится в дей-
ствие по истечениидвух недель со дня получения
на местах соответствующего номера «Известий
цик еоср и вцик».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
: Секретарь ЦИК. СССР А. Енукидзё.
Москва, Кремль, 22 августа 1928 т.
     
'">"
■ (Изв. ЦИК 18/ІХ—28 г. № 217).
') См. «Бюд. Ф. и X. 3.»№ 30—27 г., стр. 1190*.
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ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 11 ИЮЛЯ 1928 г.
ЛЬ 56/т
об изменении редакций § 25 инструкции о по-
рядке' реализации конфискованных контрабанд-
ных товаров и предметов, утв. Наркомторгом
СССР по соглашению с НКФ СССР 31 января
1928 г., и об изменении формы удостоверения,
приложенной к § 25 этой инструкции.
Наркомторг ОООР на основании ст. 282 Там.
Уст., по соглашению с НКФ СССР, сообщает та-
моженным учреждениям для руководства и ис-
полнения, что § 25 инструкции о порядке реали-
зации конфискованных контрабандных товаров
и. предметов, утвержденной 31 января 1928 г.
(приложение к жур. «Советская Торговля» № 10.
от 20 февраля 1928 г., стр. 9)'1)> и форма удо-
стоверения, приложенного к § 25 этой инструк-
ции, излагаются в следующей редакции:
«§ 25. В доказательство приобретения не под-
лежащих клеймению товаров или предметов, с
торгов таможен, по желанию покупателей, вы-
даются последним удостоверения по прилагае-
мой форме (приложение № 2), которые в преде-
лах пограничной полосы (167 ст. Т. У.) . сохраняют
силу в течение 6 месяцев. . Доказательством ле-
гальности подлежащих клеймению товаров слу-
жат имеющиеся на этих товарах здаки таможен-
ного клеймения.
Примечание. Организациям, упомяну-
тым в § 18 настоящей инструкции, таможни
могут выдавать справки о наименовании, ко-
личестве и продажной цене купленных ими
на торгах товаров, но справки эти силы до-
казательства легальности в таможенном от-
ношении перечисленных в них . товаров не
имеют».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Главтамупра Винокур.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(При приказе форма удостоверения, выдаваемого
таможней в покупке на торгах товаров).
(Сов. Торг., прилож. 5/VIII—28 г. № 43, стр 9).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
11 ИЮЛЯ 1928 Т. № 94/тар.
о возврате таможенных Пошлин за персидские то-
вары, не проданные на Нижегородской ярмарке
и вывозимые в третьи страны.
В дополнение к приказу Наркомторга СССР
№ 55/т от 9 июля с. г., в силу предоставленного
Персии по торговому соглашению от 1 „октября
1927 г. права свободного транзита своих товаров
через' территорию ССОР, Главное Таможенное
Управление предлагает таможенным учреждениям
принять к руководству, что за непроданные на
Нижегородской ярмарке ■ 1928. г. персидские то-
вары, оплаченные при ввозе пошлиной, при вы-
возе их в третьи страны не позднее 1 декабря
1928 года, также устанавливаетсявозврат пошлин.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Вр. и. о.уЗав. Тдрифн. Отд. Каилан.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—28 г. № .43, стр. 16).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
6/7 ИЮЛЯ 1928 г. № 90/опер.
о выдаче зачетных квитанций при вывозе за гра-
ницу товаров по нескольким провозным свиде-
тельствам одним и тем же экспортером.
В целях сокращения работы таможен по выда-
че зачетных квитанций, Наркомфин ОООР, по со-
глашению о Наркомторгом ОООР и ВОНХ СССР,
признал возможным, во изменение ст. 45 «Ин-
струкции № 111 по возврату таможенных пошлин
при вывозе за границу товаров внутреннего про-
изводства», опубликованной в приказе ГТУ Нар-
комторга СССР от 26/ІХ 1927 г. за № 226 '), уста-
новить, что в тех случаях, когда одним и тем же
экспортером одновременно вывозятся за границу
товары по нескольким провозным свидетельствам,
таможни, с согласия экспортера, могут выдавать
на такие товары одну общую зачетную квитан-
цию.
Об'являя об этом для руководства и исполне-
ния, ГТУ подтверждает условия, изложенные во
второй части приказа своего от 14/ѴІ 1928 г. за
№ 7б'опер.
         
.ѵ
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Оов.. Торг., прилож. 5'ѴІІІ—28 г. №.43, стр. 15).
Опубликован: *
Приказ НКТорга ССОР от 15 августа 1928 г.
М 59/т о дополнении списка научных
учреждений и предприятий, кото-
рым предоставлено право беспо-
шлинного и безакцизного получе-
ния из-за границы научных пособий
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІІ—28 г. № 48, стр. 13).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СЦСР
об оказании помощи населению пострадавших от
недорода округов Украинской Социалистической
Советской Республики и Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республики.
В целях оказания срочной помощи населению
пострадавших' от недорода округов Украинской
Социалистической Советской Республики: Хер-
сонского, Николаевского, Одесского, Криворожско-
го, Мелитопольского, Запорожского, Зиновьевско-
го и Первомайского, а также Автономной Молдав-
ской Социалистической Советской Республики
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляет:
1. Считая необходимым предоставление насе-
лению вышеупомянутых округов Украинской Со-
циалистической Советской Республики и Авто-
номной Молдавской Социалистической Советской
Республики льгот по сельскохозяйственному на-
логу, поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР в двухнедельный срок рассмотреть
заявки правительства Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики о предоставлении
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10--28 г., стр. 450. ') См. «Бгол. Ф: и X. 3.» № 45^-27 г., стр. 1851-
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скидок по сельскохозяйственному налогу отдель-
но по каждому округу и. Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республике и по
группам налогоплательщиков.
2.
 
Из общего количества хлеба, заготовляемого
в 1928/29 году в Украинской Социалистической
Советской Республике государственными и ко-
оперативными заготовителями, забронировать
8.000.000 пудов (131.040 т.) яровых культур в ка-
честве семенного фонда.
Порядок и размеры расходования указанного
фонда установить при рассмотрении общесоюзно-
го плана снабжения семенами в яровую кампа-
нию І929 года.
3. Отсрочить до 1 октября 1929 года бедняцким
группам крестьянского Населения вышеупомяну-
тых округов 'и Автономной Молдавской Социали-
стической Советской Республики погашение всей
озимой семенной ссуды, выданной в кампанию
1928 года.
Предоставить середняцким группам крестьян-
ского населения упомянутых округов и Автоном-
ной Молдавской Социалистической Советской
Республики такую '.же отсрочку в отношении
50 проц. означенной ссуды.
Поручить Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР совместно с правительством Украин-
ской Социалистической Советской Республики в
трехнедельный срок определить размеры допол-
нительных ассигнований, необходимых для по-
крытия расходов по предоставлению упомянутых
Отсрочек, и представить соответствующий проект
на утверждение Совета Труда и Обороны.
і. При проведении плана контрактациив вы-
шеупомянутых округах и Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республике увели-
чить размер ассигнований за контрактуемый
гектар в среднем до 10 рублей. 1
5. Считая необходимым увеличение средств,
отпускаемых по Украинской Социалистической
Советской Республике на необходимую тягловую
силу как для осенних посевов, так и для зябле-
вой пахоты, поручить Комиссии в составе тов.
Г. Ф. Гринько и представителя Украинской Со-
циалистическойСоветской Республики, под пред-
седательством т. Н. П. Брюханова, в трёхднев-
ный срок установить как размеры дополнитель-
ного отпуска необходимых для этого средств,1 так
и источники, из которых эти средства должны
быть ассигнованы, и представить об этом доклад
заместителю председателя Совета Народных Ко-
миссаров и Совета Труда и Обороны т. Я. Э. Руд-
зутаку;
6. План снабжения Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики семенамидля Озимой
посевной кампании 1928 года увеличить с
11.000.000 пудов (180.180 Т.) ДО 14.200.000 пудов
(232.590 т.).
В целях обеспечения выполнения этого плана,
признать необходимым ввоз' озимых семян с Се-
верного Кавказа в Украинскую Социалистическую
Советскую Республику в размере 2.000.000 пудов
(32.760 т.), при чем конечным сроком отгрузки
считать 15 сентября 1928 года.
Предложить Экономическому Совещанию
Украинской Социалистической Советской Респу-
блики командировать уполномоченных для согла-'
сования о северо-кавказскими земельными орга-
нами и торговым отделом качества семенного зер-
на, подлежащего отгрузке, и районов, из которых
оно должно быть вывезено.
7. Разрешенные к использованию для посевов
на Северном Кавказе 1.400.000 пудов (22.932 т.)
аппробированной озимой пшеницы, в порядке об-
мена на рядовое зерно, сократить до 700.000 пу-
дов (11.466 т.), с тем, чтобы остальные 700.000 пу-
дов (11.466 т.) были направлены в Украинскую
СоциалистическуюСоветскую Республику в счет
указанных в ст. 6 2.000.000 пудов (32.760 т.)
семян.
"8. Предложить Экономическому Совещанию
Украинской Социалистической Советской Респу-
блики: а) принять все меры к выполнению плана
снабжения семенами Украинской Социалистиче-
ской. Советской Республики к озимой посевной
кампании 1928 г.; б) Наблюсти за тем, чтобы все
семенное зерно советских хозяйств Сахаротреста
было использовано для выполнения плана озимой
кампании и у сдающих зерно советских хозяйств
было оставлено только то количество зерна, кото-
рое необходимо для удовлетворения потребности
в семенах самих советских хозяйств.
• 9-.- Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР совместно с Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР рассмотреть в двух-
недельный срок заявки правительства Украин-
ской Социалистической Советской Республики,
связанные с оказанием семенной и продоволь-
ственной помощи населениюпострадавших от не-,
дорода округов и Автономной Молдавской Социа-
листической Советской Республики, обязав
Украинское правительство немедленно предста-
вить все нербходимые для этого материалы.
Зам. Председателя СНК СССР и СТО
Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК СССР и СТО
Арт. Кактыиь.
Москва, Кремль, 21 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІХ—28 г. № 221).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 АВГУСТА 1928 г.
№ 592
об индивидуальном обложении с.-х. налогом
Зажиточных хозяйств.
В виду наблюдающихся случаев неправиль-
ного применения метода индивидуального обло-
жения с.-х. налогом зажиточных хозяйств, Нар-
комфин РСФСР, в дополнение к циркуляру за
№ 560, предлагаетпринять к руководству следую-
щие указания.
При применении ст. 28 Положения о едином
с-.-х. налоге от 21 /IV т. г. 1) к той части платель-
щиков, которые пользуются наемным трудом в
сельском хозяйстве, необходимо иметь в виду,
что под систематическим применением наемного
труда в сельском хозяйстве понимается не только
наличие постоянных наемных рабочих, но и се-
зонных, если использование сезонных рабочих
носит широкие размеры.
Таким образом, определение облагаемого до-
хода в индивидуальном порядке может быть до-
пущено и в отношении таких хозяйств, которые,
хотя и не имеют постоянных наемных рабочих, но
широко пользуются срокойыми или сезонными ра-
бочими как в полеводстве, так и при наличии спе-
циальных отраслей сельского хозяйства; садовод-
ства, огородничества и т. д.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
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• Одновременно с этим необходимо строго сле-
дить за тем, чтобы индивидуальное обложение
применялось исключительно к хозяйствам экс-
ллоататорского типа и ни в коем случае не за-
трагивало хозяйств, хотя бы и выделяющИХбя
своей зажиточностью, но не занимающихся экс-
ллоатациейни наемного труда, ни окрестного на-
селения, путем каких-либо -торговых операций,
сдачи в наем инвентаря и пр.
Наркомфин РСФСР Н.. Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Колосовский. •
(П. и Р. НКФ РСФСР 17 /IX—28 г. № 27 В, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АВГУСТА
1928 г. № 650
об обложении с.-х. налогом доходов отходников,
.привлеченных к обложению промысловым нало-
гом по месту отхода:
Поступающие с мест жалобы отмечают уча-
стившиеся на местах случаи привлечения к с.-х.
налогу доходов членов хозяйств, имеющих тор-
говые или промышленные, предприятия, распо-
ложенные в городах. В частности отмечены слу-
чаи, когда вол(рай)исполкомы привлекают к обло-
жению с.-х. налогом эти доходы, несмотря йа
справки ' фининспекторов о том, что эти послед-
ние уже привлечены ими к обложению промы-
словым налогом/ •
Такого рода действия низового аппарата сви-
детельствуют о слабом его знакомстве с требова-
ниями закона и недостаточном контроле за его
работой со стороны финоргаиов. Вместе с тем,
такое двойное обложение одного и того же'
источника дохода нарушает ст. 7 Положения
о едином с.-х. налоге от 21ІѴ с. г. *) и ст. ю по-
становления СНК РСФСР от 18 мая с. т. («Изв
ЦИК СССР и ВЦИК» 1928 г. № 116) 2), вызывай
справедливые нарекания населения и излиш-
нюю переписку с местами по вопросу об устра-
нении допущенных ими нарушений закона.
В целях предупреждения таких случаев в бу-
дущем, Наркомфин РСФСР предлагает срочно
дать категорические указания на места о том,
что доходы от торговых" и промышленных пред-
приятий, принадлежащих членам крестьянского
хозяйства, расположенных в городах и обдожен-
ных , промысловым налогом, в числе неземледель-
ческих заработков учету и обложению с.-х. на-
логом не подлежат.
                     
*
■ Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр: Старобинский, Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 8ДХ — 28 г. № 32А, стр. 10).
Ко опер а ц и я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 13 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о потребительской коопе-
рации.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
                                      
і
Ст. 13 постановления. Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных, Комисса-
ров Союза ССР от 20 мая "1924 г. о потребитель-
ской кооперации (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1924 г. № 5, ст. 172) изложить в сле:
дующей редакции;
.«13. Уставы потребительских обществ (ст. і)
и их союзов (ст. 12) должны соответствовать нор-
мальным уставам, утверждаемым советами народ-
ных комиссаров союзных республик в соответ-
ствии с настоящим постановлением. Потребитель-
ские общества, и их союзы регистрируются в по-
рядке, установленном Положением о торговой
регистрации».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.'.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 15 августа 1928 г.
(С. 3. С. 7/ІХ—28 г. №.53. ст. 468).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о распространении Положения о торговой реги-
страции на. потребительскую кооперацию.
Совет Народных Комиссаров Союза СССР по-
становля е т: ■
   
/'■'•'
I. Распространить Положение о торговой реги-
страции (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 57,
ст. 579) і) на потребительскую'кооперацию.
• 1) См. «Бюл.Ф. «1.3.» № 44—.27-Г., стр. 1803.
П. Внести в названное Положение' следующие
изменения и дополнения:
1)' Часть вторую ст. 5 изложить в редакции:
«Основная торговая регистрация заключает-
ся в открытии для регистрируемого юридическо-
го или физического лица отдельного листа в тор-
говом реестре с занесением сведений, указанных
соответственно в п.п. «а»— «г», «е»—«р», «т» и
«ф» ст. 11, п.п. «а» — «и», «л», «н» и «о»
ст. И 1 , п.п. «а»—«е» ст. 12 и п.п. «а»—«и» ст. 13». >
2) Примечание 1 к ст. 10 изложить в редакции:
«Кооперативные организации, кроме потреби- .
тельских обществ И их союзов (от.. И 1), регистри-
руются на основании особых правил, издаваемых
в порядке общесоюзного законодательства или за-
конодательства, союзных республик, по принад-
лежности».
3) Дополнить Положение о торговой регистра-
ции статьей И 1 и примечанием к ней в следую-
щей редакции:
«П 1. Относительно потребительских обществ и
их союзов внесению в торговый реестр подлежат
следующие сведения: ; •
а) номер по реестру;
. б) дата регистрации;
в) фирменное наименование потребительской
кооперативной организации;
г) предмет и район деятельности;
д) размер вступительного и паевого взносов;
е) количество членов;
і ж) размер дополнительной ответственности
членов регистрируемой потребительской коопера-
•тивной организации по ее обязательствам;
з) фамилии, имена и отчества всех членов
правления; .
и), местонахождение правления;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № -1.8—28 г., стр. 800.
2) См, «Бюл. Ф. и X. 3.».№ 21—28 т:, стр. 921.
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к) наименование и местонахождение филиа,-
лов, а также . торгово-промышленных и иных
предприятий,, принадлежащих . зарегистрирован-
ной потребительской кооперативной организации;
л) разрешение на ведение определенного рода
торгового или промышленного предприятия или
иного торгового промысла, если необходимость
такого разрешения специально предусмотрена
законом;
м) обращение к ликвидации и прекращение
зарегистрированной потребительской кооператив-
ной организации;
н) сведения ' об оформлении устава потреби-
тельской кооперативной организации или союза
и, если устав подлежит утверждению, сведения
о том, когда и кем он утвержден; сведения о по-
следующих изменениях устава;
о) наименованиеучредителей.
Примечание. Законодательством союз-
ных республик сельские потребительские.об-
щества и потребительские общества в городах
ниже губернского или окружного значения мо-
. гут быть освобождаемы от представления све-
дений, указанных в п.п. «з» и «к» настоящей
статьи».
                                           
' .'.
4) Пункт «а» ст. 15 изложить- в редакции:
«а) о юридических лицах, в том числе союзах
потребительских обществ, уставы которых под-
лежат утверждению центральных органов
Союза ССР».
5) Часть первую ст. 16 изложить в редакции:
«В раздел второй торгового реестра вносятся
сведения о юридических лицах, уставы которых
подлежат утверждению центральных органов
союзных республик, а. также союзов потребитель-
ских кооперативных организаций, кроме указан-
ных в п. «а». ст. 15».
6) Ст. 16 дополнить следующим примечанием:
. «Примечание. Правительству. Закав-
казской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики предоставляется право
переноса регистрации отдельных категорий
указанных . в настоящей статье участников
торгового оборота из второго раздела торгового
реестра в третий».
і7) Дополнить ст. 17 п. «а 1 »: следующего содер-
жания;
«а1) о потребительских обществах».
Щ. Потребительские общества и их союзы,
законно зарегистрированные до введения в дей-
ствие настоящего постановления, '.переносятся
непосредственно в книги торгового реестра в по-
рядке основной регистрации без производства
Публикации, предусмотренной ст. 6 Положения О
торговой регистрации.
IV. Предоставить правительствам-союзных рес-
публик определять по согласованию с Народным
Комиссаром Внешней и Внутренней Торговли
ьоюза ССР срок введения в действие настоящего
постановления в отношении потребительских
обществ и их республиканских и местных
союзов.
, V. Предложить правительствам союзных рес-
публик внести вытекающие из настоящего поста-
новлелия изменения в свое законодательство.
• Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 17 августа 1928 г.
. (Изв. ЦИК 26/ІХ—28 г. № 224).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о передаче промысловой кооперации промышлен-
ных предприятий и промыслового инвентаря.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
1. Передать на условиях, указанных в настоя^
щем постановлении, во владение, пользование и
распоряжение первичных кооперативных орга-
низаций, входящих в систему промысловой ко-
операции, или, в отдельных случаях, по сообра-
жениям хозяйственной целесообразности,—обви-
нениями указанных кооперативных организаций,
на праве кооперативной собственности, ниже-
означенные государственные фабрики, заводы
и прочие промышленные предприятия , с
принадлежащим им промысловым инвента-
рем ш прочим хозяйственным оборудованием:
а) находящиеся ко дню опубликования настоя-
щего постановления в арендном или неоформлен-
ном бесспорном' фактическом пользовании про-
мысловых, промыслово-креднтных и смешанных
промыслово-сельскохозяйственных кооператив-
ных организаций и б) бездействующие н не
предполагаемые быть использованными по пяти-
летнему перспективному плану государственной
"прбмышленности.
■ : ' Примечание. В отдельных случаях,
по постановлениям о том соответствующих
центральных исполнительных комитетов авто-
номных республик, не- 'имеющих губернского
и окружного деления, краевых, областных,
губернских и окружных исполнительных ко^
митетов, указанным в ст. 1 кооперативным
организациям могут быть переданы также
консервированные предприятия, предполагае-
мые к использованию по пятилетнему пер-
спективному плану государственной промыш1
ленности, если эти предприятия могут быть
пущены в эксплоатациюкооперативными орга-
низациями ранее, чем это предусмотрено по
означенному плану, и если притом этот пуск
в эксплоатацию не вызовет затруднений в от?
ношении, снабжения предприятий сырьем.
2. Производственные предприятия, указанные
в ст. 1. настоящего постановления и в приме-
чании к ней, входящие в состав трестов (промт
комбинатов), могут передаваться кооперативным
организациям лишь с согласия того местного ис-
полнительного комитета или народного комисса-г
риата, в ведении которого находится трест.(промг
комбинат). .
3. Передача государственных предприятий,
указанных в ст. . 1 настоящего постановления и
примечании к ней, кооперативным организациям
происходит на следующих условиях: а) демонти-
рованные предприятия с изношенностью основ-
ного капитала свыше пятидесяти процентов, а
также недемонтированные предпрятия, в кото-
рые кооперативными организациями вложено или
предполагаетсябыть вложенным на цели восста-
новления не менее пятидесяти процентов их стои-
мости, подлежат безусловной и безвозмездной пе-
редаче; б) государственные предприятия, це под-
падающие под действие п. «а» настоящей статьи,
передаются кооперативным организациям, в виде
общего правила, с оплатой их стоимости, но орга-
нам, в, ведении которых эти предприятия, нахо-
■1
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дятся, предоставляется право передавать пред-
приятия также и безвозмездно.
, 4. В отношении переданных промысловым и
промыслово-кооперативным организациям на ос-
новании настоящего постановления предприятий
устанавливаются следующие правила: а) коопе-
ративная организация обязывается сохранить в
своем хозяйстве ценность полученного имуще-
ства, принимая все меры для содержания его
в надлежащем порядке (ремонт, страхование и
проч.) ж для возобновления по мере изнашивания
(амортизационные отчисления); б) кооперативная
организация обязывается продолжать или органи-
зовывать производственно-хозяйственную экспло-
атацию переданного предприятия или собствен-
ными средствами или средствамивходящих в си-
стему промысловой кооперации организаций по
назначению^ указанному в акте передачи (ст. іо);
в) применение при эксплоатации предприятий
наемного труда допускается в размере и на усло-
виях, устанавливаемых Положением 0 промысло-
вой кооперации.
5.
 
Предприятия передаются той кооперативной
организации, в районе деятельности которой рас-
положено данное предприятие.
6. Заявления о передаче предприятий на ос-
новании настоящего постановления мбгут пода-
ваться соответствующими кооперативными орга-
низациями в подлежащие краевые, областные,
губернскиеи окружные исполнительныекомитеты
в течение годичного срока со дня- опубликования
настоящего постановления. Заявления эти рас-
сматриваются особыми комиссиями, образуемыми
при указанных в настоящей статье исполнитель-
ных комитетах, в составе председателя, по на-
значениюсоответствующегоисполнительногокоми-
тета, и двух членов: одного от . соответствующего
краевого, областного, губернского или окружного
отдела иди местного исполнительного комитета,
в непосредственномведении которых состоитпод-
лежащее передаче имущество, и другого — от
местного союза промысловой кооперации. =■
В автономных республиках, не имеющих гу-
бернского и окружного деления, означенные ко-
миссии образуются при центральном исполни-
тельном комитете соответстующей автономной
республики в ' составе председателя, по назначе-
нию центрального исполнительногокомитета этой
республики, и двух членов:' одного от 'соответ-
ствующего местного органа; в непосредственном
ведения которого состоит передаваемое имуще-
ство, и другого — от местного союза промысло-
вой кооперации.,
7. Комиссия (ст. 6) должна разрешить вопрос
о передаче не позднее месячного срока со дня
поступления заявления от кооперативной орга-
низации.
             
"V
Постановления комиссии вступают в силу но
утверждении их соответствующим исполнитель-
ным комитетом. Исполнительные комитеты долж-
ны рассмотреть постановления комиссии не позд-
нее месячного срока со дня разрешения дела
комиссией;
'■8. Утвёржденныё'центральными исполнитель-
ными комитетами автономных республик, не
имеющих губернского и окружного деления,
краевыми, областными и ' губернскими (исполни-
тельными комитетами постановления соответ-
ствующих комиссий об 1 Отказе в передаче иму-
щества могут быть в месячнЫ%срок обжалованы
заинтересованным кооперативным центром в
установленном порядке в Экономический Совет
РСФОР, постановления которого являются окон-
чательными.'
Соответствующие постановления окружных
исполнительных комитетов могут быть обжалова-
ны в тот же срок в соответствующий краевой
или областной исполнительный комитет, кото-
рый обязан вынести постановление по жалобе в
месячный срок; постановление краевого или об-
ластного исполнительного комитета может быть
обжаловано ,в вышеуказанном порядке, в Эко-
номический Совет РСФСР.
Для разрешения указанных в . настоящей
статье жалоб Экономический Совет РСФСР обра-
зует особую комиссию из представителейВысшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР и Всерос-
сийского Союза Промысловой Кооперации по одно-
му от " каждого, под председательством лица по
назначению Экономического Совета РСФСР.
9. Заявления о передаче предприятий, вхо-
дящих в состав трестов или торгов республи-
канского значения, подаются тому народному
комиссариату, в ведении которого находится
данный трест или торг.
10. При передаче предприятий всему пере-
даваемому' имуществу составляется подробная
опись и оценка по действительной его стоимости
на день передачи.
О передаче составляется акт с указанием в !
Нем: а) времени передачи; б) наименования и
местонахождения передаваемого предприятия;
в) наименования принявшей предприятие коопе- (
ративной организации; г) ' лиц, производящих 1
передачу;" д) условий -расчетамза передаваемое
Предприятиепри возмездной его передаче; е) усло-
вий гарантии эксплоатации имущества по своему
назначению.
                             
•«•
Передаточный - акт подписывается лицом,
уполномоченным на. передачу имущества, и пра- !
влением кооперативной организации, принявшей
имущество.-
Акт о передаче имущества вместе с описью
является для кооперативной организации доку-
ментом, удостоверяющим право на владение пере-
данным имуществом.
11. Размер стоимости передаваемого имуще-
ства определяется согласно оценке, значащейся
по инвентарным описям предыдущего перед .
передачей' года, со скидкой с инвентарной стои-
мости не ііенее тридцати процентов.
12. Стоимость имущества, передаваемого ко- ;
оперативной организации безвозмездно, зачи-
сляется в основной или специальный капитал
данной кооперативной организации.
Стоимость предприятий, передаваемых, коопе-
ративной организации на началах возмездности,
зачисляется в основной капитал данной органи-
зации в виде долгосрочной беспроцентнойссуды,
сроком от десяти до двадцати лет. Гарантия.при-
читающихся государству ^платежей устанавли-
вается в акте передачи (ст. 10);
13. Отчуждение или залог предприятий, пере-
данных кооперативной организаций в порядке
настоящего постановления, частным лицам до-
пускается лишь с разрешения соответствующего
исполнительного комитета или народного комис-
сариата, по принадлежности. То же правило дей-
ствует и- в случае отчуждения, этих предприя-
тий с публичных торгов.
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В случае ликвидация кооперативной ор-
ганизации или выхода ее из союзной кооператив-
ной системы переданное ей на основании на-
стоящего постановления предприятие передает-
ся на тех же условиях, на которых предприятие
было получено от государства, вышестоящей про-
иыслово-кооперативной организации.
15. Действие настоящего постановления рас-
пространяется также на принадлежности (строе-
ния, и оборудование) государственных предприя-
тий, могущих быть использованными для органи-
зации или оборудования подлежащих передаче
предприятий и заведений.
16. Освобождающиеся при переоборудовании
предприятий государственной промышленности
станки и другие машины, не могущие быть целе-
сообразно использованными в других государ-
ственных промышленных предприятиях, могут пе-
редаваться, по распоряжению соответствующего
государственного органа, в ведении которого они
находятся, промысловым кооперативным органи-
зациям, могущим их использовать в своих пред-
приятиях, безвозмездно или. с оплатой их в по-
рядке и на условиях, указанных в настоящем
постановлении.
Указанные в настоящей статье станки и ма-
шины могут также передаваться комитетам бирж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о реорганизации радиовещания.
В целях усовершенствования и дальнейшего
расширения дела радиовещания на территории
"Союза ССР, а также использования для этого всех
технических средств связи, Совет Труда и Обо-
роны по с т а но в л я е т:
і. Организацию и управление всем делом ра-
диовещания на территории Союза ОСР возложить
на'Народный Комиссариат Почт и Телеграфов.
2. Поручить Народному Комиссариату Почт и
•Телеграфов через своих уполномоченных при со-
ветах народных комиссаров . союзных респу- ч
блик согласовать с правительствамисоюзных рес-
публик вопрос об организации Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов радиовещания в ка-
ждой республике.
3. Деятельность Акционерного Общества «Ра-
диопередача» прекратить с ликвидацией его дел
и имущества в порядке, установленном положе-
нием об акционерных обществах от 17 августа
192? к (Собр. Зак. Союза ССР 192Я г. № 49,
•вт. 500)*).
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
УправделамиСНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва! Кремль, із июля 1928 г.
.-. (С, 3. С. 8/ѴІІІ—28 г. № 46, ст. 413). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о привлечении городских советов к участию в те-
лефонном строительстве, осуществляемом Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
■Учитывая заинтересованность городских со-
ветов в строительстве новых и развитии суще-
ствующих городских телефонных .сетей, Совет
Народных Комиссаров РСФСР, в соответствии с
труда для организуемых ими коллективов без-
работных.
17. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РОФСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР и Всерос-
сийским Союзом Промысловой Кооперации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/ІХ — 28 г. М 220).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 8/14 авгу-
ста М» 211 — ЗР/626 о порядке сдачи в
аренду ловецкой кооперации рыбо-
промомы еловых заведений (П. и Р.
НКФ РСФСР ,4/ІХ— 28 г. № ЗОГ, стр. 3).
УССР.
— Постановление ВУЦИК и СНК УССР от
16 мая 1928 г. об утверждении Положе-
ния о промысловой кооперации (С. У.
У. 10/ѴІІ— 28 г. № 14, ст. 118). .
постановлением' Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 18 января 1928 года (Собр. Зак.
1928 г. К?, ст. 57) 1), постановляет:
1 : 1. В тех случаях, когда Народный Комисса-
риата Почт и Телеграфов, по согласовании с го-
родскими советами, будет производить строи-
тельство йовых или переустройство существую-
щих и значительное развитие городских телефон-
ных- сетей, обязать соответствующие городские
советы ' предоставлять Народному Комиссариату
Почт и Телеграфов долгосрочные беспроцентные
ссуды, на срок не свыше пяти лет.
2. Размер указанных ссуд, а также порядок и
сроки их погашения устанавливаются особыми
соглашениями Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов с подлежащими, советами, при чем
размер этих ссуд,, определяемый в каждом от-
дельном случае в зависимости от срочности и
. характера строительства, должен быть не менее
• двадцати, пяти процентов стоимости соответ-
ствующих работ, план которых согласовывается
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов с
соответствующим местным советом.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
15 июня 1928 .года.
(С. У. 28/ѴІІ—28 Т. №-68, СТ. 493).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 16 мая 1921 года об измере-
нии вместимости- судов морского, торгового флота.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п.оста-
новдяе-т: . ■:.
                                         
^ .
Транспорт и связь
'} См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N° 39—27 г., стр. 1605. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28, г., стр. 460
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. Отменить постановление Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 16 мая 1921 года об измере-
нии вместимости судов морского торгового фло-
та (Собр. Узак. 1921 г. № 40,- ст. 215).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
15 июня 1928 года.
(С. У. 26/ѴП—28 Г. № 67, ст. 484).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 4 АВГУСТА
1928 г. № 263
об изменении ст. 24 инструкции к постановле-
нию ВЦИК и СНК РСФСР от 17 августа 1925 г. «О
мероприятих по местному дорожному строитель-
ству».
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства и Дорожным Органам
Исп о л ко м о в.
Копия—СНК и НКВД Автономных Рес-
публик и Краевым, Областным и
Губернским Исполкомам.
Основываясь на мнении НКЮ РСФСР, сооб-
щенном в НКВД отношением от 13 июля с. г. за
№ 71к-906в23, — Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел сообщает к сведению и руководству в
отмену старой новую редакцию ст. 24 инструк-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об основаниях сдачи в каем жилых помещений
в домах, принадлежащих государственным про-
мышленным и транспортным предприятиям..
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о^
становляет:
. і.- Общие условия предоставления жилых по-
мещений В' домах, принадлежащих государствен-
ным промышленным и транспортным предприя-
тиям* в пользование работникамсоответствующих
предприятий определяются в коллективных до-
говорах или специальных соглашениях этих пред-
приятий с профессиональными союзами.
.Жилые помещения в означенных домах Пре-
доставляются предприятиями отдельным с'емщи-
кам на основании индивидуальных договоров
о последними.
2. Индивидуальные договоры должны пред-
усматривать: а) определенный срок найма жилого
помещения и сроки предупреждения об отказе
в продлении договора найма, а также последствия
непредупреждения об отказе в продлении дого-
вора найма; б) размер квартирной платы и платы
за предоставляемые предприятием коммунальные
услуги, с указанием нормы предоставляемых ком-
мунальных услуг; в) пределы обязанностей пред-
приятия' по обслуживанию и исправному содер-
жанию жилых помещений, по производству их
ремонта,, содержанию в- чистоте и очистке мест
общего пользования, очистке * выгребных ям и
уборных, по оплате аренды, страхования и нало-
гов'; г) пределы обязанностей с'емщика по содер-
жанию в чистоте и исправности занимаемых Им
помещений и обязанность с'емщика возместить
расходы по ремонту помещений, поврежденных
по его вине; д) возможность досрочного выселения
в судебном Порядке в случае недобросовестного
паи к постановлению ВЦЙК и СНК от 17 августа
1925 г. «О мероприятиях по местному дорожному
строительству» 1):
«24. Протесты со стороны заинтересованных
граждан на неправильное составление списков
должны подаваться в течение того тке месячного
срока в сельсовет и- рассматриваться последним.
Постановления сельсовета обжалуются в недель-
ный срок со дня состоявшегося решения в вик
(рик). В такой же срок со дня постановления
вика (рика) по этим жалобам могут быть обжало-
ваны его решения в уиК (окрисполком), постано-
вления которого по этим вопросам являются окон-
чательными»;
Изложенная редакция ст. 24 согласована с
НКЗемом, НКФ РСФСР и уполномоченным НКПС.
И. о. Наркомвнудела РСФСР В. Егорок.
Нач. Главн. Управл. Комм. Хоз., Чл. Колл.
НКВД РСФСР Анохин.
(Бюл. НКВД 16/ѴІІІ—28 г. № 29, стр. 583).
Опубликованы:
Правила, утвержденные НКПС и НКТ СООР
3 июля 1928 г., № НКТ—457, формирова-
ния и действия пожарных" органи-
заций на внутренних водных путях
сообщения (Изв. НКТ 5/ІХ—28 г. М» 36,
стр. 546).
выполнения с'емщиком лежащих на нем согласно
договору обязанностей по содержанию в. исправ-
ности помещений или невыполнения иных обя-
зательств по договору; е) обязанность с'емщика
освободить занимаемое помещение по окончании
срока найма помещения и срок предупреждения
его в этом случае о выселении; ж) безусловное
воспрещение сдачи помещений в поднаем другим
лицам. .
3. Правительствам союзных республик предла-
гается установить: а) минимальные сроки догово-
ров найма упомянутых в ст. 1 жилых помещений
и минимальные сроки предупреждения с'емщи-
ков об отказе в продлении этих договоров:
б) льготные сроки освобождения, с'емщиками тех
же жилых помещений по окончании срока дого-
вора в зависимости от времени года и. места
расположения предприятия и в тех случаях, когда
отказ в продлении договора -о иайме жилого по-
мещения связан о увольнением- с'емщика с ра-
боты в данном предприятии по основаниям, ука-
■заіппым вст.ст. 36, 37, в п.п. «а», «б» я «ж» ст. 47
и в ст. 48 Кодекса Законов о труде Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики и в. соответствующих статьях кодексов
законов о труде других союзных республик, а
также вследствие инвалидности; в) обязанность
местных советов в случаях освобождения с'емщи-
тсами жилых помещений, упомянутых в ст. 1, по
окончании договора найма предоставлять этим
лицам жилые помещения в домах муниципаль-
ного фонда, а также обязанность местных советов
в случаях освобождения с'емщиками жилых по-
мещений, упомянутых в ст. 1, в связи с растор-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №-10—-26 г., стр. 46'
Коммунальное хозяйство
/,
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жением трудового договора с'емщика с предприя-
тием, вследствие призыва на действительную
военную службу, длительной болезни, . инвалид-
ности,1 Массового сокращения по рационализации
и т. п., предоставлять этим лицам жилые поме-
щения в домах специального муниципального
маневренного фонда. " - •
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт,
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт;
И. Мирошников
. Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 23'ІХ—28 г. № 222).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИН И СНК РСФСР
об изменении ст. 4 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 1 августа
1927 года «Об урегулировании права пользования
жилой площадью и о мерах борьбы с самоуправ-
ным занятием помещений в муниципализирован-
ных и национализированных домах, а также по-
мещениях, отчисленных в коммунальный жилищ-
ный фонд» и ст. 4 постановления Всероссийского
Центрального. Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 22 августа
1927 года «О мероприятиях по освобождению
фабрично-заводских жилых помещений в домах,
закрепленных за учреждениями и предприятия-
ми, от лиц, потерявших связь с этими учрежде-
ниями и предприятиями, и по облегчению разме-
щения рабочих и служащих государственных
промышленных предприятий при перемене ими
места работы»;
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных ; Комиссаров РСФСР
постановляют:
1.
 
Изложить ст. 4 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 авгу-
ста. 1927 года («0: У.» 1927 г. М» 80, ст. 535) *)
в следующей редакции:
«4. С согласия соответствующих домоуправле-
ний может производиться' обмен помещений в
различных домовладениях в пределах бдного го-
рода и прилежащих к нему пригородных посе-
лений. Домоуправления могут отказать в- ■.'согла-
сии на в'езд в порядке обмена помещениями
лишь в случаях явно выраженного спекулятивно-
го характера обмена или когда лицо, в'езжающее
в порядке обмена, относится к нетрудовому на-
селению. Домоуправление не в праве отказывать
в согласии на обмен помещениями по мотивам
уменБщенияѵ.дѳходности домовладений или на-
личия у в'езжающего в порядке обмена излшппой
против нормы жилой площади».
Примечаниек статье 4 вышеуказанного поста-
новления остается без - изменений.
2. Изложить статью 4 постановления Всерос-
сийского-Центрального ИсполнительногоI Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
22 августа 1927 г. («С. У.» 1927 Г. № 87, СТ. -578)')
в следующей редакции:
                                
я ■•
«4. Обмен жилыми помещениями в разных го-
родах между, рабочими и: служащими.■ государ--
л ) См. «БюлѴФ. и X. 3.» №32—27 г., стр. 1279^
, 2-) См, «Бюл. Ф. и X. З.»;>6 36— 27 г., стр. 1485.
ственныХ учреждений и предприятий допускает-
ся лишь в тех случаях, если такой обмен вызы-
вается переездом упомянутых рабочих и служа-
щих на новое место жительства в связи с пере-
меной места работы.
Жилищно-арендные кооперативные товарище-
ства и жилищные товарищества, а равно комму-
нальные органы, непосредственно эксплоатирую-
щие дома, не в праве препятствовать обмену по-
мещениями при условии представления доказа-
тельств о соответствующей перемене меняющими-
ся лицами места работы. Равным образом вновь
вселившимся- в указанном порядке рабочим и
служащим не может быть отказано в приеме их:
в. состав членов жилищно-арендного кооператив-
ного или жилищного товарищества».
Председатель' ВЦИК, М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/ІХ—28 г. № 218). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях эксплоатации жилых домов, возве-
денных государственными органами.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Государственные учреждения и предприя-
тия могут заселять жилую площадь в домах, при-
надлежащих им . на праве застройки, а равно
в домах, вновь возведенных ими на других осно-
ваниях, начиная с 1924 года, только рабочими
и служащими данного учреждения или пред-
приятия.
В случае, если по заселении дома рабочими
и служащими данного учреждения-или предприя-
тия остается свободная жилая площадь, таковая
может быть в виде исключения заселена посто-
ронними данному государственному органу ли-
цами, из числа лиц наемного труда и приравнен-
ных к ним категорий.- .;'.'.
2. Пользование жилой площадью (основной
и дополнительной) в домах, возведенных государ-
ственными органами (ст. 1), определяется общими"
законами о праве пользования жилой площадью.
На эти дома не распространяются льготы, уста-
новленные законом в отношении пользования
жилой площадью в домах, возведенных *а праве
застройки.
3. В домах, упомянутых в ст. 1 настоящего
постановления, государственным органам . разре-
шается к установленным на основании общего за-
кона р квартирной плате тарифным ставкам про-
изводить надбавки в размере, необходимом для
покрытия действительных расходов по этим до-
мам и погашения полученной ссуды, не свыше,
однако, 25% соответствующей тарифной ставки-
Председатель ВЦИК М. Калинин. .
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
. • -. ;.; . : Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 июля 1928. г.
. (Изв. ЦИК 20/ІХ—28 г. № 219).. .
I I ■
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о порядке сдачи в наем членами рабочих жилищ-
но-строительных кооперативных товариществ
части предоставленной им жилой площади.
(Издается на основании постановления СНК
РСФСР от 28 марта1 1928 г., протокол заседания
СНК РСФСР № 20).
1. В соответствии со ст. 23 постановления
ЦИК и СНК СССР от 19" августа 1924 г. «О жи-
лищной кооперации» сдача- членами рабочих
жилищно-строительных кооперативных товари-
ществ' в наем части предоставленной им жилой
площади допускается только с согласия правле-
ния товарищества.
2. Правление рабочего жилищно-строительно-
го кооперативного товарищества не может отка-
зывать рабочим и служащим с низким заработ-
ком в согласии на сдачу, в наем части предоста-
вленной им жилой площади, за исключением
■случаев, указанных в ст. 3.
3. Правление товарищества может отказать в
•своем согласии на сдачу части жилой площади
в наем лишь при следующих условиях:
а) ..если в результате сдачи жилой площади
в наем создается чрезмерная переуплотненность
помещения, когда жилая площадь на одного че-
ловека составит менее 4,5 кв. метра;
б) если по выяснившимся условиям найма,
'будет установлено, что член товарищества пре-
следует цели извлечения от сдачи в наем пере-
данной ему площади дохода, превышающего
150% .платежей, вносимых им в правление т-ва
,за сдаваемую в наем площадь;
в) если член товарищества желает сдат-ь пло-
щадь в наем нанимателю не из числа рабочих
и служащих;
             
' . .
г) если площадь сдается не по прямому на-
значению ее, т.-е. не для жилых целей.
'4. При сдаче членом т-ва части площади,
"преимущество на снятие этой площади имеют
члены того' же т-ва. ; -\
5. ■ При сдаче жилой площади в наем должны
заключаться письменные договоры с указанием
срока найма и размера оплаты.. Указанные до-
говоры составляются в трех экземплярах и долж-
ны быть визированы правлением товарищества,
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 7 и 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 7 сентября
1927 года о мерах обеспечения правильной вы-
платы заработной платы рабочим, служащим и
крестьянам, занятым на работах у частных под-
рядчиков (поставщиков), а также взносов на со-
циальное страхование указанных лиц.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР по'с га-
нов ля ют: . *
Внести следующие изменения в постановле-
ние Центрального Исполнительного Комитета и
при чем один экземпляр договора остается у
чяена т-ва, сдающего часть своей площади, один
передается с'емщику и один остается при делах
т-ва. . .
6. Договоры найма жилой площади, предо-
ставленной членами рабочих жилищно-строи-
тельных кооперативных товариществ, не возобно-
вляются автоматически, и по истечении срока
найма'ѵсданная в наем площадь подлежит освобо-
ждению, если сторонамиѵне будет заключен по-
вый договор в порядке, указанном в настоящей
инструкции. Правление товарищества может тре-«
бовать досрочного расторжения договора, еслл
во время действия договора возникнут или вы-
яснятся обстоятельства, указанные в пп. «б», «в»,
«г» ст. 3 настоящей инструкции, либо при нали-
чии оснований, установленных законодатель-
ством (хищническое отношение' к помещению и
т; п.). ■ ■
Примечание. При установлении срока
окончания договора по предупреждении, срок
предупреждения устанавливается по согласо-
ванию сторон.
7. За сдаваемую в наем жилую площадь чле-
ны рабочих жилищно-строительных кооператив-
ных товариществ имеют право взимать помесяч-
ную плату в размере, указанном в п. «б» ст. 3.
■ , Примечание. В случае установления
рабочим жилищно-строительным кооператив-
ным т-вом диференцированной оплаты жилой
площади, наниматели, имеющие заработок
ниже заработка членов т-ва, сдающих часть
своей площади, оплачивают таковую согласно
п. «б» ст. 3; если же заработок будет выше,
то излишек сверх указанной выше оплаты
передается Членом т-ва, сдающим часть своей
площади, товариществу.
8. Отказ в разрешении на сдачу площади в
.наем в случаях, указанных в ст. 3 настоящей
инструкции, может быть обжалован по коопера-
тивной линии в соответствующий союз жилищ-
ной кооперации, решение которого по этому во-
просу является окончательным. , ,
■.. Наркомвнудел РСФСР Вл.- Толмачев.
Зам. Нач. Гл. Упр. Ком. Хозяйства Царев.
(Бюл. НКВД 8'ІХ—28 г. № 32, стр. 662)
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
7 сентября 1927 года о мерах обеспечения пра-
вильной выплаты заработной платы рабочим,
служащим . и крестьянам, . -занятым на работах
у частных подрядчиков (поставщиков), - а также
взносов на социальное страхование указанных
лиц (Собр. Зак. Союза: СОР 1927 г; № 53, ст. 536) '):
1. Изложить от. 7' в следующей редакции:
«7і Должностное лицо государственного, ко-
оперативного или иного 'общественного учрежде-
ния или предприятия, а также смешанного акцио-
нерного общества, произведшее контрагенту пла-
тежи с нарушением правил настоящего постано-
вления, несет в подлежащих случаях ответствен-
'ность в уголовном или .дисциплинарном порядке
• *) Ом; «Бюл. Ф. и X. 3.» Ка 39—27 г., етр. 1601.
Труд и соцстрах
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и обязано возместить соответствующему учре-
ждению 'или > предприятию убытки, вызванные
йтими неправильными действиями (ст. 8), в пре-
делах, не превышающих трехмесячного заработка
соответствующего должностного лица».
2. Изложить ст. 8 в следующей редакции:
«8: При недостаточности имущества контр-
агента для погашения задолженности по заработ-
ной плате занятым у него-по выполнению подряда
(поставки) лицам и по социальному страхованию
заказчик непосредственно отвечает перед этими
лицами и страховыми органами в пределах про-
изведенных им контрагенту платежей, когда эти
платежи были произведены без представления
контрагентом указанных в . ст. 2 доказательств
расчета с соответствующими работниками и упла-
ты страховых взносов, кроме случаев, упомяну-
тых в примечании 1 к ст. 1.
Частное лицо (физическое или юридическое),
являющееся заказчиком, несет предусмотренную
выше ответственность также в; в тех случаях,
когда платежи контрагенту были произведены на
основании представленных последним доказа-
тельств, указанных во второй части ст. 2».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 22 августа 1928 г.
(О. 3. О. 7 /IX— 28 г. № 53, ст. 471).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
Ѣ 534
о минимуме заработной платы.
Нарком тру дам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР со-
общает, что в настоящее время им прорабаты-
вается вопрос о замене действующего порядка
об'явления государственного минимума заработ-
ной платы системой установления минимальной
заработной платы в отношении отдельных : кате-
горий работников наемного труда.
В виду особой сложности вопроса в разреше-
нии его предвидится некоторая задержка, почему
в связи с наступлением 'нового бюджетного года
НКТ сообщает, что поясное деление Союза и ми-
нимум, установленный постановлением НКТ СССР
от 5/ХІІ— -27 г. за № 385 («Изв. НКТ СССР» 1927 г.,
№ 52) 1 ), временно, впредь до отмены, остается
в. силе на будущий хозяйственный год.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чч. Колл. и. Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Авдеев. ,
(Т. 20/ІХ— 28 г. № 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 СЕНТЯБРЯ
1928 г. Ѣ 519
о'' порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты труда специалистов
в учреждениях и предприятиях общесоюзного
значения на первое полугодие 1928/29 года.
Нар'комтрудам Союзных Республик.
. В связи с истечением, сроков действия утвер-
жденных на 1927/2.8. г ( особых фондов заработ-
ной платы для оплаты труда специалистов, На-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2115.
родный Комиссариат Труда Союза ССР поста-
новил:
. -1. Особые фонды заработной платы для оплаты
труда специалистов, работающих в учреждениях
и предприятиях общесоюзного значения (в том
числе в учреждениях, подведомственных нарко-
матам Союза ССР), подпадающих под действие
постановления СТО от 2 ноября 1923 г. «О порядке
установления персональных окладов и особых
вознаграждений за выполнение специальных за-
даний работникам государственных органов и
акционерных смешанных обществ с преобладаю-
щим государственным капиталом («Вестник ЦИК,
СНК и СТО СССР» 1923 г. № 8, ст. 260) и Собр.
Зак. СССР 1928 г. № 33, ст. 346) *), устанавли-
ваются на первое полугодие 1928/29 г. (октябрь
—март) в тех же размерах, в которых особые
фонды были установлены на 1927/28 г., за исклю-
чением случаев, указанных в ст. 2 .настоящего
постановления.
Представления заявок на указанные фонды
не требуется.
2.
 
В случаях, если в личном составе специа-
листов, работающих в учреждениях и предприя-
тиях, указанных в предыдущей статье, предпо-
ложены в течение первого полугодия 1928/29 г.
изменения в сторону сокращения или увеличения
против контингента, принятого во внимание при
определении НКТ СССР особого фонда зарплаты
на 1-е полугодие 1927/28 г., эти учреждения н
предприятия обязаны не позднее 1 октября
1928 г. представить новые заявки на особые
фонды заработной платы на первое полугодие
1928/29 г. При этом один экземпляр заявки пред-
ставляется на заключение в соответствующий
профсоюз, а другой представляется в НКТ СССР
с. приложением сведений о предполагаемых изме-
нениях в количестве специалистов и сведений,
указанных в п. 3 настоящего постановления.
3. Все прочие учреждения и предприятия Из
числа указанных в ст. 1 настоящего постановле-
ния (кроме представляющих заявки и сведения
в порядке ст. 2) обязаны представить не. Позднее
і ноября 1928 г. в НКТ СССР лишь сведения по
расходованию особых фондов заработной Платы за
2-е полугодие 1927/28 г. с данными о суммах
помесячного расходования особого фонда и о чис-
ле лиц, получающих вознаграждение из этого
фонда.
4. Остатки особых фондов зарплаты, не израс-
ходованные в течение второго полугодия 19'27 —
28 г., не подлежат перенесению в суммы особых
фондов на первое полугодие 1928/29 г.- -
5. Настоящее постановление не распростра-
няется на следующие учреждения и предприятия:
а)
 
хозорганы,ѵ подведомственные ВСНХ СССР
(особые фонды для этих хозорганов предста-
вляются Наркомтрудом - СССР в распоряжение
ВСНХ ССОР);
б) учреждения и предприятия, в которых про-
ведено государственное -нормирование' заработной
платы, или система должностных окладов По кол-
лективным договорам, или особая тарифная сетка
для оплаты специалистов.
               
. '. ; , .
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Член Колл. Фр. Ноа.
... (Т. 20/ІХ— 28 Г. !№ 219). .;,: !
■ I і
■
! П. г'! і »
;і ■ і
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28— 27 г., стр. 1109.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ, НКФ, НК РКИ СССР ц
ВЦСПС ОТ 24 ИЮЛЯ 1928 г. № 424
о дополнении Перечня должностных лиц, имею-
щих право на дополнительные льготы, преду-
смотренные в постановлении ЦИК и СЯК СССР
от 11 мая 1927 г. о льготах для работников госу-
дарственных учреждений и предприятий в .от-
даленных местностях СССР.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании ст. 6 постановленияЦИК и СНК
СССР от 11 мая 1927 г. «О льготах для работни-
ков государственных учреждений и предприятий
в отдаленных местностях СССР» (Сббр. Зак. СССР
1927 г. № 25, ст.,270) 1), НКТ СССР, НКФ СССР.
НК РКИ СССР и ВЦСПС постановили:
I. Внести следующие дополнения в утвержден-
ный постановлением НКТ СССР, НКФ СССР».НК
РКИ СССР и ВЦСПС от 21 мая 1927 г. № НКТ—
ИЗ 2) Перечень должностных лиц, которым пре-
доставляется право на дополнительные льготы,
предусмотренные в ст.ст. 6, 7 и 8 уцомянутого
постановления ЦИК и СНК СССР от И мая
1927
 
г. («Известия НКТ СССР» 1927 г. № 21 и
1928 г. № 1—2):
              
«
1) В разделе 1-м («По административнойгруп-
пе»): а) после слов «Заредующие п/отделамй
краевых статистических управлений, если . они
являются специалистамис законченным . высшим
образованием» добавить слова: «заведующие
п/отделами краевых и областных отделов тор-
говли, если они являются специалистамис закон-
ченным высшим образованием»; б) после слов:
«начальники отделений Главного Таможенного
Управления и их помощники» добавить слова:
«заведующие отделами. Дальне-Восточного отде-
ления , Главного Таможенного Управления».
2) В разделе 3-м («По инспекторско-инструк-
тореко-контрольной группе») после слов: «стар-
шие контролеры и ревизоры органов НКФ» до-
бавить слова: «старшие . торговые испектора и
торговые инопектора>>.
П..Настоящее постановлениеввести в действие
о 1. июля 1928 г. .
Наркомтруд СССР Шмидт.
ѵ
  
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
Замнарком РКЙ СССР Лебедь.
ВЦСПС: Шуликов. '
(Изв. НКТ 25/VIII—28 Г. № 34— 35, стр. 520).
ПРАВИЛА, УТВ. НКТ СССР 21 ИЮЛЯ 1928 г.
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об условиях труда с'ездовых стенографов.
Наркомтрудам С о ю зн ы х Республик.
1.. Условии труда стенографов, обслуживаю-
щих с'езды, конференции, совещания, .лекции,
доклады. и т. п. и не состоящих на службе в
данном., учреждении дли предприятии,— регули-
руются общими законами о труде (в том числе
и постановлением ЦИК и СНК СССР от 14 ян-
варя 1927 г. «Об условиях труда временных ра-
бочих и служащих»-^Собр. Зак: СССР 1927 г.
№ 9, ст. 80 а), а также настоящими правилами.
2. Условия труда стенографов, . направляемых
на работу через Бюро Стенографов при Биржах
Труда, определяются, с соблюдением указанных
в от. 1 законов и правил, по соглашению Бюро
с нанимателемпри самом направлении, на работу.
При определении■ указанных . условий Бюро
руководствуется ставками заработной платы и
прочими условиями труда, выработанными по-
соглашению с Комитетом Стенографов.
3. • Заработная плата \ стенографам выплачи-
вается нанимателем через Бюро Стенографов.
О каждой выплате заработной платы Бгор>
Стенографов делает отметку в личной книжке
стенографа, приобретаемой последним за свой
счет и регистрируемой в Бюро. -
Примечание. Форма личной книжки
стенографа устанавливается НКТ СССР.
4. Споры, возникающие между стенографамл
и Бюро Стенографов на почве расчетов по зара-
ботной плате, разрешаются в специальных парл-
.тетных комиссиях, в составе представителей
Бюро Стенографов и Комитета Стенографов,
или же в судебном порядке.
5. Социальное страхование стенографов регу-
лируется постановлением Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
24 июня 1926 г. № 157/915 «О социальном стра-
ховании стенографов, посылаемых на временную
работу Комитетами или Бюро Стенографов» («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г. № 29) *).
6. В. зале, где происходит заседание, лекция
и т. п., администрацияобязана предоставить сте-
нографам вблизи от оратора удобный стол со
всеми необходимыми письменными принадлеж-
ностями.
7. Для расшифровки стенограмм администра-
ция обязана предоставить стенографам светлое и
теплое помещение, изолированное от малцинописг
ного бюро (при немедленной расшифровке —
вблизи от зала заседания:— по возможности, в
том же этаже), и. вполне исправные пишущие
машины, на которых должны работать опытные
машинистки, пишущие не менее одной страницы
в Ю минут. • ■
8. Со всеми заявлениями по поводу работы
стенографов' администрация должна обращаться
к., старшему стенографу.
Заявления о плохом качестве стенограммы
должны сопровождаться представлением испор-
ченной стенограммы. Указанные заявления долж-
ны рассматриваться Бюро Стенографов в недель-
ный срок со дня получения, их в Бюро. Заклю-
чение Бюро по вопросу об основательностижало-,
бы администрациидолжно немедленно сообщать-
ся заинтересованным стенографам.
- 9. По окончании работы администрация обя-
зана подписывать представляемые стенографами
справки о количестве проработанных часов.
10. Настоящие правила должны быть вывеше-
ны на видном месте в помещении Бюро Сте-
нографов.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За. Зав. Общ. Упр. Лях.
Согласовано, с ЦК профсоюза еовторгслужащих
СССР (отношение от 11 июля 1928 г. № 139а/425).
(Изв. НКТ 5/ІХ— '28 Г. № 36, стр. 549).*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 831.
2) Ѵи. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г.,. стр. 931. ---------------
я) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349. !) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г.. ст. 1276.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
0 льготах медицинским, агрономическим работ-
никам и работникам просвещения, направляемым
на работу на периферию и в сельские местности.
В целях привлечения медицинских и ветери-
нарных работников, специалистов сельского и
лесного хозяйства и работников просвещения к
работе на местах, в частности, в сельские мест-
ности, а также в целях улучшения материально-
бытового положения названных работников; Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР, в
дополнение к ранее изданным в этом ' направле-
нии законам, постановляют:
1. Обязать все . государственные учреждения
и предприятия, кооперативные и общественные
организации, при приглашении через посредни-
ческие органы Народного Комиссариата Труда
медицинских и ветеринарных работников, ' спе-
циалистов -по сельскому и лесному хозяйству,
агрономических работников и работников про-
свещения для работы в сельских местностях, а
также при направлении лиц перечисленных спе-
циальностей, окончивших высшие заведения и
техникумы, непосредственно народными комис- .
сариатами и г местными органами: а) выплачивать
им суточные за время переезда и дополнительно
за шесть дней из расчета- одной тридцатой ме-
сячной заработной платы; б) возмещать расходы
но переезду самого работника и находящихся
на его иждивении членов его семьи, а также сто-
имость провоза домашнего имущества, необходи-
мого для устройства на новом месте, в количестве
ше свыше 240 килограмм на самого работника и
80 килограмм на переезжающих с ним членов
семьи, а также единовременное пособие в разме-.
.ре заработной платы по месту новой работы, а
в случае переезда членов семьи— дополнительное
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере одной четверти пособия самого пере-
мещаемого.
При м.е ч а н и е. Номенклатура профессий
и порядок статьи 1 настоящего постановления
устанавливается Народным Комиссариатом
Труда РСФСР, по соглашению с заинтересо-
ванными ведомствами. . .
2. Работники перечисленных в статье 1 кате-
горий,, без* уважительных причин оставившие ра-
боту ранее годичного срока или отказавшиеся '
приступить к работе, обязаны возвратить полу-
ченное ими при переезде на себя и на членов
семьи единовременное пособие.
Особым соглашением нанимателя с нанимаю-
щимся может быть предусмотрен возврат осталь-
ной компенсации, указанной к статье 1 настоя-
щего постановления, в том случае, если нанима-
ющийся отказался от предложенной работы или
нанявшийся проработал менее трех месяцев.
'3. За работниками перечисленных в статье
1 катерогий, направляемыми на работу на пери-
ферии и в сельсине местности, сохраняется пра-
ж> на жилую площадь в месте их прежнего жи-
тельства в течение шести месяцев со дня от'езда.
Это правило не распространяетсяна студенческие
общежития.
4; Допускается'. заключение трудовых догово-
ров -с работниками перечисленных в статье 1 ка-
тегорий на срок до' трех лет, с гарантией'уплаты
им соответствующим учреждением, предприя-
Законодательства
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гием и организацией, в случае увольнения ра-
ботника не по его вине, выходного тіособия -в.
размере не свыше трехмесячной заработной пла-
ты. ' ' ■_ .
5. Работникам указанных в статье 1 категорий
в сельских местностях предоставляется ежегод-
ный очередной отпуск сроком в один месяц, с
правом, по желанию нанявшегося, суммировать
за время до трех лет.
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется -ла работников
просвещения, которым действующим законо-
дательством установлен ежегодный отпуск в
два месяца.
6. Местные исполнительные комитеты обязы-
ваются принять меры к обеспечению находящих-
ся в их ведении сельских учреждений и пред-
приятий (школ, участков, больниц, агрономиче-
ских пунктов и т. п.), в которых . заняты работ-
ники перечисленных в статье 1 категорий, необ-
ходимой по их специальности литературой.
7. При постройке зданий под школы, лечебно-
санитарные, агрономические и ветеринарные
учреждения и предприятия в плане построек
должно быть предусмотрено устройство * поме-
щений под жилье работников просвещения, ме-
дицинских работников, а также других из ука-
занных в статье 1 специалистов, работа которых
связана с постоянным проживанием в ■■ месте на-
хождения данного учреждения или предприятия.
8. Учреждения, предприятия и организации,
при обращениях в соответствующие, органы тру-
да за наймом работников перечисленных в статье
1 категорий, а также при направлении лиц,
оканчивающих высшие учебные заведения и тех-
никумы, народными комиссариатамии местными
органами, обязаны указывать условия найма.
9. Центральные государственные учреждения
и местные исполнительные комитеты обязаны
ежегодно предусматривать по соответствующим
сметам отпуск средств, необходимых на покрытие
расходов, связанных с проведением гарантий и
компенсаций, установленных законом для ра-
ботников, перечисленных в статье 1 настоящего
постановления.
10. Наблюдение за выполнением льгот, уста-
новленных действующим законодательством для
работников, перечисленных в статье 1 настоя-
щего постановления, возлагается на Народный
Комиссариат Труда РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК Киселев.
Москва, Кремль, 9 июля 1928 г.
(Вопр. Здрав. № 16—.28 г., стр. 64).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР
ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 264 ■
об административной ответственности нанимате-
лей за нарушение обязательных постановлений
НКТ РСФСР.
В соответствии с постановлением СНК
РСФСР от 27/ГѴ— 28 г. «Об административной
ответстренности нанимателей по обязательным
постановлениям,-издаваемым НКТ -РСФСР» («Из-
вестпя ЦИК СССР и ВЦИК», от ' і/ІХ^-28 г.
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№ 203) Ш Народный. Комиссариат Труда РСФСР
по станов л яет:. ;
1. Установить нижеуказанные администра-
тивные взыскания за- нарушение нанимателями
следующих постановлений НКТ РСФСР:
а) За нарушение действующего на территории
РСФСР постановления НКТ СССР от 19/ХІ— 23 г.
№ 155/32.06 обязанности нанимателей уведомлять
биржи' труда о результатах посылки безработных
на работу («Известия НКТ СССР», 1923 г.,
№ 12/36);
б) за невыдачу расчетных книжек (ст.. 29
КЗоТ);- . ,
в) за' наложение на рабочих и служащих . де-
нежных взысканий (штрафов) (ст. 43 КЗоТ);
г) за непредставление на утверждение ин-
спекции труда правил внутреннего распорядка,
согласно инструкции НКТ РСФСР от 20/ТХ— 26 г.
№ - 207/1265 «О порядке утверждения' инспекто-
рами труда правил внутреннего распорядка»
(«Известия НКТ СССР», 1926 г., № 37) 2 );
д) за выплату заработной платы в размерах
ниже Государственного минимума заработной
платы (ст. 59 Кодекса Законов о труде); .
е)'за нарушение порядка получения разре-
шения на сверхурочные работы, согласно поста-
новления НКТ РСФСР от 1/ІѴ— 27 г. . №, 70 («Из-
вестия НКТ СССР», 1927 г., № 17) 3 ); .'
. ж) за нарушение постановления НКТ РСФСР
от 28/ХІ —27 г. № 269 о статистической отчетно-
сти по труду, -представляемой в НКТ ССОР, НКТ
союзных реепѵблик и их меетные органы («Из-
вестия НКТ СССР», 1928 г., № 4);
з) за нарушение ст. ст. 18 —25 инструкции
Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР, от 1.4/ХП— 27 г. № 433 о порядке
взимания взносов на социальное страхование
(«Известия НКТ СССР», 1928 т,, № 7—8) 4 ).
В случаях, когда указанные нарушения не
повлекли за собой тяжелых последствий и не
являются повторными, на нанимателей налага-
ются: 1) в городах и промышленных предприя-
тиях вне городов — предупреждение или штраф
не свыше 100 руб. или принудительные работы
на срок до одного месяца; 2) в сельских местно-
стях — предупреждение или штраф до 10 рублей
или принудительные работы на срок до двух
недель.
Примечание. За перечисленные выше
нарушения, совершаемые на предприятиях
мелкой кустарной промышленности вне горо-
дов,] налагаются взыскания, установленные за
совершение нарушений в сельских местно-
стях.
2.. Указанные в ст. 1 взыскания налагаются
по представлению инспекторов труда:
а) начальниками областных (автономных об-
ластей), губернских, окружных или уездных
административных отделов или их заместителями;
б) президиумами городских советов заштатных
городов (поселков), имеющих население свыше
5.000 чел.;
в) начальниками районных административных
отделений или их заместителями с утверждения
районного исполнительного комитета.
В своих представлениях на имя названных
должностных лиц и учреждений инспектора тру-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1667.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1735,
3 ) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 21—27 Г., стр. 792.
, 4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 Г., стр. 358.
да указывают необходимые,, по их мнению, вид
и размер взыскания, учитывая серьезность нару-
шения и его последствия для трудящихся, а
также имущественное положение нарушителя.
Правом самостоятельного наложения админи-
стративных взысканий на нанимателей инспекто-
ра труда не пользуются.
3. В случаях, когда нарушения, указанные
в ст. 1 настоящего постановления, были связаны
с тяжелыми последствиями для трудящихся или
совершены повторно, наниматели по требованию
прокуратуры или инспекции труда привлекаются
к уголовной ответственности по соответствующим
частям ст. 135 Угол. Код. РСФСР.
4 Нарушения в области техники безопасно-
сти, а также промышленной санитарии и гигиены,
за которые наниматели могут привлекаться к
административной ответственности, определяются
в особо издаваемом перечне.
5. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а)
  
постановление НКТ РСФСР от 24'ХІ
1924 г. № 176/1313/731 «Об узаконениях и рас-
поряжениях по труду, за нарушение которых
наниматели могут привлекаться к ответствен-
ности в административном порядке» («Известия
НКТ СССР», 1924 г., № 46);
б) Постановление НКТ РСФСР от 18/ѴІІІ
1925 г. № 235/1166 «Об ответственности учрежде-
ний и Предприятий за непредставление в органы
НКТ статистических карточек о рабочих и слу-
жащих, принятых на работу» («Известия НКТ
СССР», 192.5 г., № 36) в);
в) ст.- 11 постановления НКТ РСФСР от
4/ХІ —25 г. № 312/1021 «р сообщении предприя-
тиями, учреждениями и- хозяйствами биржам
труда или камерам инспекторов труда сведений
об освобождающихся' должностях, подлежащих
замещению лицами, .уволенными из РККА и
РККФ» («Известия НКТ СССР», 1926 г., № 2)").
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Согласовано с ВЦСПС отношением № 300/651/214
от 23/ѴІІІ— 28 г.
(Т. 15ДХ— 28 г. № 215).
- •
                                                 
г
РАЗ'ЯСНЕМИЕ НКТ РСФСР ОТ 30 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 222
о порядке применения ст. 2 постановления НКТ
СССР от 28 марта 1927 г. № 61 о порядке реги-
страции и направлении на работу биржами труда.
В виду неправильного толкования и примене-
ния некоторыми биржами труда постановления
НКТ СССР от 28 марта 1927 г. № 61 ') в части
порядка регистрации сезонных рабочих НКТ
РСФСР, основываясь на дополнительном раз'ясне-
НИИ НКТ СССР ОТ 7 ИЮЛЯ 1928 Г. № 328/576,
предлагает принять к руководству и испол-
нению нижеследующее:
.1. Под сезонными рабочими, в смысле ст. 2
постановления НКТ СССР от 28 марта 1927 г.,
следует понимать не только рабочих, занятых на
работах, признаваемых сезонными в порядке по-
становления ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г.
об условиях труда на сезонных работах (продол-
жающихся не более 6 месяцев в году), но И ра-
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 38.
6 ) См. «Бюл. Ф! и X. 3.» № 3—26 г., стр. 130.
Щ См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 13—27 г., стр. 459.
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бочих всех вообще, «езовных работ, которые про-
изводятся хотя и более 6-месячного «рока, но яе
постоянно в течение круглого года.
2. Указание в ст. 2 постановления НКТ СССР
от 28 марта 1927 г., что сезонные рабочие реги-
стрируются на биржах труда, независимо от дли-
тельности стажа работы по найму, вовсе не
должно' служить основанием к выводу, что могут
регистрироваться и совершенно не имеющие ни-
какого стажа работы по найму.'
Наличие «тажа работы по найму той или иной
длительности должно являться , обязательным
условием для регистрации-сезонных' рабочих на
биржах труда.
         
.
3. Сезонные рабочие неквалифицированного
труда (чернорабочие), совершенно не работавшие
по найму в тех отраслях сезонного производства,
которые развиты в местностях, куда они пришли
для подыскания работы (например, строительство
в городах), могут в зависимости от состояния
местного рынка труда и совершенно не прини-
маться на учет безработных бирж, труда, несмотря
на наличие уяих стажа работы по 'найму в ка-
ких-либо других сезонных производствах ; (лесо-
заготовки, сплав, торфоразработки и т. д.).
. Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зав. Отд. Рынка Труда Сидоров.
(Изв. НКТ Б'ІХ—28 г. № 36, стр. 556). {■
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 1928 п
№ 131
о профсоюзном членстве неполных инвалидов.
Всем Профорганизациям. :
Сообщаем для сведения и руководства, что
Президиум ВЦСПС 31/ѴІІІ с. г. (прот.М 67) по,
отановил: ,
1. Считать возможным сохранение профсоюз-
ного членства за инвалидами труда с частичной
потерей трудоспособностив тех случаях:
а) когда они отнесены в зависимости от степей
ни утраты трудоспособности к третьей и после-
дующим группам инвалидности;
б) когда они одновременно с получением пен- -
сии в порядке Социального страхования продол-
жают работать по найму, хотя бы и на другой,
нижеоплачиваемой, работе;
в) когда, лишившись работы, вследствие при-
знания. Их, в связи с утратой трудоспособности,
негодными к их прежней работе, и получая пен-
сию в порядке социального' страхования, они за-
регистрировались На бирже труда в качестве без-
работных, а также зарегистрировались в союзе в
порядке циркуляра ВЦСПС от. 17 мая 1927 г.,
Мб* ѵ ;,
2. Те Инвалиды труда, из числа поименован-
ных в п. 1 настоящего циркуляра, которые, вы-
были из членов союза в связи с переходом их на
обеспечение в порядке социального" страхования,
в том случае, если у них восстановится трудоспо-
собность и они не получают пенсии, пользуются
всеми правами членов союзов при регистрациина
бирже труда, а также при направлении и приеме
на работу.
3. У Инвалидов труда из числа-поименованных
в и. 1 настоящего циркуляра, выбывающих из
членов союза в связи с переходом их на обеспе-
чение в порядке социального страхования, союз-
ная членская книжка не отбирается, а на месте
' ') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 21-Т-27 г., стр. 792.
отметок об уплате членских взносов делается по-
метка о причинах и времени выбытия их из чле-
нов союза. -
         
-
4. По вопросу о профсоюзном членстве инва-
лидов труда, утративших трудоспособность вслед-
ствие старости и отнесенныхк первым двум груп-
пам инвалидности, будут даны дополнительные-
указания. ■ . •- -'-■'■.
Секретарь ВЦСПС Дргадов.
Зам. Зав. Орготделом ВЦСПС Добровольский;
(Т. 18'ІХ—28 г. № 217).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 132
о переходе временных рабочих из одного союза
в другой.
Всем Профорганизациям.
Сообщаем для сведения и руководства, что в»'
изменение циркуляра ВЦСПС № 9 от 17/11-^-25 г.
Президиум ВЦСПС 7/ІХ с. г. (прот. № 68) 'поста-
новил, что временные рабочие и служащие—-
члены профсоюзов— при поступлении на работу
в предприятие или учреждение, об'единяемое дру-
гим союзом, сохраняют членство в своем согозѳ-
■ в течение срока временной работы, т.-е. до .2, ме-
сяцев при временной работе и до 4 месяцев при
замещении временно отсутствующих. .._
Членские .взносы временные рабочие— члеИьт
союза—-платят в тот союз, в которой входят рабо-
чие предприятия или учреждения, в котором -они
работают. Этот союз делает отметки об уплате
■взносов и обслуживает их. . .'.•;•_;:,.-..'.
По истечении указанных сроков члены, союза,
работающие в предприятии или . учреждении,
об'единяемом другим союзом, переводятся,,, из-
союза, в котором они раньше состояли, в союз,
охватывающий данное предприятие Или учрежде-
ние, на общих основаниях, т.-е. без уплатытвсту-
,-питѳльного взноса и с сохранением старого проф-
стажа.
Секретарь ВЦСПС А. Догадовѵ
Зам. Заворготделом ВЦСПС В. Добровольский-
(Т. 20/ІХ—28 Г. № 219), .,'■' '" '";'•
ПОПРАВКА.
В М 27 «Изв. НКТ СССР» }) надлежит-испра^-
вить следующую опечатку: ',','.
На стр. 401, в 19-й строке снизу, после сл.ов:
«на, работу» следует, вставить слово «наравне»-
(Изв. НКТ 31/ѴІІ—28 г. № 30—31, стр. 478)/' .
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о тарифе взносов на социальное страхование для
коммунальных предприятий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
           
-Г.
I.
1. Изложить п. «а» группы I временного льгот-
ного тарифа взносов на социальное страхование
(постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
-, 1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—28 г., стр. 1358,
левая колонка, строка 6 сверху. ' ~
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■ССР от 26 февраля 1925 г. о тарифе взносов на
■социальное страхование— Собр. Зак. Союза ССР
1925 Г.'!№ 14, СТ. 107, И 1927 г. № 48, СТ. 489) *)
в следующей редакций:
«а). Для предприятий, состоящих на государ-
ственном бюджете, а . также на .местном бюджете,
за исключением коммунальных».
2.
 
Исключенный постановлением Центрально-
то Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 22 февраля 1928 г. об
изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 26 февраля 1925 года о
тарифе взносов на социальное страхование (Собр.
-Зак. Союза ССР 1928 г. № І4,.ст. 114) 2) пункт
«в» группы III упомянутого временного льготного
тарифа восстановить в следующей редакции:
$ «в). Для всех коммунальных предприятий, за
Исключением перечисленных в примечании 3,
Независимо от того, находятся ли «эти предприя-
тия на' местном бюджете или на коммерческом
•(хозяйственном) расчете».
3. Дополнить ст. 1 указанного постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных ■ Комиссаров Союза ССР от 26. фев-
раля 1925 года примечанием 3 следующего со-
держания:- -
«П римечание 3. Нижеперечисленные
коммунальные предприятия, независмо от то-
го, .находятся ли они на местном бюджете или
на коммерческом(хозяйственном)расчете,упда-
"Щ чивают взносы на, социальное страхование по
-соответствующему разряду- опасности и вред-
ности нормального тарифа. .
Предприятия местного транспорта(трамваи,
. автобусы, такси), электростанции, газовые за-
воды, гостиницы, скотобойни, все - торговые
предприятия, а также промышленные пред-
приятия, .выпускающие свою продукцию на
рынок (кирпичные, черепичные, лесопильные
и т. п. заводы, предприятия по добыче глины,
камня и т. п.)»;
II.-
4. Отменить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 22 февраля 1928 г. об
изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 26 февраля 1925 года о та-
рифе взносов на социальное страхование (Собр.
Зак. Союза ССР 192'8 г. № 14, ст. 114), сохранив
примечание.1 к. ст. 1 упомянутого Постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
.Народных Комиссаров Союза ССР от 26 февраля
1925 гота в следующей редакции:
«Примечание 1. Классификацияпред-
приятий по разрядам нормального тарифа, а
равно списки предприятий, относящихся к
•пунктам «в», «г» и «д» группы 'I и к труппе
IV временного льготного тарифа, устанавлива-
ются Союзным Советом Социального, - Страхо-
.*) См, «Бюл. ,Ф. и X. 3.» № 38—27-т„ стр. -1579.
2> См. «Бюл. Ф.,иХ..З.» М -1-4—28 -і.і •стр.-лбзр.
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вания при Народном Комиссариате Труда Си-
■ юза. ССР». ■.
ПІ
5. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 августа 1928 г.
(С. 3. С. 3/ІХ—28 Г. № 52, СТ. 453).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении примечаниями ст.ст. 3 и 8 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 15 января 1925 года о пенсионном обеспече-
нии учителей школ I ступени, сельских и город-
ских, и других работников просвещения в де-
ревне.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Дополнить ст. 3 постановления Централь-
ного ' Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 15 января 1925 г.
о пенсионном. обеспечении учителей школ I сту-
пени, -сельских и городских, и других работников
просвещения в деревне (Собр. Зак. Союза СОР
1925 г; № 3, ст. 32) примечаниемследующего со-
держания:
. «Примечание. При исчислении срока
выслуги, дающего право на пенсию, каждый
год службы -в нижепоименованных отдален-
ных местностях Дальне-Восточного края, на-
чиная с 1 октября 1927 года, приравнивается
, к 1 году 8 месяцам.
- К отдаленным местностям, служба в кото-
._ рых даетправо на указанную льготу, относятся
Камчатский, и Сахалинский округа, Охотский,
Ольский и Тугур-Чумуканский районы Нико-
. лаевского округа, а также иные, .устанавливае-
мые Дальне-Восточным краевым исполнитель-
ным комитетом, местности на территории Сре-
тенского, Зейского, Амурского, Хабаровского и
Николаевского округов, в которых имеются
школы, обслуживающие туземные племена».
. 2. Дополнить ст. в того же постановления при-
мечанием следующего содержания:
,«Пр им ечание.'Для имеющих право па
пенсию работников, прослуживших в отда-
ленных местностях Дальне-Восточного края,
упомянутых в примечании' к ст. 3, , не менее
10 лет, начиная с 1 октября 1927 года, пен-
сия устанавливается,в двойном размере».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК- СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Мооква, . Кремль, 15 августа 1928 г.
-■ " "•• (С. 3.- О.: -3'ІХ— 28 Г. №: 52, ст. 454).
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. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах для городских обществ взаимопомощи
и обществ помощи нуждающимся гражданам.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
станов ля е т: -ѵ
1 .
1.
  
Освободить городские общества взаимопо-
мощи я общества помощи нуждающимся гражда-
нам, действующие под надзором и руководством
органов народных комиссариатов социального
обеспечения, от гербового сбора.
2. Установить для упомянутых обществ льгот-
ный тариф- взносов на социальное страхование
в размере 10% общей суммы заработной платы.
П.
3. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления:
а) дополнить перечень из'ятий по государ-
ственному гербовому сбору (приложение 2 к
уставу о государственном гербовом сборе — Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 55, ст. 553) 1 ) § б 1 сле-
дующего содержания ;-
«§ б 1 . Городские общества взаимопомощи и
общества помощи нуждающимся гражданам, дей-
ствующие под надзором и руководством органов
народных комиссариатов социального обеспече-
ния»;
б)
 
дополнить перечень организаций, упомя-
нутых в п. «з» группы III временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 65, ст. 479) 2 ), подраз-
делением 27 следующего содержания:
«27) городских обществ взаимопомощи и
обществ помощи нуждающимся гражданам, дей-
ствующих под надзором и руководством органов
народных комиссариатов социального обеспече-
ния».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 августа 1928 г.
(С. 3. С. 3/ІХ— 28 г. № 52, ст. 465).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обеспечении граждан, потерпевших увечье в
результате занятий по военизации населения,
проводимых Обществом Осоавиахим, а также
членов их семей в случае смерти этих лиц.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Распространить.действиедтвержденного 11 ок-
тября 1926 года Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР Положения о госу-
дарственном обеспечении инвалидов военной
службы н семей военнослужащих. (Собр. Узак.,
1926 г. № 86, ст. 627) 3 ) также и на граждан
Союза ССР, потерпевших увечье на состязатель-
ных и учебных стрельбах, при маневренных за-
нятиях, при окуривании газами и при опытно-
учебных и агитационных полетах, организуемых
союзами Осоавиахима СССР и Осоавиахима
РСФСР, об'единяемымп ими местными организа-
циями в пределах территории РСФСР, а также и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1553.
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 44.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 32.
на членов их семей в случаях смерти лиц, под-
' лежащих : обеспечению.
Примечанием. Те из вышеуказанных
лиц, которые являются застрахованными, а в
случаях смерти застрахованных лиц —члены
их семей, обеспечиваются в порядке социаль-
ного страхования.
Примечание 2. Те из вышеуказанных
лиц, которые имеют право на обеспечение, в
порядке специальных узаконений, а в случае
их смерти —члены их семей, обеспечиваются
в порядке специальных узаконении.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулрв.
И. о. Секретаря ВЦИК ■ Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ІХ— 28 г. № 217).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении и дополнении утвержденного Сове-
том ..Народных Комиссаров РСФСР 21 января
1924 года Положения о научных работниках выс-
ших учебных заведений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести следующие изменения и дополнения в;
Положение о научных работниках высших учеб-
ных заведений, утвержденное Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 21 января 1924 года
(Собр. Узак. 1924 г. № 7, ст. 44): '
1. Примечание 1 к ст. 21 названного Положе-
ния дополнить в конце словами: «Указанный стаж-
научной работы дает право членам семьи на
получение пенсии и в случае смерти научного
работника».
2. В статье 22 названного Положения, заме-
нить слова: «право на получение предоставленной
пенсии» словами: «право на пенсию, которую
они получали или имели право получать». .
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
12 июня 1928 года.
(С. У. 20/ѴІІ— 28 г. № 64, ст. -467).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ СНК РСФСР
об изменении и дополнении утвержденного Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР 28 июня
1924 года Положения о преподавателях рабочих
факультетов.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести нижеследующие дополнения и изме-
нения в Положение о преподавателях рабочих
факультетов," утвержденное Советом Народных
Комиссаров РСФСР 28 июня 1924 года (Собр.
Узак. 1924 г. № 57, ст. 567):
1. Дополнить статью 18 названного Положения
в конце следующими словами:
«Указанный стаж дает право членам семьи на
получение пенсии и в случае смерти преподава-
теля рабочего факультета».
2. В статье 19 названного Положения слова-
«право на получение предоставленной пенсии»-
заменить словами: «право на пенсию, которую»"
они получали или имели право получать».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
12 июня 1928 года.
(С. У. 21/ѴІІ— 28 Г. № 65, СТ. .475). .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г. № 468
об утверждении перечня № 4 сезонных и времен-
ных работ, на которые распространяется частич-
ное социальное страхование.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления'ОТО
ют 9 февраля 1927 г. «О социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
ХС. 3. СССР 1927 г. № Ю, ст. 102) *), Союзный
Совет Социального Страхования при НКТ ССОР
постановил:
Утвердить и ввести в действие с 1 августа
1928 г. следующий перечень N° 4 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование.
Перечень № 4 сезонных и вре-
менных работ, на которые распро-
страняется частичное социальное
-с т-р' а х о в а н и е. -.
Наименование работ. Группа
XXIV. Работы в фарфорово-фаян- страхования.
совом и стекольном-' про-
г ■ ';.- - , изв'одстве.
1. Работы в Часов'ярском По 1 группе.
; : карьере по добыче огне-
упорной глины Па откры-
тых карьерах.
За Председателя ОССС Желтов.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 25/ѴІІІ— 28 г. № 197).
ПОЛОЖЕНИЕ НКЗД, НКТ И НКСО РСФСР ОТ
6 ИЮНЯ 1928 г. № 164 .
о врачебно-экспертных комиссиях.
1. Врачебно-экспертные комиссии организуют-
ся "органами здравоохранения ' в губернских,
-областных и краевых городах, а также И других
пунктах по соглашению с соответствующими
-страховыми кассами и органами социального
■обеспечения.
  
" - ' ■
Примечание. В крупных промышлен-
ных центрах по соглашению здравотдела и
страховой кассы могут ' быть, организованы
- врачебно-экспертные комиссии для обслужи-
• вания только застрахованных и их семейств.
2! В 'задачи экспертных комиссий входит:
а), установление наличия* инвалидности,
б)* установление степени,- характера и при-
чины инвалидности, ' ■
в) -'определение способов восстановления тру-
;Доспособности путем долечивания, переобучения,
г) установление необходимости протезирова-
ния Инвалидов,
д) установление связи инвалидности о нолу-
'чённым инвалидом трудовым увечьем, Профзабо-
леванием.
;3,- ^Освидетельствованию во врачебно-эксперт-
ных комиссиях подвергаются:
а) лица, обращающиеся за назначением пен-
сий в пбр'ядке ооцПального страхования,
б) инвалиды войны и приравненные к ним
труппы-,
в), прочие контингент собеса, состоящие на
^учетё органов собеса, ...
 
■
г)- : лица кадрового - состава РККА, потеряв-
шие трудоспособность на военной службе,
------------------------------------------------- : --------------------- !
                                                        
і ■
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
д) прочие трудящиеся, ^нуждающиеся в уста-
новлении степени инвалидности и направляемые
государственными илИ общественными учрежде-
,ниями. ■ • .
4. В состав врачебно-экспертной комиссии
входят:
председатель, назначаемый межсоюзным об'-
единением, три врача-эксперта (терапевт, хирург
и невропатолог), назначаемые органами здраво-
охранения по соглашению со страховой кассой и
собесом, и доверенный врач страхкассы.
Помимо экспертов членов комиссии, в засе-
дание последней могут быть приглашены с пра-
вом совещательного голоса в качестве непостоян-
ных консультантов — врачи других специально-
стей, а также иные эксперты.
Примечание 1. При производстве экс-
пертизы лиц, направляемых во -врачебно-
экспертные комиссии органами собеса,, в со-
став, комиссии входит представитель собеса.
Примечание 2. Доверенный врач
страхкассы при освидетельствовании инвали-
дов контингентов собеса участия в работе вра-
чебно-экспертной комиссии не принимает.
5. Направление во врачебно-экспертную ко-
миссию производится:
а) врачебными консультациями,
б) врачебно-контрольными комиссиями (тер-
ритор. и транспорта:.),
в) страховыми кассами; .
г) органами собеса,
д) отделами здравоохранения.
6. При направлении для освидетельствования
во врачебно-экспертныб комиссии заинтересован-
ные учреждения непосредственно направляют в
последние подлинник или копии следующих до-
кументов:
-а) посыльный листок установленного образца,
в котором точно обозначается цель и обоснование
направления,
б) все имеющиеся в делах направляющего
учреждения ^ медицинские документы, как-то:
истории болезни или выписки из них, прежние
акты и свидетельства. врачебно-экспертных ко-
миссий, копии карт осмотра ВК и ВКК, удосто-
верения больниц и других лечебных учрежде-
ний.^анализы, рентгеновские снимки и т. п.,
в) сведения об оплаченных днях по ' времен-
ной Нетрудоспособности,
г) инвалиды контингентов собеса представ-
ляют в экспертную комиссию соответствующие
документы, ■ как медицинского характера, так и
о направлении.
7. В тех случаях, когда амбулаторная экспер-
тиза- недостаточна, — экспортируемый напра-
вляется в сответствующий стационар для наблю-
дении и по окончании наблюдения вновь напра-
вляется на экспертизу.
Экспертные комиссии в необходимых случаях
направляют экспортируемых также И в другие
учреждения здравотдела, могущие способство-
вать выяснению состояния здоровья (лаборато-
рии, рентгеновские кабинеты и т. д.).
Примечание. Органы здравоохранения
обеспечивают за экспертизой известное коли-
чество коек, а. для дополнительных исследо-
ваний: а) лабораторных, б) рентгеновских,
в) бактериологических — предоставляют соот-
- ветствующие учреждения;
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На каждого освидетельствованного соста-
, вляется акт по установленной форме в двух
экземплярах, один экземпляр посылается.в учре-
ждение, которое направило инвалида, второй
экземпляр остается во врачебно-экспертной ко-
миссии.
9. Освидетельствованиелиц, по состоянию здо-
ровья не могущих явиться во врачебно-экснерт-
нуго комиссию, производится- по решению вра-
чебно-экспёртных комиссий путем выезда комис-
сии на место или посылки эксперта с последую-
щим рассмотрением его заключения во врачебно-
экспертной комиссии.
10. Врачебно-экспертная комиссия работает
4 часа в течение рабочего дня, при чем за это
время должно быть освидетельствовано не более
15—20 человек. -.
11. Врачи-эксперты производят всестороннее
исследование инвалидов, с целью:
а) исчерпывающего установления медицин-
ского диагноза с детальным выяснением измене-
ния функций органов,
б)
 
определения степени и характера утраты
трудоспособности свидетельствуемого,
в) установлениясвязи заболевания или увечья
' инвалида с его работой или с прохождением во-
енной службы.
• 12. При определении степениутраты трудоспо-
собности врачебно-экспертная комиссия руковод-
ствуется тем, насколько ©свидетельствуемый спо-
собен к работе, для получения заработка вообще,
и в частности по своей профессии. Лица с вре-
менной потерей трудоспособности не могут отно-
ситься к группе инвалидности..
Обсуждение данных исследований врачей-
экспертов, общее заключение о состоянии трудо-
способности и все- другие заключения, касаю-
щиеся исследуемого, во всех случаях произво-
дится во . врачебно-экспертных комиссиях строго
комиссионно.
13. Экспертные комиссии' ежемесячно отчи-
тываются в своей деятельности по установлен-
ной форме перед органами здравоохранения, ко-
пии отчета представляются в соцстрах и собес.
14. Врачебно-экспертные комиссии могут на-
значать переосвидетельствованиеинвалидов в тех
случаях, когда ожидается в ближайшем бу-
. дущем улучшение или ухудшение ...состояния
исследуемого,.которое может повлиять на степень
его инвалидности; как общее правило, срок пе-
реосвидетельствования может быть назначен не
ранее одного года.
15.- Переосвидетельствование инвалидов в от-
дельных случаях производится также по предло-
жению страхкассы или собеса по принадлежно-
сти, независимо от назначаемых сроков ' пере-
освидетельствования врачебно-экспертными ко- !
миссиями.
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16. Свидетельствуемые, недовольные, .реше-
нием экспертной комиссии, могут обжаловать
решение не позднее шести недель со дня полу-
чения акта,, заявив об этом председателю. экс-
пертной комиссии или -органам соцстраха , или
собеса по принадлежности.
Последние обязаны в трехдневный срок пере-
дать жалобу в орган здравоохранения, і который,
по .соглашению о ними, может назначить пере-
освидетельствование при другом составе экспер-
тов. При повторном освидетельствовании. реше-
ние экспертной комиссии окончательно.
17. Заключение, даваемое врачебно-эксперт-
ной комиссией, является медицинским заключе-
нием относительно степени утраты трудоспособ-
ности, но не решает вопроса о назначении инва-
лиду пенсии, каковое право принадлежит стра-
ховой кассе или органам собеса, по принадлеж-
ности. ■*■■* •
О изданием настоящего Положения, цирку-
ляры, о трудовой экспертизе и рабоче-конфликт--
ной комиссии от 19, апреля 1924 г. за №№ 93 и 95
отменяются,
Наркомздрав РСФСР Оем&шко,
Замнаркомтруд РОФОР Романов.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Согласовано с ВЦОПО: Фигатнер.
(Вопр. Стр. 9/ѴІІІ—28 г. № 32, стр. 31). .
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИГК и СНК СССР
об изменении ст. 1 Положения об Арбитражной
Комиссии при Совете Труда и Обороны от 6 июня
, , 1Э24 г.
.Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют: ■ - :•. ■ •" -
• Изложить ст..' 1 Положения об Арбитражной
Комиссии при Совете Труда и Обороны от 6 июня
1924 г: («Вестник ЦИК, СНК и* СТО Союза ССР»
1924 г. № 6, ст. 200) в следующей редакции:.-
«1. При : Совете Труда й Обороны состоит
/ Арбитражная Комиссия, ведению которой подле-
жит рассмотрение и разрешение имущественных
споров между государственными учреждениями
и предприятиями в следующих случаях: а) если
одна или обе спорящие стороны—центральные
органы -учреждений Союза ССР или предприя-
тия общесоюзного значения; б) если одна или обе
спорящие стороны—местные органы поимено-
; ванных в пункте «а» учреждений- и предприя-
тий и если притом глава центрального органа
соответствующего учреждения или предприятия
потребует передачи спора на разрешение Арби-
тражной Комиссии при Совете Труда- и Обороны;
в) если спорящими сторонамиявляются централь-
ные органы учреждений или предприятий раз-
личных союзных республик и если одна из спо-
рящих сторон потребует передачи спора на раз-
решение Арбитражной Комиссии при Совете
Труда и Обороны.
В из'ятие из пункта «а» по соглашению ука-
занных в -нем сторон спор может . быть 'передан
на"рассмотрениесоответствующейреспублики или
местной арбитражной комиссии».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. . .
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва^ Кремль, 25 июля 1928 г.
(С. 3. С. 8/ѴІІІ—28 Г. № 46, от. 408).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 2 правил производства публич-
ных торгов на государственные подряды и по-
ставки примечанием 2.
Центральный' Исполнительный Комитет и- Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Дополнить ст. 2 правил производства публич-
ных торгов на государственные подряды и по-
ставки от 11 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. і№ 28, ст. 292, — приложение 1 к Положе-
нию о государственных подрядах и поставках) 4)
примечанием 2 следующего содержания:
«П р им е ч а н и е 2. Публикации о торгах
на сдачу подрядов и поставок органами На-
родного Комиссариатапо Военным и Морским
Делам; производятся независимо от Предпола-
гаемой цены подряда или поставки один раз
в официальном органе печати, определяемом
правительством соответствующей союзной рес-
публики, 'и один раз в центральной военной
газете «Красная Звезда»; публикации же о
торгах, предстоящих в г. Москве, производятся
один- раз в центральной военной газете «Крас-
ная ! Звезда».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР. А. Енукидзе. .
Москва. Кремль, 31 августа '1928 г.
(Изв. ЦИК 19/1Х—28 г. № 218).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об очередности удовлетворения претензий про-
фессиональных союзов при недостаточности иму-
щества должника.
Центральный "Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. В случае недостаточностиимущества долж-
ника ;для полного удовлетворения пред'явленных
к нему взысканий, претензии- профессиональных
союзов по отчислениям на содержание фабрично-
заводских комитетов и местных комитетов при-
равниваются в отношении очередности удовлет-
ворения к претензиям рабочих и служащих по
заработной плате.
Все остальные претензии профессиональных
союзов приравниваются к претензиям государ-
ственных - предприятий. -
2. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается в двухмесяч-
ный срок привести . законодательство союзных
республик в соответствие с настоящим постано-
влением.
                      
, .»
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
'■ Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Досква, - Кремль, 15 августа 1928 г. .
(С. 3. С. З/Щр-28 Г. № 52, СТ. 455). -
Р См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1012.
/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об исключении из Гражданского Процессуального
Кодекса РСФСР главы XXIV и об изменении
ст. 22, примечания к ст. 82 и ст.ст. 187, 187-6, 191,
255 и 266. '
На основании ст. 2 постановления 2 сессииВге-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(С. Уз. 1923 г., Я» 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Сопет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Исключить из Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР главу XXIV о выдаче су-
дебных приказов по актам (ст.ст. 210—219).
2. Ст. 22, примечание к ст. 82' и ст.ст. 187,
187-6, 191, 255 и 266 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса изложить в следующей редакции:
«22. Народный судья единолично рассматри-
вает дела по особым производствам, кроме под-
ведомственных ' губернскому суду дел об освобо-
ждении от военной службы по религиозным убе-
ждениям (ст.ст. 226-—230) и дел по жалобам на
действия нотариусов (ст.ст. 231—234)».
«Примечание (к ст. 82). Иски, пред'являемые
ко всякого рода (государственным. учреждениям
и государственным предприятиям,, обеспечению
не подлежат, за исключением исков,: вытекающих
из банковских операций кредитных учреждений,
а равно по взысканиям долгов кредитно-коопера-
тивным организациям».
«187. Немедленному исполнению подлежат ре-
шения: а) по искам о заработной плате и али-
ментах; б) по искам, основанным на документах,
перечисленных в ст. 47 Положения о государ-
ственном-. нотариате РСФОР; в) по искам, при-
знанным ответчиком при разборе дел на суде,
целиком или в части, соответствующей призна-
нию».
«187-6. Немедленное исполнение решений, по-
становленных против государственных, органов,
не допускается, кроме решений, присуждающих
заработную плату, требования по лротестованным
векселям, вытекающие из< банковских операций,
требования кредитных учреждений и требования
об уплате задолженности кредйтно-кооператив-
ным организациям, а также , решений, которыми
присуждена задолженность по договору аренды
у отделов местного хозяйства (коммунальных)
нежилых торгово-промышленных и складочных
помещений, мест под торговлю на базарах, муни-
ципализированных жилых домов, городских зе-
мель и водных пространств».
«191. К делам особого производства относятся
дела: а) об имуществе, оставшемся после умер-
ших (ст. 198); б) третейскихзаписях и решениях;
з) об освобождении от военной службы по рели-
гиозным убеждениям; г) по жалобам на действия
нотариусов и д) о производстве по восстановле-
нию прав по утраченным документам на пред'я-
вит-еля (вызывное производство)».
«255. Исполнению в порядке, определенном
нийсеследугощими статьями, подлежат: а) реше-
ния судов по гражданским делам; б) исполнитель-
ные надписи нотариальных контор и органов, вы-
полняющих нотариальные функции; в) опреде-
ления судов по делам особых производств и об
обеспечении исков; г) определения судов по гра-
жданским ' и уголовным делам о' наложении
штрафа; -д) постановления судов, вынесенные
в силу статей 121, 121-а и 459 Уголовно-Пропее-
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суального Кодекса; е) решения арбитражных и
земельных комиссий в порядке, предусмотренном
Положениями о них, и третейских судов; ж) ми-
ровые сделки, заключенные на суде». .-
Примечание к этой (255) статье сохранить
в действующей редакции.'
«266. В случае, если поступившие к судебному
исполнителю суммы недостаточны для удовле-
творения всех обращенных на должника взыска-
ний, таковые распределяются следующим обра-
зом: прежде всего удовлетворяются требования,
перечисленные в статье ,101 Гражданского Ко-
декса, и претензии залогодержателя в порядке,
определенном названной- статьей • Гражданского
Кодекса, после этого удовлетворяются не подпа-
дающие под действиестатьи 101 Гражданского Ко-
декса претензии государственных учреждений и
предприятий, кредитных учреждений с участием
(хотя бы и не преобладающим) государственного
или кооперативного капитала, промысловых сель-
скохозяйственных и потребительских коопера-
тивных организаций без различия степеней, про-
чих кооперативных организаций (центральных,
областных, губернских, городских", уездных и
районных), а также акционерных обществ, акцио-
нерами которых, согласно их устава, могут быть
исключительно государственные, кооперативные
учреждения и предприятия; остающиеся затем
суммы распределяются пропорционально претен-
зиям остальных кредиторов. Расчет причитаю-
щихся каждому взыскателю сумм составляется
судебным исполнителем в течение з дней со дня
получения денег».
Примечание к этой (266) статье сохранить
в действующей редакции.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/ІХ—28 г. № 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 5 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня
1926 года об условиях и порядке администра-
тивного выселения граждан из занимаемых ими
помещений.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
и останов л яют:
1.
 
Дополнить статью 5 постановления Все-
российского Центрального- Исполнительного Ко-
митета и . Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 14 июня 1926 года об условиях и порядке
административного, выселения граждан из зани-
маемых ими помещений (Собр. Узак. 1926 года
№ 35, ст. 282) *) пунктом «м» следующего содер-
жания: ■
«м) из 'домов и учреждений для инвалидов,
находящихся в ведении органов социального
страхования, — всех посторонних лиц».
2. Перечень пунктов, данный в примечании
2 к статье 5 названного в ст. 1 настоящего по-
становления закона, дополнить указанием на
пункт «м».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.-
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
.___ (Изв. ЦИК 22/ІХ—28 Г. Л$ 221)..
а ) Ом. «Вюл. Ф. и'Х.' 3.» № 26—26 г.. стр. 1098.
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 29 АВГУСТА
1928 г. № 296
об освобождении милиции от обязанности свиде-
тельствования подлинности подписей на удосто-
верениях и справках, выдаваемых арендаторами
и владельцами домов.
Начальникам Краевых, Областных
и Губернских Адмотделов. .
Копия: НКВД Союзных и Автономных
Республик.
В целях разгрузки органов милиции от излиш-
них обязанностей, Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел предлагает освободить милицию от
лежащих ныне на ней, в силу циркуляра НКВД
от 26 октября 1925 г. № 562 *) обязанностей по
свидетельствованию подлинности подписей арен-
даторов и владельцев домов на удостоверениях,
справках и прочих документах, выдаваемых ука-
занными лицами проживающим в их домах гра-
жданам.
В дальнейшем удостоверения, справки и про-
чие документы по вопросам, входящим в круг
ведения домоуправлений и указанным в постано-
влении ВЦИК и СНК от 27 сентября 1926 г.
(«С. У.» 1926 г., № 64, ст. 497) 2), гражданам, про-
живающим в домах, находящихся в ведении
арендаторов и владельцев, должны выдаваться
самими арендаторами и владельцами за их ответ-
ственностью в правильности выдаваемых ими до-
кументов.
Для оформления вышеуказанных справок и
документов арендаторы и владельцы домов могут
иметь соответствующие печати, без государствен-
ного герба, применительнок печатям, находящим-
ся в пользовании жйлищно-арендных и жилищ-
ных товариществ.
В случае необходимости получения удостове-
рении, справок или других документов самими
владельцами и арендаторами, такие справки и до-
кументы должны выдаваться органами милиции.
С изданием настоящего циркуляра циркуляр
НКВД от 26 октября 1925 года за № 562 («Вюлл.
НКВД» 1925 г., № 42) — отменяется.
~~ Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Зам. Нач. Милиции Республики Николаевский.
(Вюл. НКВД 8/ІХ—28 г. № 32,' стр. 648).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 АВГУСТА
1928 г. № 282-
о регистрации браков иностранцев в органах
ЗАГС.
Краевым, Областными - ГЛу бернским^
Административным Отдела м.
Копия: НКВД автономных республик.
При регистрации актов брака- иностранных
граждан как между собой, так и с советскими гра-
жданами Народный КомиссариатВнутренних Дел
предлагает руководствоваться нижеследующим.
1. На основании ст. 132 Кодекса Законов о бра-
ке, семьей опеке и Положения «О, видах на жи-
!
         
I
і-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» 25—25 Г., стр. 27.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X 3.» № 43—26 с, стр. 1699.
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тельетво для иностранцев», органы ЗАГС при ре-
гистрации браков иностранцев, как между собой,
так и с советскими гражданами обязаны требовать
в удостоверение личности соответствующие виды
на жительство для- иностранцев или заменяющие
их документы, которыми являются визы на выезд
и регистрационные отметки на национальных
паспортах. ■ .; -.
    
....
При м е ч а'н и е. После регистрации браков
..никаких исправлений в документах иностран-
ных граждан органы ЗАГС производить не
должны, так как все исправления об изменении
. гражданского состояния могут вноситься толь-
. ко соответствующими адмотделами - на основа-
нии свидетельств, выдаваемых в удостовере-
ние того, или иного акта гражданского со-
стояния.
■
 
2. При 'регистрации- браков иностранных гра-
ждан о советскими гражданами каждый из них
сохраняет свое гражданство (ст. 8 Код. Зак. о бра-
ке, семье и опеке).
- 3. Изменения гражданства лиц, указанных в
п.- 2 1 настоящего циркуляра, впредь до издания
особого, закона может последовать только в обще-
установленном порядке:
■ а) Прием - в советское гражданство иностран-
цев—согласно инструкции НКВД от 11 августа
1928 г. за № 271— «Бюлл.» І928 г., №- 30;
б) "выход ' из советского гражданства—согласно
инструкции НКВД от 23 января 1928 г. за № 37— .
«Ёюлл.» 1928 г., № 6 ».
4. Об иностранном гражданстве брачущихся
должны быть сделаны соответствующие указания
в графе- «особых отметок» как в актовой книге,
так ив свидетельствах о браке, примерно, сле-
дующим образом: «При заключении брака гр, Ме-
ламед состоит в турецком подданстве». «Оба бра-
чу.щцхся . состоят ■ во французском, гражданстве»
и ічд. . , "...
5.' Согласно существующим договорным отно-
шениям между СССР, . Германией, Швецией и
-Норвегией браки между германскими, между
шведскими и . между норвежскими гражданами
могут быть оформляемы соответствующими кон-
сульствами, а потому браки:
а) германских граждан, зарегистрированные
германскими консулами в СССР с 11 марта 1926 г.;
б) щведских граждан, -зарегистрированные
шведскийи консулами в ССОР со 2 февраля
1927 года;
в) норвежских граждан, зарегистрированное в
ССОР норвежскими консулами с 12 октября
1925 года, —
имеют на территории СССР юридическую силу
наравне с браками, зарегистрированными в орга-
нах. ЗАГС. , . ѵ •
6. Германские, шведские и норвежские кон-
сульства о всех оформленных ими браках доводят
до сведения НКВД (по ЗАГС).
7. Браки лиц, состоящих в разном граждан-
стве ; (если один из брачущихся является совет-
ским гражданином), имеют юридическую силу
только в том случае, если они будут оформлены
(зарегистрированы) в Органах ЗАГС по действую-
щему законодательству РСФСР; '
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9— 28 г., стр. 4,02.
8. Циркуляры за № 82 от 28 февраля 1927 г.
(«Бюлл.» № 6) 3 ), № 255 от 8 июля 1926 года.
(«Бюлл.» № 1.7)*), № 411 от 17 ноября 1927 г.
(«Бюлл.» № 33)^) . отменяются.'.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Отд. Адмнадзора Клокотин.
(Бюл. НКВД 1'ІХ— 28 г. № 31, стр. 625).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. 407 Гражданского Кодекса УССР
и о дополнении его ст. 4Й7 1.
. Во изменение Гражданского Кодекса УСОР
(О. У. УСОР 1922 г.,'№ 55, ст. .780) Всеукраги-
скйй Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров УССР постано-
вили: . ч ■
1. Статью 407 Гражданского Кодекса УССР из-
ложить в следующей редакции:
«407. Государственное' учреждение отвечает за
вред,- причиненный неправильными служебными
действиями должностного лица', совершенными
при осуществлении этим лицом функций власти,
лишь в случаях, особо указанных в законе, если
притом неправильность действия должностного
лица признана подлежащим судом либо админи-
стративным органом. Государственное учрежде-
ние освобождается от : ответственности^ если по-
терпевший своевременно не обжаловал непра-
вильного действия. Государственное учреждение
имеет Право в свою очередь сделать начет на
должностное лицо, в размере уплаченного потер-
певшему вознаграждения».
2. Дополнить Гражданский Кодекс УССР ст.
407 1 в следующей редакции;
«407 1 . Ограничение имущественной ответствен-
ности, установленное ст. 407, не распространяет-
ся на случаи утраты (уничтожения, похищения,
растраты, утери, присвоения, .выдачи н.е надле-
жащему ' лицу и т. ' п.) либо повреждения иму-
щества,, -принятого государственным учрежде-
нием,^ лице уполномоченных - 'им на ---то долж-
ностных лиц, либо иных служащих, от граждан,,
которые обязаны были пли имели . право пере-
дать это имущество данному учреждению в силу
требований закона, судебного решения, закон-
ного предписания административного органа либо-
по предписанию администрации, основанному на
правилах - внутреннего распорядка, действующих
в данном государственном учреждении. -.
В- указанных случаях, при утрате денег либо
иных ценностей, определяемых родовыми цризна-
ками, государственное учреждение обязано упла-
тить лицу, внесшему их, либо лицу, для которого-
взнос был произведен, такую же сумму денег или
вернуть такие же ценности; в случае утраты
либо повреждения иного имущества государствен-
ное учреждение обязано возместить потерпевше-
му положительный ущерб в имуществе. Государ-
ственное учреждение освобождается от ответ-
ственнбсти, если будет доказано, что ущерб воз-
ник от свойств, самого имущества, принятого го-
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 464.
4 ) Ом. «Бюл. Ф»и X. 3.» № 32—26 г., стр. ізіз.
5 ) См. «Бюл. Ф. и.Х. З:». № 51—27 г., стр. 2119*.
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сударственным учреждением, либо вызван" не-
лреодолиммой силой».
В. и, об. Председателя ВУЦИК Власенко.
Зам. Председателя ОНК УООР Сербиченко. .,
Харьков, 16 мая 1928 г. -
(О. У. У. 18/ѴІІ— 28 г..№ 11, ст. 110).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении «Положения об арбитражных комис-
сиях по разрешению имущественных споров
между государственными учреждениями и пред-
приятиями».
На основании ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 22 февраля 1928 г. .
«О подсудности гражданских дел кредитных уч-
реждений и о правах этих учреждений по взыска-
ниям с их должников» (С. 3. СССР 1928 г.
№ 14, ст. 115) х) и во изменение постановления
своего от 23 марта 1927 г. «Положение об. арбит-
ражных комиссиях по разрешению имуществен-
ных споров между государственными учрежде-
ниями и предприятиями» (С. У. УССР 1927 г.,
№ 9—10, ст. 60) 2), .Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров УССР постановили:
Пункт «б» ст. 3 указанного Положения изло-
жить в следующей редакции:
«б) всех споров государственных кредитных
учреждений, вытекающих из их 'банковских опе-
раций, а также споров органов государственного
страхования, возникающих по их операциям, в
случаях, когда указанные учреждения или органы
являются истцами или ответчиками».
Вр. и об. Председателя ВУЦИК Власенко.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 30. мая 1928 г.
■ (С. У. У. 10/ѴП—28 г. № 14 ст. 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении примечания 1 к ст. 17 «Положения
об арбитражных комиссиях по разрешению иму-
щественных споров между государственными
учреждениями и предприятиями».
Во изменение примечания 1 к ст. 17 «Поло-
жения об арбитражных комиссиях по разреше,-
пию имущественных споров между государствен-
ными учреждейиями и предприятиями» (О. У.
УССР 1927 г. № 9—10, ст. 60) 2), Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров УССР постановляют:
Примечание 1 к ст. 17 указанного Положения
изложить в следующей редакции:
-«Примечание 1. В порядке надзора
Украинское Экономическое Совещание прини-
мает к своему рассмотрениюрешения Высшей
Арбитражной Комиссии как по своему непо-
средственному усмотрению, так и по докладу
председателя Высшей Арбитражной Комис-
сии, по протестам прокуратуры, а равно по
заявлению заинтересованных ведомств и учре-
ждений, имеющих право внесения вопросов на.
рассмотрение Украинского Экономического-
Совещания, — в последнем случае, только при
условии, если сумма иска превышает 5.000- р.».
■ Вр. и. об. Председателя ВУЦИК Власенко.
Зам. Председателя СНК УССР Сербиченко.
Вр. и. об. Секретаря, Чл. Президиума ВУЦИК
Буздалин.
Харьков, 4 шоля 1928 г.
(С. У. У. 23/ѴПІ— 28 г. З^ 17, ст. 148)."
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., ст|р. 464.
> 8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1205.
Опубликованы:
. Циркуляр НКВД от 16 августа 1928 г. № 279
о действующих циркулярах по ЗАГС
на 1 августа 1928 г. При. циркуляре список дей-
ствующих циркуляров . (Бюл. НКВД 24/ѴІІІ—
28 Г. № 30, стр. 597).
УССР.
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Постановление ВУЦИК и СНК УССР от
9 мая 1928 г. об изменени Положения
об акционерных обществах (С. У. У,
19/ѴІ—28 г. М» 12, ст. 111)..
— Постановление ВУЦИК и СНК УССР от'
4 июля 1928 г. 6 порядке возмездной и
безвомездной передачи имущества
государственными учреждениями и
п р е д п риятиями другим гос. учреждениям и
предприятиям (С. У.. У. 23/ѴІІІ—28 г. № 17,
ст. 149).
БССР.
— Постановление ЦИК и СНК БССР от 26 ап-
реля Г928 г. о праве застройки (С. У. Б.'
19/Ѵ— 28 г. № 16, ст. 137).
— Постановление ЦИК и СНК БССР от 3 мая
1928 г. о передаче имущества госібр-
танов (дополнение Гражд. Код. БССР статьей
56 х) (СУ. Б. 19/У^28 г. № 16, ст. 142).
УзбССР.
— Постановление ЦИК УзбССР от 23 июня
1928 г. о введении в действие Кодекса Зако-
нов УзбССР о браке, семье' и опеке
(С. -У. Узб. 13/ѴІІІ—28 г. № 15, ст. І36) ,
- — Постановление ЦИК УзбССР от 9 июля
1928 г. об изменении ст. 71 Гражд.
Кодекса УзбССР о сроках для догово-
ров застройки (С. У. Узб 22/ѴІП—28 г. .
№ 16, ст. 141)..
ЗСФСР.
— Постановление СНК ЗСФСР от. 14 июня
1928 г. о материальной ответственно-
сти торговых служащих государ, и ко-
оператив, предприятий за вверенное им имуще-
ство (С. У. ЗСФСР 16/ѴІІ— 28 г. № 15, ст. 162).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке дисциплинарной ответственности ра-
ботников военных трибуналов и военной проку-
ратуры.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 38 Положения о военных три-
буналах и военной прокуратуре от 20 августа
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 57,
ют. 413) *) в следующей редакции:
«38. Работники военных: трибуналов и воен-
ной прокуратуры подлежат за все преследуемые
в дисциплинарном-порядке проступки ответствен-
лости на следующих основаниях:
а) председатели, заместители председателей,
члены, инспектора и секретари военных трибуна-
лов, военные следователи при трибуналах, а так-
же военные прокуроры, их помощники I и секре-
тари военных прокуратур несут ответственность
по правилам дисциплинарного устава Рабоче-
Крестьянской Красной Армии с тем, однако, что
правом наложения на них дисциплинированных
взысканий пользуются только:
1) в отношении председателей, заместителей
председателей и членов военных трибуналов
округов (фронтов, отдельных армий)— предсе-
датель военной коллегии Верховного Суда
Союза ССР;
2) в отношении председателей, заместителей
председателей и членов военных трибуналов
корпусов и дивизий— председатель военного
трибунала соответствующего округа (фронта,
отдельной армии) и председатель военной кол-
легии Верховного Суда Союза ССР;
3) в отношении остальных перечисленных
работников военных трибуналов округов (фрон-
тов, отдельных армий)— председатели этих три-
буналов и председатель военной коллегии Верхов-
ного Суда Союза ССР;
4) в отношении остальных перечисленных
выше работников военных трибуналов корпусов
и дивизий— председатели' этих трибуналов,
председатель военного трибунала соответствую-
щего округа (фронта, отдельной армии) и пред-
седатель военной коллегии Верховного Суда
Союза ССР;
5) в отношении перечисленных выше работ-
ников военной прокуратуры — соответствующие
вышестоящие военные прокуроры и старший
помощник прокурора Верховного Суда Союза ССР
по военной коллегии и военной прокуратуре;
■ б) остальные работники военных трибуналов
и военной прокуратуры, состоящие на действи-
тельной военной службе (лица начальствующего
состава, кроме младшего срочной службы в кадг
рах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и лица
рядового состава и младшего срочной службы
начальствующего состава — на непрерывной
службе в кадрах РабочетКрестьянской Красной
Армии), несут.'ответственность на общих основа-
ниях по правилам дисциплинарного устава Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии;,
в) работники военных трибуналов и 'военной
прокуратуры, состоящие на службе по вольному
^-См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1499.- л.
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уголовный процесс
найму; несут дисциплинарную ответственность
в общем порядке, установленном для государ-
ственных служащих». . .....
2. Отменить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 25 мая 1927 г. о по-
рядке дисциплинарной ответственности работни-
ков военных трибуналов, и военной прокуратуры
(Собр. Зак. Союза ССР 1927, г. № 31, ст. 313) '-).
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 августа 1928 г.
(С. 3. С. 3/ІХ—28 г. № 52, ст. 460).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении сТ. 2-й постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 4 января 1928 года об ограничении
наложения штрафов в административном порядке.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет . Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Дополнить ст. 2-го постановленияЦИК и СНК
Союза СОР от 4 января 1928 года об ограниче-
нии наложения штрафов в административном
порядке (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 5,
ст. 42) 2 ) пунктом «е» следующего содержания:
-«е) сельскими и соответствующими им сове-
тами экономически мощных и многонаселенных
сел по постановлениям законодательных органов
подлежащей союзной республики за нарушение
обязательных постановлений этих советов—не
свыше 1 рубля».
. . Председатель ЦИК..СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ІХ— 28 г. № 221).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о товарищеских судах на фабрично-заводских
предприятиях, в государственных и обществен-
ных учреждениях.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комибсаров РСФСР
в из'ятие из общего порядка рассмотрения уголов-
ных дел, установленного Уголовно - Процессуаль-
ным Кодексом РСФСР, постановляют:
1. На фабрично-заводскихпредприятиях, а так-
же в государственных и общественных учрежде-
ниях и предприятиях, списки которых составля-
ются Народным Комиссариатом Юстиции по со-
глашению с Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов, организуются това-
рищеские суды для рассмотрения дел об обидах
и оскорблениях, возникающих между лицами, ра-
ботающими в этих предприятиях и учреждениях.
Организация товарищеских судов возлагается на
губернские.(окружные) /суды с участием профес-
сиональных союзов.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1150.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 3—28 г., стр. 128
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2. Товарищеские суды действуют в составе
председателя ж двух очередных заседателей.
Председатель и заседатели избираются, на общих,
собраниях рабочих и служащих соответствующего
предприятия или учреждения сроком на 6 меся-
цев, при чем могут быть- общими собраниями
отозваны до истечения этого срока. Количество
заседателей и кандидатов в заседатели устанавли-
вается общим собранием рабочих и служащих
данного предприятия или учреждения.
3. Ведению товарищеских судов подлежат дела
об оскорблениях, нанесенных словесно, письменно
или действием, а также об оскорблениях, нане-
сенных в распространенных или публично выста-
вленных произведениях печати или изображениях
(ст.ст. 159 и 160 Уголовного Кодекса РСФСР),
в тех случаях, когда и потерпевший, и обвиняемый
принадлежат к числу рабочих и служащих одного
и того же фабрично-заводского предприятия или
учреждения из числа включенных в список,
указанный в ст. 1 настоящего постановления.
4. В тех случаях, когда в действиях обвиняе-
мого, помимо преступления, подсудного товари-
щескому суду (ст. 3), содержатся признаки какого-
либо преступления, дело о котором не подсудно
товарищескому суду, все дело подлежит передаче
на рассмотрение общих судебных органов. Равным
образом в случае, если товарищеский суд по ха-
рактеру рассматриваемого преступления признает
его превышающим компетенцию товарищеского
суда или требующим более суровой меры репрес-
сии, чем те меры воздействия, которые могут
применяться товарищеских судом (ст. 11), то он
передает это дело на рассмотрение общих судеб-
ных учреждений.
5. Не подлежат рассмотрению товарищеских
такие преступления, которые по закону влекут
дисциплинарную ответственность в порядке под-
чиненности.
Не подлежат рассмотрению товарищеских су-
дов дела, могущие возникнуть между подчинен-
ными и вышестоящими должностными лицами
учреждений, а также между рабочими и лицами
административно-технического персонала на пред-
приятиях по поводу отношений, непосредственно
вытекающих из их работы в данном учреждении
или предприятии.
6. Дела в товарищеском суде могут возбу-
ждаться как по жалобе самого потерпевшего
(устной или письменной), так и по заявлению
группы рабочих или служащих того предприятия
иди учреждения, где работает обвиняемый.
7. Всякое дело в товарищеском суде должно
быть закончено- не позднее семи дней со дня по-
Дачи жалобы.
8. Заседания товарищеских судов происходят
публично в нерабочее время.
9. Порядок разрешения дел в товарищеских
ЪУЩ должен быть наиболее простым, но во
Ьеяивм случавусуд обязан вызвать обвиняемого
и заслушать его об'яонения, пр.тиять меры к наи-
более полному и всестороннему рассмотрению
Дела и в случае желания обвиняемого предоста-
вить ему последнее слово. В случае неявки обви-
™?™ го или потерпевшего дело рассмотрением
аи5йи? ывается и Р ассмат Ривается на следующем
заседании, независимо от их явки.
10. Постановления товарищеских судов вы-
носятся большинством голосов состава суда,
излагаются в письменной форме и оглашаются
в публичном заседании.
11. Товарищескими судами- могут применяться
следующие меры товарищеского воздействия:
а) товарищеское предупреждение в устной форме;
б) предупреждение с записью в протокол; в) обще-
ственное порицание с опубликованием или без.
опубликования в печати; г) штраф до 10 рублей
в пользу какой-либо общественной „организации
(МОПР, Осоавиахим, Друг Детей и т. п.).
12. Постановления товарищеских судов оконча-
тельны и обжалованию не подлежат.
13. Если органы прокуратуры признают, - что-
товарищеский суд принял к своему рассмотрению
дело, не подлежащее его ведению, или применил
меру, которую он налагать не в праве, то они
приостанавливают исполнение постановления то-
варищеского суда и передают все дело на --рас-
смотрение подлежащего суда. , ,
14. По предложению товарищеского суда на-
ложенный последним штраф (ст. 11) удержи-
вается администрацией предприятия или учре-
ждения из заработной платы осужденного, с со-
блюдением правил ст. 289 Гражданского Процес-
суального Кодекса,, при чем товарищескому суду
предоставляется право установить уплату штрафа
в рассрочку.
15. Руководство и наблюдение за деятельностью
товарищеских судов возлагается на Народный
Комиссариат Юстиции РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, \ 27 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК Іб.ІХ — 28 г. № 216).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 16 мая 1927 года
об ответственности работников ведомственной
милиции за нарушение караульной службы.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Отменить постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 16 мая 1927 года
об ответственности работников ведомственной
милиции за нарушение караульной службы
(Собр. Узак. 1927 г. № 48, ст. 322) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов!
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
18 июня 1928 года.
(С. У. 1/ѴПІ— 28 г. № 71, ст. 505). .
'} |
:
'*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1019.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении Положения о государственном стра-
ховании Союза ССР статьей 11 '.
Центральный Исполнительный. Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Дополнить Положение о государственном стра-
ховани Союза ССР (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
М 73, ст. 537) О статьей II 1 следующего содер-
жания:.
«II 1 . Государственному обязательному оклад-
ному страхованию от огня может подлежать иму-
щество, принадлежащее учреждениям и пред-
приятиям, состоящим на местном бюджете. По-
рядок и условия проведения страхования назван-
ного имущества определяются особыми . постано-
влениями Совета Труда и Обороны».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
"Москва, Кремль, 15 августа 1928 г.
     
. > м
(С. 3. С. 3/ГХ— 28 г\ № 52, ст. 457). , : -•■ ■:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о предоставлении Экономическому Совещанию
Украинской Социалистической Советской Рес-
публики права снижения в 1928/29 г. норм обя-
зательного окладного страхования в сельских
местностях до размеров норм 1927/28 г.
В из'ятие из пункта «б» статьи 3 постановле-
ния Совета Труда и Обороны об обязательном
окладном страховании в сельских местностях на
1928/29 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 47.
-ст. 419) 2 ), Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
Учитывая вызываемый недородом большой
рост .падежа скота в отдельных округах Украин-
ской Социалистической Советской Республики,
высокую, в связи с этим, убыточность операций
Главного Правления Государственного Страхова-
ния по этим округам и возможность, в виду па-
дения цен, спекулятивной прирезки скота, предо-
ставить Экономическому Совещанию Украинской
Социалистической Советской Республики право
снижать для отдельных округов установленные
вышеназванным постановлением Совета Труда и
Обороны нормы до размеров норм, действовавших
в 1927*28 г.
/Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК -СССР и СТО
"А. Кактынь.
Москва. Кремль, 4 сентября 1928 года.
(Эк. Ж. 18/ІХ— 28 г. № 117).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 4 Положения о революционных
красных знаменах . частей Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Сргоза . СОР . поста-
новляют:
Изложить ст. 4 Положения о революционных
жрасных знаменах частей : Рабоче-Крестьянской
,. 1 ) См. «Бюл. Ф. И.Х. '3;» № 21—25 г., стр.,39.
2) .См. «Бюл. Ф. и Х.'З.» № 34 —28 г., стр. 1555.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
Главлит № 21709.
      
Ч
красной Армии, утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союза ССР 11 июня 1926 года (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г. № 41, ст. 297) *), в следую-
щей редакции:
«4. Революционное красное знамя вручается
части от пмени Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР при особой грамоте, под-
писываемой Председателем и Секретарем Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР и скрепляемой Народным Комиссаром по
Военным и Морским Делам, а в отношении частей
войск Об'единенного Государственного Политиче-
ского Управления Союза СОР и конвойной стражи
Союза ССР — председателем коллегии Об'единен-
ного Государственного Политического Управле-
ния Союза ССР или начальником Центрального
Управления конвойной стражи Союза ССР, по
принадлежности».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 17 августа 1928 г.
т (С. 3. С. 3,ІХ— 28 г. № 52, ст. 461).
ЦИРКУЛЯР НКЗД ОТ 31 ИЮЛЯ 1928 г. № 217/64
о1 введении в действие аптекарской таксы изд.
1928 /г.
Народный Комиссариат Здравоохранения, в от- .,
мену действия аптекарской таксы издания
1926 г. (цирк. НКЗ № 63 от 6/П— 26 г.; «Бюл.
НКЗ» № 10, 1926 г. 2 ), предлагает ввести с 1 ок- ѵ
тября с. г. аптекарскую таксу издания Нарком- "
здрава 1928 года.
Наркомздрав РСФСР Семашко. \
Зам. Нач. Лечебного Упр. Мискинов.
Зав. Орг.-Адм. Отд. Березии.
(Вопр. Здрав. № 16 —28 г.. стр. 73). I .
ПОПРАВКИ.
' В закон ЦИК и СНК Союза СОР об обязатель-
ной военной' службе («Известия ЦИК» № 188 от '
15 августа с. г.) 3 ): 1) в ст. 13, в конце п. «л»
Носле слов: «маневров и иных учебных занятий»
добавить: «а также во время проведения допри- |
яьтвной и вневойсковой подготовки в качестве ин- >
отрукторского состава»; 2) в ст. 14," в конце и, |
«л» после слов: «маневров и иных учебных за- I
няти-й» добавить: «либо день привлечения к про- •
ведению допризывной и вневойсковой подготовки '
и день освобождения от таковой». , '
(Изв. ЦИК 18/ІХ— 28 г.. №'217).
Опубликованы:
                       
Щ
Правила, утвержд. НКВД и НКЗ РОФОГ от ,
16 мая 1928 г., об открытии тотализа-
торов на ипподромах РСФСР и надзоре М-Л
НИМИ- (БіОЛ. НКВД 31/ѴІІ — 28 Г. № 26, СТр. 520); \Щ
'--Приказ ВСНХ СССР ; от 28 мая 1928 г.
ЗМ».713 о содействии рабочему ноЫ"
бретательству. При приказе Положение - о^
центральном бюро по реализации изобретений №
содействия изобретательству при НТУ ВСНХ^
СССР (ЦБРИЗ) (Пр. ВСНХ № 16— ЩЩЩ
СТР Ч 17). \/. . И»
----------------- :-------- ;
                                               
. [/I ■■і)і'І
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. Ш6>.< I
■ 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. май-
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» :№ 37—28 г., стр. 1715.; '"
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б Ратнер.
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Алфавит
Акты гражданского состояния. — Кодекс Законов
о браке, семье и опеке УзбСОР
(УзбОСР). 39—1827*.
Регистрация браков иностранцев.
■ 39 — 1825.
Список действующих циркуляров
по ЗАГС. 39 — 1827*.
Акциз. — Замена акцизных провозных свиде-
тельств хозяйственными документа-
ми. 39 — 1797.
Порядок и сроки уплаты а. коопе-
ративными предприятиями. 39 — 1797.
Установление централизованного
порядка начисления и уплаты а.
39 — 1794, 1795.
Установление централизованного
порядка уплаты акцизного патент-
ного сбора. 39 — 1796.
См. «Текстильная промышлен-
ность».
Акционерные общества. — Положение об а. о. в
УССР (УССР). 39 — 1827*.
Аптеки. — Введение новой аптекарской таксы.
•39 — 1830.
Обложение нодрходным налогом а.
и их об' единений. 39—1793.
Арбитражные комиссии. — Изменение положения
об а. к. при УЭС УССР (УССР). 39 —
1827.
Изменение ст. 1 положения об а. к.
при СТО. 39 — 1823.
Подсудность а. к. УССР (УССР).
39 — 1827.
Биржи труда ___ -Порядок регистрации и направле-
ния на работу сезонных рабочих.
39 — 1818.
Бюджет. — Отчисление от сельхозналога в резер-
вы исполкомов. 39 — 1789.
Финансовые взаимоотношения меж-
ду РСФСР и Карелией. 39—1789.
Валюта. — Ввоз и вывоз валютных и фондовых
ценностей. 39 — 1790.
Ввоз и вывоз. — Выдача зачетных квитанций при
вывозе товаров. 39 — 1806.
Взыскание. — Очередность удовлетворения пре-
тензий профсоюзов. 39 —1 1824.
Воинская повинность. — Закон об обязательной
военной службе (поправка). 39 —1830.
Вред и убытки. — Изменение ст. 407 ГК УССР
(УССР). 39 — 1826.
Ответственность торговых служа-
щих за вверенное им имущество
(ЗСФСР). 39 — 1827*.
■ Вузы. — Порядок прикрепления в. и техникумов
К предприятиям и учреждениям.
39 — 1801*.
Выселение. — В. в административном порядке.
39 — 1825.
Гербовый сбор. — Льготы по г. с. для о-в взаимо-
помощи. 39 — 1821.
Госстрах. - Дополнение сті. 11 положения о Г.
39—1830.
                        
. .
Гражданский Кодекс. — Дополнение ст. 56 ГК
БССР (БССР). 39 — 1827*.
Порядок передачи имущества гос-
органами, другим госорганам (УССР).
39—1827*.
См. «Застройка»,
Гражд. Проц. Код. — Изменение ст.ст. 22, 82, 187,
187-6, 191, 255 И 266 ГПК. 39—1824.
Дисциплинарное производство. — Порядок дисци-
плинарной ответственности работни-
, ков военных трибуналов и прокура-
туры. 39 — 1828.
Дрожжевая промышленность. — Порядок снабже-
ния ячменем пивоваренной и д. п.
39 —'1804.
Жилищное дело. — Порядок обмена жилыми поме-
щениями- 39 — 1813.
Порядок сдачи в наем жилых по-
мещений в домах госпредприятий.
39 — 1812.
Порядок сдачи в наем членами
жилищно-кооперативных т-в при-
надлежащей им площади. 39 — 1814.
Условия эксплоатации жилых до-
лгов, возведенных госорганами. 39 —
1813.
Займы государственные. —і Выпуск внутреннего
11% займа 1928 г. 39 — 1791.
Зарплата. — Обеспечение выплаты з. рабочим у
частных подрядчиков. 39—1814.
■ Установление тарифных поясов и
минимума з. 39—1815.
. Фонды з. для специалистов. 39 —
1815.
Застройка. — Договоры на прайо з. (УзбССР). 39 —
1827*.
Право з. (БССР). 39 — 1827*.
Изобретатели. — Порядок найма на работу и.
(поправка). 39 — 1819.
Изобретательство. — Положение О бюро изобрете-
ний. 39 — 1830*.
Инвалиды. — Применение льгот по нромналогу
к артелям и. 39-— 1792.
Профессиональное членство и. с
частичной потертей трудоспособности.
39—^1819.
Иностранцы. — Регистрация браков и. 39 —18.25.
Карелия. — Финансовые взаимоотношения между
РСФСР и Карелией. 39—1789.
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Коммунальные
 
предприятия. — Тариф взносов по
соцстраху для к. п. 39 — 1819.
Контрабанда. — Порядок реализации конфиско-
ванных контрабандных товаров. 39 —
1806.
Конфискация. — Порядок реализации конфиско-
ванных контрабандных товаров. 39—
1806.
                                      
ѵ
Кооперация. — Порядок и сроки уплаты акциза
кооперативными предприятиями. 39 —
1797.
Кооперация жилищная. — Порядок сдачи в наем
членами жилищно-кооперативных т-в
принадлежащей им площади. 39 —
1814.
Кооперация потребительская. — Правила соста-
вления уставов потребительских об-
ществ. 39 — 1808.
Распространение положения о тор-
говой регистрации на к. п. 39—1808.
Кооперация промысловая. — Передача к. п про-
мышленных предприятий и промы-
слового инвентаря. 39—І809.
Положение о к, п. (УССР). 39 —
1811*.
Порядок сдачи в аренду ловецкой
коопераций рыбпромысловых заве-
дений. 39—1811*.
Применение льгот по нромналогу-
к артелям инвалидов. .39—1792.
Применение льгот по нромналогу
К К. п. 39 — 1792.
Красная армия. — Положение о революционных
знаменах РККА. 39 — 1830.
Купля-продажа. — Распределение между продав-
цом и покупателем расходов -по до-
ставке товаров. 39 — 1805*.
Кустари. — Обложение промналогом к., передаю-
щих для обработки изделия своего
производства. 39—1793.
Ломбарды. — Освобождение коммунальных л. от
налогов и сборов. 39 — 1792.
Льняная промышленность. — Цены на лен. 39 —
1805*.
Маслобойная промышленность. — Установление
согласительных цен при рассевой за-
готовке хлебопродуктов и маслосе^
мян. 39 — 1804*.
Медицинские работники. — Льготы м. р., напра-
вляемым на работу в сельские мест-
ности. 39 — 1817.
Местные налоги.— М. н.. с грузов в Ленинграде.
39—1793.
Милиция. — Ответственность м. за нарушение
служебных правил караульной служ-
бы. 39—1829.
Молдавская АССР. — Оказание помощи пострадав-
давшим от недорода в АМСОР. 39—
1806.
Мукомольная промышленность. —Оплата перемола
зерна В 1928/29 Г. 39—1804.
Налоги. — Применение налоговых льгот к пред-
приятиям, содержимых за счет спец-
средств. 39 — 1791.
Налоговые комиссии. — Порядок пересмотра по-
становлений н. К. 39 — 1792.
Научные работники. —- Право на пенсию н. р.
вузов. 39—1821.
Отдаленные местности.. — Льготы для работников
В О. м. 39 — 1816.
Отчетность. — Изменение положения по учету
материальных ценностей промпред-
приятиями. 39 — 1801*.
Пенсии. — П. для научных работников вузов.
39—1821.
П. для преподавателе^ рабфаков.
39 — 1821.
П. для учителей и работников про-
свещения. 39 —1820.
Пеньковая промышленность. — Предельные на-
кидки при торговле пеньковыми и
джутовыми товарами. 39 — 1805*.
Пиво. — Порядок снабжения ячменем пивоварен-
ной и дрожжевой промышленности.
39—1804.
Плодо-овощи. — Положение о Плодо-овощном со-
вещании. 39 — 1801.
Подоходный налог. — Обложение п. н. аптек и
их об'единений. 39 — 1793.
Подряды и поставки. — Обеспечение выплаты
зарплаты рабочим у частных под-
рядчиков. 39 —1814.
Правила производства публикации
торгов на государственные п. и п.
39 — 1824.
распределения п.
местного значения.
дред-
39 —
Прибыль. — Порядок
приятии
1799.
Промналог. — Льготы по п. для артелей инвали-
ДОВ.^39 — 1792.
Льготы по п. для промысловой ко-
операции. 39 — 1792.
Обложение п. кустарей, передаю-
щих для обработки изделия своего
производства. 39 — 1793.
Противопожарные меры. — Формирование пожар-
ных организаций на водных путях
сообщения. 39 — 1812*.
Профсоюзы. — Очередность удовлетворения пре-
тензий П. 39 —1824.
Профсоюзное членство инвалидов с
частичной потерей трудоспособности.
39 — 1819.
Членство в п. временных рабочих
и служащих. 39 — 1819.
Рабфаки. — Право на пенсию преподавателей р.
39 — 1821.
Радио. — Организация дела радиовещания. 39 —
1811.
Регистрация. — Распространение положения о
торговой р. на потребительскую ко-
операцию. 39 — 1808.
Рыбная промышленность. — Порядок сдачи в
аренду ловецкой кооперации рыбо-
промысловых заведений. 39 — 1811*.
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Сборы. — С. в пользу Всерокомпома с посетите-
лей бегов и скачек. 39 — 1794.
С. с пароходных билетов в пользу
Красного Креста. 39 — 1793.
Сезонные работы.- —Регистрация сезонныхрабочих.
39 — 1822.
Соцстрах лиц, занятых на с. р.
С. р. 39-^1822.
Сельхозналог. — Индивидуальное обложение с.
зажиточных хозяйств. 39 — 1807.
О. с хозяйств, облагаемых промна-
логом. 39—1808.
Социальное обеспечение. — С. граждан, потерпев-
ших увечье во время работ по воени-
зации. 39 — 1821.
Соцстрах. — Льготы по с. для городских о-в
взаимопомощи. 39 — 1821.
Положение о врачебно-экопертных
комиссиях. 39 — 1822.
О. лиц, занятых на сезонных рабо-
)
         
тах. 39 — 1822. ;
Тариф взносов по с. для комму-
нальных предприятий. 39 — 1819.
Специалисты. — Фопды зарплаты для с. 39 —1815.
Стекольная промышленность. — Цены на изделия
С. п. 39 — 1805*.
Стенографы. —-Условия труда с'ездовых с. 39—
1816.
Страхование. — Нормы окладного с. в УССР 39 —
1830.
Строительство. — Порядок постройки школьных
зданий промышленными предприя-
тиями. 39 — 1800.
Порядок утвеждения проектов не-
промышленного с. 39 — 1799.
Строительство дорожное. — Порядок обжалования
неправильного составления списков.
За — 1812.
Суда. -^ Измерение вместимости с. морского тор-
гового флота. 39 —-1811.
Табачная промышленность. — Мероприятия по со-
действию развитию табаководства.
39 — 1800.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат п. за
персидские товары, не проданные
на Нижегородской ярмарке. 39 —-1800.
Выдача, зачетных квитанций при
вывозе товаров. 39 — 1806.
Список научных учреждений,
имеющих право беспошлинного полу-
чения научных пособий. 39 —1806*.
Таможня. — Дополнение ст. 260 Таможенного
устава. 39 —1-805.
Текстильная промышленность. — Порядок взима-
ния акциза с изделий т. п. 39 — 1798.
Цены на суконно-шерстяные изде-
лия. 39 — 1805*.
Цены на трикотажные изделия.
39 — 1805*.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 39—1805*.
Телефон. — Участие городских советов в телефон-
ном строительстве. 39 — '1811.
_■ Москва, Главлит № А 21709
Товарищеские суды. — Организация т. с. 39 —
1828.
Торги. — Правила производства публичных т. на
государственные подряды и постав-
ки. 39 — 1824.
в
у. домоуправлениями.
Торговля. — Отмена обязательности указания
счетах отпускных цен. /39 — 1802.
Тотализатор. — Правила открытия т. 39 —1830*.
Труд. — Льготы медицинским работникам, на-
правляемым на работу в сельские
местности. 39 — 1817.
Ответственность за нарушение обя-
зательных постановлений НКТруда.
' 39 — 1817.
Условия т. с'ездовых стенографов.
39 — 1816.
.См. «Биржи труда».
См. «Отдаленные местности».
См. «Сезонные работы».
Уголовный Кодекс. — См. «Милиция».
Удостоверения. — Выдача
39—1825.
УССР. —-Оказание помощи пострадавшим от не-
дорода в УССР. 39 — 1806.
Учителя. — Пенсия для у. и работников
просвещения. 39 — 1820.
Финансы местные. — Дополнение ст.ст. 14 и 15
положения о ф. М. 39 — 1790.
' Отчисления в местные средства от
сборов с заграничных паспортов.
39 — 1790.
Химическая промышленность. — Мероприятия по
х. народного хозяйства. 39 — 1800.
Хлебозаготовки. — Нормы торговых и накладных
расходов по х. 39 — 1804*.
Определение категорий отдельных
видов х. 39 — 1802.
Положение о порядке х. в радиу-
сах действия элеваторов, мельниц и
маслозаводов. 39 — 1804.
Порядок выдачи путевок и зачи-
сления хлеба на элеваторы и мель-
ницы. 39 — 1803.
Установление согласительных цен
при рассевой заготовке хлебопродук-
тов и маслосемян. 39 —1 1804*.
Хозорганы. — Работы х. по повышению квалифи-
кации административного инженерно-
технического персонала. 39 — 1801*.
Цены. — Ц. на швейные машины. 39 —1805*.
См. «Льняная промышленность».
См. «Пеньковая промышленность».
См. «Стекольная промышленность».
Ом. «Текстильная промышлен-
ность».
Штрафы. —-Наложение ш. в административном
порядке. 39 — 1828.
Экспертиза. — Положение о врачебно-эксдертных
комиссиях. 39 — * 822 -
Тираж 6500 «кв.
Типография «Известий ЦИК ССОР и ВЦИК», Страстная площадь, Б. Путинковский. 5.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, центр, Пушечная, 10. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— Кузнецкий Мост, № 13.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:
БРЮХАНОВ, Н. П.— „БЮДЖЕТ 1927/28 г. И ОСНОВНЫЕ ЗА-
ДАЧИ НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА".
                                                              
ЦЕНА 1 р. 10 к.
ВАЙНШТЕИН, А. И.— „ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА". По отчетному докладу на 3-й сессии ЦИК СССР
ЗѴ созыва. ЦЕНА I р. 10 к.
„ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ
В СССР". (К реформе налога в 1928 году). Сборник статей
под редакцией Пом. Нач. Госналога НКФ СССР М. 0. ЛИФШИЦА.
Предисловие Зам. НКФ СССР— М. И. ФРУМКИНА. ЦЕНА 1 р. 50 к.
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НА-
ЛОГЕ". Постановление ЦИК и СНК от 10-го августа 1928 г.
ЦЕНА (в папке) 20 к.
„ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ". цена 15 к
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХРСФСР" Кодифициро
вано на 1/ІѴ 1928 г. и постатейно комментировано действую-
щими узаконениями и правительственными распоряжениями.
ЦЕНА 4 р. 25 к.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ И ВЫВОЗИМЫХ ПО Ж.-Д.
И ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ". Практическое руко-
водство по взиманию налогов для финорганов, агентов транс-
порта и плательщиков. ЦЕНА 1 р. 10 к.
„ ГОСУДАРСТВЕННЫЕИ МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ "
(Сборник законодательных постановлений и ведомственных
распоряжений по- неналоговым доходам). ЦЕНА 5 р. 25 к.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИИ СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕНАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ". (Поста
новления и правила о публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акц. обществами, кредитными учреждениями, кооперативными
организациями и друг.). С приложением форм отчетности.
ЦЕНА 4. р 25 к.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит,
налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт в связь, 9) Коммунальное хозяйство,
10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные поста-
новления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
,, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит з себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать насвоихстранвцаі
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, і вторые. опубликованы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помешаем; го материала являются одним
из главнейших ді.стоннств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый принцип об'едвневия законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советскою Союза, что дает возможность следя-
щим за „Бюллетенем" быть в ьурсе тех гзыелений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ-28 г. № 186.
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемое «Бюллетене> полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и" ведомств. К особым достоинствам
«Бншетеня> следует отнести то, что благодаря еженедельностп журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере>.
<Правда> от 30/ІХ — 26 г. % 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственнвка и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью >
«Эконом. Жпзнь> от 18/ІТ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, кав^наибодее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
в органов, как, напр., работников народного, хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулът. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. ЛІ 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 тес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты "Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые В месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Финансового Изд-ва: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10; тел. 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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